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I M P R E S I O N E S 
, , rt> Habana, Septiembre 30 de 1920. La Asambíea magna que se ce- ^ . ^ ^ José Ignac¡o y don 
iebrará en el Teatro Nacional ei Nicolás Rivero y Alonso. Director y 
día 16 promete ser un acto gran 
dioso. - . 
Porque esta vez no se trata del 
» ^ Aa\ r a n d i - Muy señores míos y amig tnunto de este o ae i o u u pj Comité ¿e 
Sociedades Lspaño 
dato, sino del triunfo del azúcar, 
sobre la cual se apoyan todos los 
candidatos y todos los partidos. 
Aconsejamos al lector que lea 
Administrador del DIARIO DE L A 
MARINA. , , 
Ciudad. 
El Comité de 
las, cuya Presidencia inmerecida-
mente ostento, en la Sesión que puso 
te rminóla sus trabajos, acordó expre-
sar su gratitud y respetos, a cuantas 
-c \ i r v ^ - p ^ , ^ entidades contribuyeron al esplendor 
el manifestó que la Cornis ón tco j e n t i ^ o x ^n [za¿o s en honor 
nómica Nacional dirige al país y de nuestros compatriotas. 
Entre esos homenajes, descuella por 
a r ¡ o s e s a l e c o n l a s u y a e n fíume 
m i l l o n e s y m e d i o i n g r e s a n e n e l t e s o r o m e j i c a n o . - L a m á s a l t a c o n d e c o r a c i ó n 
f r a n c e s a p a r a P e r s h i n g . - E I l í o a n g l o - i r l a n d é s . - O t r a s n o t i c i a s 
que hemos publicado esta mañana. 
Ha llegado el momento de que 
el cubano defienda su riqueza. 
Por eso el 16 de Octubre debe 
tener tanta o más importancia que 
el lo. de Noviembre. 
A b Y z centavos estaba la libra 
de azúcar hace un año. Casi al 
mismo precio se encuentra hoy. 
Eso es verdad. Pero, del año 
pasado acá, el termómetro azuca-
rero dio una subida prodigiosa y 
ha dado otra bajada más prodi-
?EL CONSEJO MIJMCIPAL DE F I U -
ME HA SIDO RECONOCIDO? 
ROMA, Septiembre 30. 
Dícese que ha sido reconocido el 
Consejo Municipal de Flume como 
Gobierno Provisional de ]jf. regen-
cia Quarnero, proclamada reciente-
mente por el Capitán Gabriel d'An-
nunzio. 
E l vapor "Rodosto", perteneciente 
al Gobierno maximalista de la Rusia su munificencia, brillantez y sigmíi^ meridionali y que fué embargado re_ 
cación, el espléndido banquete ofre-
cido por la prestigiosa publicación que 
ustedes tan acertadamente dirigen y 
administran. 
Y si grande fué nuestra satisfac-
ción al exornar con ese número el 
programa yde festejos acordado por 
este Comité, mayor la experimenta-
mos, al contemplar el hermosísimo 
espectáculo que su realización nos 
ofreció. Digno fué del DIARIO, de sus 
organizadores y de los festejados. Y 
epílogo de imperecedero recuerdo, el 
cientemeiKe en Génova, ha , sido en-
tregado a la Sociedad Cooperativa de 
Garibaldi, dice el "Giornale d'Italia". 
La Federación de marineros amena, 
za con i r a la huelga por haber de-
tenido las autoridades a los indi-
viduos que tomaron parte en la cap-
tura del vapor "Rodosto", dice un 
despacho de Genova. Entre los de-
tenidos pe hallan tres jefes de la 
Federación, 
Las autoridades han expodido or-
den de arresto contra varios marine-
ros que están actualmente en alta 
mar y contra ptros que se han ocul-
tado. 
El Diputado Guilleti, Presidente de 
la Federación, ha protestado de di-
chas detenciones y ha dirigido una 
interpelación a la Cámara ie Dipu 
tados. 
SE «REVOLVIO" E L C 0 B I E E N 0 
MEJICANO 
CIUDAD DE ME.ÍICO, Octubre l o . 
Las compañías de petróleo han 
abonado los impuestos de exporta-
ción, correspondientes a los meses 
de Julio y Agosto, habiendo ingresa-
do en el Tesoro por ese concepto la 
cantidad do más de $8.500.000 
cas sobre los métodos que se em-
plean pava fijar los impuestos, te-
niéndose el proyecto de molificar el 
sistema actual, de modo i e tomar co-
mo base para í'i:ar el 'mpuesto el 
promedio del precio de venta duran-
te seis meses, en vez del precio que 
rigió durante dos. 
AL G E N F K A L A CONDECORAli 
TERSHÍNG 
WASHINGTON, Octubre lo . 
Hoy se espera en esta ciudad al 
Se están estudiando las quejan pre- general Fayolle del ejército francés, 
sentadas por las compañías petrolífi 
entrevista reciente de Marcrealy y 
la posterior carta declarativa de Sir 
Hamer Greenwood, Secretarlo de 
Irlanda, son absolutamente irrecon-
ciliables. Varios periódicos sostienen 
que si la política del Gobierno no 
coincide con la de Sir Prederic, éste 
debe ser retirado de Irlanda. 
NUEVA D I R E C T I V A PARA L A L I G A 
D E BASE B A L L 
CHICAGO, Octubre lo . 
Hoy se hizo el bosquejo de la n i e -
va Directiva para reemplazar a la 
glosa todavía, y este precio, que brillante discurso con que el Director 
para el año anterior hubiese sido|de ese Periódico, puso término a tan 
suntuosa fiesta. 
La ejecutoria y prosapia del DIA- i 
RIO DE L A MARINA no necesita de 
panegiristas, probada la tiene a tra 
una delicia, para este que corre-
mos es una catástrofe. 
Porque la subida del azúcar 
elevó el costo de la producción i vés de su larga y fecunda historia, 
a límites inconcebibles y ahorajP61'0 el acto organizado en^honor de 
nos encontramos con los precios 
de ayer y con los gastos de hoy 
que convertirán las ganancias en 
una ilusión engañosa. 
A defendernos ahora, si quere-
mos vivir después. 
D e l P u e r t o 
Llegó Monsiefior Tito Trotchi—Otros 
pasajeros— Que active la descarga. 
Entierro de un cadáver 
E L M I A M I 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano "Miami", que tra-
jo carga general y pasajeros. 
?.to\sê 'TÎ O T^Q^Cil i 
Entre los pasiaeos llegados en este 
vapor figura el Delegado Apostólico 
Monseñor Tito Trotchi, que regresa 
de su viae a los Estados Unidos 
OTROS PASAJEROS 
Además llegaron en el "Miami" el 
Coronel Charles Aguirre y familia, el 
señor Tulio N. Cesteros, J. F. Valdés, 
Mateo García y Sra., Manuel M. Diaz, 
Carlos Méndez. Irene Menéndez, So-
plan Lombato, Matep González, Do-
mingo Bofio, Manuel Moroujo, Loren-
zo Llera, Félix Colado, Carlos Govan-
tes, Carlos M. Wilson, Mario M. Co-
pinger, Emilio Casas, Joaquín Piñei-
ro, Miguel Borrego, Eulalia Rodrí-
guez de Niragosa e hijos, Manuel Ro-
dríguez, Fernando de Palacio. 
Manuel Alonso y familia, Manuel 
Fernandez y señora, Carmen Sán-
chez e hijo, Antonio Roselló, Antonio 
Barreiro, Conrodo Domínguez, Joa-
quín Martínez y familia, v 120 chinos. 
QUE ACTIVE L A DESCARGA 
Se le ha pasado un telegrama al 
os marinos del "Alfonso X I I I , sera 
siempre un nuevo timbre de gloria, 
que sumará con notoria Justicia a su 
brillante actuación de confraternidad 
y. acercamiento hispano-americano. 
Imborrable seguramente será, para 
los marinos del "Alfonso," el recuer-
do de aquel acto, pero del mismo 
modo y con mayor intensidad, si ca-
be, lo conservarán las Sociedades Es-
pañolas que integran este Comité . 
En su nombre, tengo el honor de 
ofrecer a ustedes y en ustedes, a los 
que constituyen esa casa, ese hogar 
y esa Empresa, la" más alta expre-
sión de esos sentimientos, sentimien-
tos, a los cuales se asocia con 
yor devoció: su v r j o amigo 






Los cariñosos elogios de esta 
carta están a la altura de la hi-
dalguía del Comité de Sociedades 
Españolas, presidido por el señor 
Narciso Maciá. 
Al ofrecer aquel banquete a 
los marinos del "Alfonso XIII" 
no hicimos más que ajustamos a 
lo que dijimos en él sobre el pro-
grama antiguo, sobre el programa 
presente y sobre el programa fu-
turo del DIARIO DE LA MARINA. 
Y puesto que en este programa 
entra el ser tan modestos agrade-
cidos, guardamos cuidadosamente 
el cual en t regará al genera1. Pershing Junta Nacional que rige a las ligas 
'durante su permanencia aquí, la me-, mayores de Baso Bal l por el Presi-
dente Mr dalla mil i tar , la más alta condecora-
ción del Gobierno francés. La cere-
monia de entrega se efeciuará hoy 
en Fort Myer, con honores militares 
y una parada en que tomarán par'.e 
las tropas destacadas en dicha plaza. 
Probablemente .isistirán al acto el 
Secretario de. la Guerra, Baker, el 
Comandante Lonjjmarch, Jefe de Es-
tado Mavor, y los agregados mil i ta-
res aliados que se hallan en Was-
hington. 
E L COMANDANTE Y OFICIALIDAD D E L ACOEAZADO "ALFONSO X I I I " EN E L CEMENTERIO D E SAN JUAN 
D E PUERTO RICO, ANTE L A TUMBA DE LOS MARINOS ESPA ÑOLES QUE SUCUMBIE. 
RON D U R A N T E L A GUERRA HISPANO AMERICANA . 
« r í v f ? del vap.or Cádl2 para que Ia carta cual ^mbre de afecto y active las operaciones de descarga de J i j r « i c ^ i u y 
rga ae de honor y declinamos sus ala-
(Pasa a la página 6, columna 1) 1 bauzas. 
G A C E T T E A G I O N A L 
INDECENCIAS I N T O L E R A B L E S 
En una correspohdencia de la Pren-
da Asociada, publicada en nuestra se-
gunda edición de ayer, se nos comuni-
ca lo siguiente: 
"La Policía de Madrid acaba de sen-
tar un precedente original, que ha 
provocado los más variados comen- , 
cas de i.ensa0riSÍnad0 ^ p0lémi- i l ^ * * ! ^ * ^ 
su espoja, cuando es espectáculo que 
race veinte años, ya estaba cansado de 
verlo todc Madrid en las estaciones 
del ferrocarril y al estribo de los co-
ches en la puerta de los hoteles. 
For aigo dice la correspondencia 
que el extranjero besaba a su esposa 
nmy honeslament*, Y si para defender 
f0™i ? * del caso ocurrido recien-
r ^ l f <Í? Un extraT1jero que se eh-
ccntiaba oe paso en esta capital que 
al despedirse de su legítima esposa 
^ L l f f r,aJ1? su hotel situado en 
farZT^r J 'So1' besándola muy hones-
ladn r ^ f U e P^-811 g r a c i a obser-
" s o m P U ^ l * F0l lCla ' que P^senciando 
í0 0fenSa a la moralidad", se 
conducta. §rUP0 para i n ^ P a r l e su 
bre UdeqU.11SOmbrad0' el h i t a n t e hom ore de raa>es, escuchó con pa^enci-
ordeT^a<3repr-Ín:ie1n(la del ^ a r d í a n dê  
Sn ho-í ^ l nnenf0' le insinuó que si 
m í i e r ^ i t CaSa,do que aül1 besa a su 
un tasugo, lo llevara al cuartel de 
Para cumplirlo. El Policía Polící 
S d f p M Í 1 1 ^ de ironías. tomó a 
í i e s o • t ^ SUS Palabras y se llevó 
v l ? S t i S S 6 1 fiasco (lue se iba a 
var su tirano moralista 
Pero llegados al Cuartel y sometí-
tóJL^V1 Jefe de pá»cía, la in -dignación de éste fué aún mayor que 
t r a r i t r ? ?ubordlnado, y dijo al ex-
cave r f . ^ 0 SU1 acto i n s t i t u í a una 
MÍJrí-! Sa a las }eyes ^ n t e s de 
™ t ' -^•e Probibían besar a una 
mujer publicamente, ya fuera con s, 
consentimiento o sin él. LP manifestó 
u T c T t X U Í e n t e qUe SU ^ t a nieíeecía 
b? í 5 w f * y- ̂  l1.0 P ^ r í a dejarlo 
en l íber.dá sino mediante una fianza." 
Inf.-irmación semejante, es de las 
que malgna por la mala intención con 
que esian hechas y por la estupideS 
que acwsaen el redactor c o r r e s p o n d í 
Muy extraño resulta que ese poli-
cía sa asuste de que un señor bese a 
car lo de muy Iionestamente. seguros 
estamos de que sería un beso tan i n -
decente y cochino como esos besos de 
película en los que juntan los labios 
d? semana7. ^ ^ para fines 
Semejantes porquerías , que debie, 
r t \ eSuar EUPrini-iclas de las películas 
s- hubera censores de espectáculos 
que tuviesen vergüenza, sím las que 
algunos extranjeros quieren practicar 
en España, acostumbrados en su p* 
a darse besos y mordidas, refocilán-
dose con ?a novia o la mujer en plena 
vía püblica. Y como en España están 
tan embrutecidos y atrasados que aún 
se ruborizan y aun hay quien conoce 
la vergüenza, de ahí la necesidad de 
vengarse miserablemente, poniendo a 
los españoles en ridículo y dando a 
conocer por medio do la Prensa Aso-
ciada, (vaya una noticia para ser ca-
blegrafiada) que un extranjero fué re-
querido por la policía de Madrid por 
dar un muy honesto beso a su legíti-
ma esposj. 
Sab^ Díoíi los besos y achuchones 
que daría el mozo de la historia a su 
legitima cónyuge, para sacar de sus 
casillas a un policía, que es el animal 
más inofensivo que conocemos en E s -
paña. 
Hoy os muy frecuente el intercala» 
en la conversación verdaderas índe-
cencia3. Y sí ei que escucha, hombre 
o mujer, condena lenguaje tan indo-
coroso^ cae sobre él inmediatamente 
el terrible anatema, y el calificativo 
de atrasado es repetido a coro por 
hombres, mujeres y niños y hasta por 
militaras sin graduación. 
i ¡Qué üegraduación!! 
G. del R. 
D E LA FIRMA D E L TRATADO A SU R A T I F I C A C I O N 
C C L X X X V I I 
Y s i n e m b a r g o d i c e n , l o s q u e n o l e e n , q u e l a 
L i g a d e N a c i o n e s e s t á m u e r t a . 
E L OBISPO DE NUEVA SEÍÍOTI V, 
F I L I P I N A S , RECIBIDO POR E L 
PAPA 
ROMA, Septiembre 30. 
Monseñor Fierre Joseph Hurth, 
Obispo de Nueva Segovia, Islas F i -
iXpínas, fué recibido en audiencia 
hoy por Su Santidad el Papa, a qu'en 
dió cuenta de la labor desarrollada 
en dicha Diócesis y del progreco y 
nrosperidad de las Islars bajo el Go-
bierno americano. 
OPOSICION TONTRA L A UNIDAD 
A F S T R O . A L E M AN A 
VIENA, Septiembre 30. 
La propiiesta unidad teutónica pre-
sentada por ese partido *halló gran 
oposición por parte de los socialis-
tas demócratas y los socialistas cris-
tianos, en la Asamblea de hoy. La 
base d« la oposición fué la de que el 
John A. Heydler, de la 
Liga Nacional. E l nuevo organismo 
debe ser de extensión nacional en 
sus atribuciones, sin límites en su 
poder y compuesto por hombres pro-
minentes y con la reputación de que 
sus nombres serán garan t í a de que 
no habrá puesto alguno para jugador 
picaro n i para los que anteriormen-
te hayan sido promovedores de des-
acuerdos, dijo Mr. Heydler. La or-
ganización de la nueva Directiva es-
tá ya en marcha, dice M.' . Heydler. 
y pronto j e r á un hecho. 
DECLARACIONES E N L A CONFE-
RENCIA INTERNACIONAL ECO-
NOMICA DE B R U S E L A S 
BRUSELAS, Septiembre 30. 
Según los oradores que han d i r i . 
gido la nalabra en la Conferencia I n -
ternacional Económica, se notan las 
mejoras y el progreso en las distin. 
tas secciones de este país, el más 
castigado durante la guerra mun-
dial. 
Uno de los oradores dijo que no 
pasarán muchos años antes de que 
termine la contienda actual entre 
compradores y vendedores, restable-
ciéndose la normalidad. Cbar'eá Wa-
ters, Ministro belga de Comercio di-
jo que las ventajas quo están gozan-
do los países que exportan libre-
plebiscito" tear ínci^ se conver t i rán en desventajas 
semana antes que las elecciones aus- debl<J.o a los tipos prohibitivos del 
triacas, y tal proceder probablemen- caĴ m0-
te será causa del desagrado de la No solo debemos viv i r en paz y 
unidos dijo Henry Bell, g-erente de' Ententel considerándose probable 
que todos los partidos convendrán 
dentro de seis meses en una fusión 
alemana. 
L A AGRESION D E LOS R E B E L D E S 
I R L A N D E S E S 
LIMENCK, Irlanda, Septiembre 30. 
Anoch^fueron muertos a tiros dos 
condestables, cerca del puente de 
O'Brídge, al pasar por él una pa-
trul la de policía, sobre la cual dis-
pararon los rebeldes. 
E L NUDO ANGLO.IRLANDES 
LONDRES, Septiembre 30 
Banco de Lloyd, de Londres, sino qu-3 
también debemos actuar libremente y 
en harmonía ." 
Mr. Bell agregó que no tenía el 
propósito de iniciar una oontrover-
sia, pero que el asunto relativo al 
comercio libre se presenta inmedía-
(Pasa a la página 4 columna 1) 
tieeso s a n g 
' Esta madrugada ocurrió un suceso 
Hoy hubo Consejo de Ministros pa- | de sanfre on el cabaret del café "El 
i„ ^•+„^^íA-r. ¿lo T-riím 1 Carmelo", Wilson número 18, en 
ra tratar d« Ia • S l t ^ 0 " r ^ ^ n r l a " í Vedado, siendo los protagonistas Cons 
da y T T i T L v ? ! S p a d v tant íno Dopazo, dueño del dicho esta general Sir Freder íck Nevíl Macready blecimiento el joven Federico Vega. 
Los que tal aseguran, hacen el cal-
do gordo a los derrotados alemanes 
que buscan en el incumplimiento del 
Tratado de Versalles y en la continua 
aunque inexacta propaganda de que 
existen vientos de fronda entre los 
aliados, una satisfacción a su espe-
ranza de que h u r t a r á n el cuerpo al 
pago de las "Reparaciones" que es lo 
principal que queda incumplido del 
Tratado de Paz. 
Y sin embargo va la Liga cuinplifin-
c¡o solemnemente, en el camino ae su 
brillante porvenir, los preceptos de j 
su articulado, poniendo en Londres, | 
La Haya y San Sebastián, a una, ios 
fimientos del Tribunal Permanente 1 
r S S n a i en la segunua de eaas j f e x ^ o s . ^ l a ^ ^ a ^ F i n ^ 
Y si la caridad sin límites era quo 
S3 viste la Cruz Roja, y el empeño 
ciecidído de suprianr las Guerras, con 
que se engalana la Liga de Naciones, 
se suman a ia protección del trabaaj- j 
dor, de la mujer desvalida, amenaza-
da en lo honesto de su cuerpo y de su 
alma y del adolescente ¿Qué mayor 
ropaje de gloria puede cubrir a la her-
mosa ciudad c:ue con tanto orgullo 
re levanta entre la placidez de los la-
gos azules y los tormentosos pica-
chos de los Aipes-coronados de la al" 
bura de la nieve? 
Veamos cómo ha impedido el Cori-
seo de la Liga la primera de esait 
amenazadoras guerras a que nos re-
ciudades, se viste de gala Ginebra 
para recibir con esplenüidez y dono-
sura a los Delegados de las Naciones 
de la Liga en i mes de Noviembre 211 
la primera sesión solemne de ia 
Asamblea, y lo que es más, acabadlo 
evitar la guerra entre Suecía y Fin 
landia con motivo de la disputada 
propiedad de las islas Aland y ha 
puesto término a las hostilidades co-
menzadas entre Polonia y Lituanía., 
E l tlia 15 de Noviembre la ciudad 
de Ginebra asumirá su carácter de 
residencia de la Liga de Naciones., 
cuando va tenía la de la Cruz Roja, 
y se cumplirá el vehemente deseo ae 
Tennyson de que el mundo tenga "Un 
parlamento del hombre universal, por 
medio de la Federación' ' , y la profecía 
de Stendhal desde 1837 de que Gine-
bra se adaptaba perfectamente para 
ser el centro de un gran Organismo 
Internacional. 
Era preciso tara que Ginebra reci-
biese esa gloriosa unción que Suiza 
ingrésase en la Liga de Naciones, y a 
nesar del interés público de todo el 
País en ese ingreso, todos recórdamp» 
cuáu reñido d'ué el público voto del 
referendum entre los cantones fran-
C3ses, italianos y alemanes, y como 
por poco peligra su asociación a la 
Liga por el voto unánime de estos 
últimos, en su constante y testarudo 
afán de cercenar importanct.) a la 
Lipa de Naciones. 
Y no sólo se ins ta la rá allí Lolemne-
meute la Asamblea de la Lga de Na. 
clones, sino taHibícn la Oficina im 
ternacional del Trabajo, creada como 
capítulo fnal del Tratado de Versa-
lles. 
E l día 19 de Septiembre últivao, 
después que el Consejo de la Liga 
reunido en Par í s , oyó la lectura .iel 
informe de ia Comisión de Juriscon-
sultos internacionales que se había 
nombrado para que decidiesen si lu 
Liga tenía jurisdicción soore el caso, 
declarando esa Comisan ique con 
arreglo a los Artículos I I I y X I del 
Tratado de Versalles la tema, tanto 
Suecía prepresentada por el Presi-
dente de su Consejo de Ministros 
Hjalmar Brantin, como Plclaadia por 
medio de Euclcell, su Ministro de Es-
tado, se obligaron a aceptar la deci-
sión de la Li^ca. 
No está de más decir aquí que el 
artículo I I I del Tratado habla de las 
funciones de la Asamblea de la Liga 
de Naciones y el inciso segundo de 
ese ar t ículo I I I dice que "La Asam-
[ i problema de la M e a día 
El subsecretario de Gobernación, 
doctor Aguiar, nos manifestó esta ma-
ñana que las diferencias entre el Pre-
sidente del Ayuntamiento señor Alba-
r r á n y el Concejal señor Barela Sa-
quero'sobro el problema de la A l u -
día, constituyen una situación no pre. 
vista por el Código Electoral, y qu€ 
la Secretaría de Gobernación recono-
cerá al señor Albarrán como Alcalde 
cc<i arreglo a lo que disponen la Cons-
titución y la ley Orgánica de los Mu-
nicipios mientras la Junta Central 
Electoral, quo es la llamada a inter-
pretar el Código, no resuelva en otro 
sentido a favor del señor Várela Ba-
quero. 
blea conocerá de todas las cuestiones 
que están dentro de la esfera de a c 
ción de la Liga, o que afecten la paz 
del mundo." 
E l art ículo X I dice a la letra: 
''Se declara expresamente que toda 
guerra o ymenaza de guerra, ya afec-
te o no dilectamente a algunos de los 
Miembros de la Liga, interesa a todaj 
la Liga y que esta deberá adoptar las 
medidas que sean propias para asegu-
rar eficazmente la paz de las Nacio-
nes. En ese caso el Secretario Gene-
ral convocará inmediatamente al Con-
sejo a petición de cualquier Miembro 
de la :Lga. 
Se declara, además, que todo miem-
bro de la Liga tiene el derecho, a t í tu-
lo amigable de llamar la atención de 
la Asamblea o del Consejo hacia 
cualquier circunstancia que pueda 
afectar las relaciones internacionales 
y que amenace por sus consecuencias 
la paz o la libre inteligencia entre Na-
ciones de las que defenda la Paz." 
Hace más de un siglo que Suecía 
reclama la propiedad de esas Islas 
Aland. Pertenecieron a ella hasta 1809 
en que Rusia se apoderó de ellas y 
las consideró como parte de Finlan-
dia; y como esta se ha separado del 
Imperio ruso a consecuencia del de-
rrumbe del Imperio y de la Revolu-
ción, piensa Finlandia que tiene de-
recho v. la propiedad de ese impor-
tante grupi. de Islas situadas en el 
Golfo de Botnia en el Báltico, entre 
Suecía v Finlandia. Por su parte, Sue-
cía, aduce como motivos de su pro-
piedad que fueron suyas y que la gran 
mayoCa de sus habitantes habla el 
sueco y que proceden de Suecía. 
En la Sesión del día 20 de Septiem-
comandante general de las fuerzas 
militares que operan en terri torio i r -
landés, los pormenores de las con-
diciones en que se halla Irlanda. Se 
pronosticó que el Gabinete proba-
blemente pediría la explicación del 
comandante general, en su reciente 
entrevista, la cual ha sido interpre-
tada por los periódicos como condo-
nación de las represalias emplea-
das por los "black and tan" (solda-
dos y vigilantes br i tánicos) . Los pe-
riódicos br i tánicos claman por una 
declaración autorizada del Gobierno 
de su política acerca de las repre-
salias en Irlanda, y creen que la 
C o n c u r s o 
L i t e r a r i o 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado el siguiente decreto: 
Como medio de fomentar en nues-
tra República el amor a las glorias 
nacionales divulgando la obra patr iót i 
ca de cuantos con la pluma, en prosa, 
o verso, de modo velado o manifiesta-
mente, contribuyeron durante el pasa-
empleado, de Empedrado 64, quien re-
sul tó herido gravemente de dos bala-
zos en la cabeza. 
Según las actuaciones de la policía, 
Dopazo fué agredido por el joven Ve-
ga, agresión que obligó a aquél a ha-
cerle dos disparos. 
Vega fué trasladado al hospital de 
Emergencias donde falleció esta ma-
ñana. 
Su cadáver fué conducido al Necro-
comío para practicarle la autopsia. 
Dopazo logró fugarse, sin que hasta 
la hora en que cerramos esta edición 
haya sido detenido . 
L a E x c u r s i ó n d e 
l a L i g a N a c i ó n a ' 
MAS D E T A L L E S D E L MITIN DE 
BATAMO— ILUMINACIONES EN 
LA CIUDAD.—GRAN ENTU-
SIASMO EN HOLGUIN 
(Per telégrafo-
Manzanillo, Septiembre 3u 
En el mit in celebrado esbi noche 
en el Parque de Céspedes, bablarou 
, Neyra, Pardo Suárez, General Gonzá-
do siglo a la consecución del ideal re- ]ez Clavei, F n n á n d e z Guevara y ei 
publicano, he resuelto que por la be- preSidente del Partido Conservador, 
c re ta r ía de Ins t rucción Publica y Be-1 Beñor Aurelio Alvarez, quien afirmó 
lias Artes se convoque a los escrito- ^ la Liga Nacionai ganf,rá i&H 
res nacionales a un concurso literario seis provincias en las próximas olee 
cuyas bases se fijarán por dicha Se-
cre tar ía del Despacho y cuyo resulta-
do se da rá a conocer publicamente con 
el laudo del Jurado calificador, ele-
gido al efecto, el día 19 de mayo del 
próximo año de 1921. 
A l hacer la presente convocatoria, 
me propongo no sólo estimular el pa-
triotismo de los escritores cubanos aplausos de la inmensa conjurrencia 
de la actual generación, haciéndoles | una pieza de artificio con su retrato 
Esta noche lucen muchos 'dificio 
espléndida iluminación, entre ellos 
ej del Casino Españo l . 
ENVIADO ESPECIAL 
ciones, por ser la xerdadera. la legí-
tima mayoría del pa í s . Por último b¿-
bló el Dr . Zayas, rayando a gran al-
tura en su hermoso discurso. 
A i aparecer en la t r ibuná liivias da 
mas le arrojaron flores al mismo 
tiempo que la orquesta eecutó el Huri-
no Nacional y quemaba entre ios 
poner de manifiesto en un estudio crí-
tico completo y concienzudo, la labor 
de los escritores y poetas de la posa-
da centuria que mantuvieron vivo en 
ellos y avivaron en los demás, el fue-
go de la fé patr iót ica, sino conservar 
y divulgar aquél la labor, de muchos 
t'Tlav'a desconocida, írio^feaio a erau 
bre del Consejo de la Liga celebrada' la^.Iü^ taludable a todis los cubanos 
j en el Palacio del Luxemburgo, se de-j can;!--?-• de aprecia.-l i .* 
' cidíó enviar una Comisión de tres i r j La Secre tar ía de Ins t rucción Públi-
vestigadores a esas Islas, para exa-i ca y Bellas Artes queda encargada del | co de la mañana de hoy bandas 
minar en todos sus detalles los alega- cumplimiento de este Decreto, dictan- música reco -rieron las calles toca 
tos de ambas Naciones do Fara ello cuantas disposiciones diana. E l comercio ha hecho el di ' 
Se cree qu,. los abogados prevlamen-1 sean necesarlaS) sufragandose los gas- hoy fiesta, cerrando sus establecimi 
GRAX ENTUSIASMO E N H O L G L i 
Holguín, 1 de Octubre. 
DIARIO.—Hal ana. 
Desde anoche reina gran entusias-
mo en esta ciudad para recibir a los 
candidatos presidenciales Zayas y Ca-
r r i l lo . L legarán esta tarde. A las cin-
te han decidido que las Islas deben 1 , ' , 6 " tnu 
pertenecer a Suecia por las^lguien- t f ^ l ^ S i n e el concurso con cargo tos 
tes riymiP'- al capítulo de Imprevistos" del pre- grd tes razones. 
Aunque están situadas a igual dis-
tancia de Suecia que de Finlandia y 
están unidas a la costa finlandesa por 
un denso archipiélago y entre ellas, 
y Suecía existe el mar abierto, este 
nunca se hiela en ese punto, mientras 
que desde mediados de Marzo, el mar 
desde la costa de Finlandia hasta Ma-
(Pasa a la página 5 columna 1) 
supuesto de dicha Secretar ía del Des-
pacho. 
Dado en la Habana, Palacio Presi-
dencial a los veintiséis días del mes 
de Septiembre de mi l novecientos vein 
te.— M . G. Menoca.l, Presidente.— 
Comienzan a entrar en la ciudad 
grandes núcleos de caballería con ban-
deras y estandartes procedentes- de lo? 
barrios rurales. Existe gran anima-
ción y orden. E l pueblo está engalana-
do, preparándose cinco mi l raciones 
para el almuerzo mambí en el gran 
llano de la Quinta donde se concentra-
rá toda la caballería. He sido designa 
Dr. Gonzalo Arostegni, Secretarlo de do miembro de la comisión para r e J 
Instrucción Publica y Bellas Artes. 
(Pasa a la página 4, columna 2) 
bir a la prensa, distinción que b 
agradecido, 
^ L CORRESPONSAL 
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APARTADO 1010 TELEFONOS. RI l'.ACCION: A-6301 ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-«201 IMPRENTA: A-5334 
MIKiMRRO l>E< ANO EN CUBA »F IiA PREXSA jWüOTAJJA 
La Prensa A^ocia-l;», únioamcnto. tiene derochi; a u'iMzr.r para en pa-
fiUcacifin, todos los Ue.s;v.chos nue en «t-:le periódico s© le acr.-.ditftu, así oomo 
las noticLas locales y lai íiue no mi aciaclien a otra fuente .le Información. 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , , s u m a e l e g a n c i a . 
Las personas de buen tono, saben que el 
mayoría oposicionista, la equidad y el 
prestigio del gobierno quedan mal 
parados. 
Esperamos que todo se reduzca a 
rumores sin fundamento. 
Nuestro enviado especial en la ex-
cursión de la Liga por Oriente, fija 
en diez mi l el número de personas 
que recorrieron en manifestación ju -
bilosa las aclles de Guantánamo. E l 
repór te r de "H|l Comercio" calcula j 
quince mi l manifestantes. De todos i Hace estragos— dicen— la fiebre 
modos, imponente acto habrá sido y amarilla en Veracruz. E l médico del 
muy estrechos habrán andado por las ¡ consulado americano Mr . Hedrick, | 
calles de la vieja ciudad, como apu- ; ha fallecido victima de esa dolencia. ! 
rados estuvieron en Pinar del Río los | Esto es más grave que los hechos ! 
quince mi l concurrentes al mitin libe- ¡ de Zamora y Pancho Villa, porque 
r a l . . 1 este mal alcanza a inocentes, a ex-
El entusiasmo, pues, resulta- enor- j tranjeros^ a inmigrantes út i les y 
siempre está de última. 
C o r d o b á n y p i e l d e 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n . 
O M B A 
Manzana de Gómez 
(Frente a Campoamor . ) 
T e l é f . A - 2 9 8 9 . 
ne en ambos partidos. Y entonces de 
nada servirán los supervisores y los 
agentes gobiernistas contra la mayo-
r ía liberal donde esta existe, y de 
nada la coacción y la amenaza de los 
guapos miguelistas allí donde con-
servadores y «ayistas sean los más-. 
Cuando para oir discursos la fun-
porque esto puede evitarse fácilmente 
según ha demostrado la ciencia me-
diante las investigaciones del insig-
ne Finlay. 
Ahora mismo se ha glorificado en 
Inglaterra al Mayor Gorgas, ilustre 
americano, porque acabó con la fiebre 
amarilla en Panamá y permitió a su 
ción cívica se dispondrán, contra vien ; nación terminar la magna obra del 
to y marea, los electores de cada gru- I istmo; comprobada la t e o r í a ' d e Fin-
po. Y el escrutinio dirá la verdad. . lay y Claudio Delgado y comproba-
• | dos los medios eficaces de extinción 
Y a propósi to: leo que por Gober-1 de la epidemia donde la haya y de 
ilación se va a disponer que agentes ¡ profilaxis contra invasiones de afue -
suyos pasen visita a la administra- ¡ ra, el Mayor Gorgas hizo a su pa-
ción municipal de varios pueblos; 
examinen libros ,cajas, actas ect. y 
donde encuentren delitos o incorrec-
ciones procedan a la acusación corres-
pondientes. La prensa liberal se ade-
lanta a los hechos y protesta de temi-
t r ia y a la humanidad un inmenso 
bien en P a n a m á . Veracruz está cer-
ca del istmo; Veracruz está en el 
fondo del Golfo en que s^egún la! 
teoría del origen telúrico de esa 
fiebre, se desarrolla y extiende el ger-
das suspensiones de alcaldes y ayun-1 men, inoculado luego por el stegomia. 
tamientos- ¡ Luego en Veracruz no debe morir na-
No rae parece fácil en vísneras de die, y menos un hombre de ciencia 
filecciones y rigiendo el Código de paisano de Gorgas, inoculado por el 
Crowder destituir a funcionarios pú . I mosquito. 
blicos y procesar a autoridades mu- \ Complete el gobierno de México su 
nicipales por efecto de expedientes labor patriótica, no sólo devolviendo 
administrativos. E l procedimiento no ¡ la paz y el progreso a la tierra de 
ser ía desusado: ya hemos visto otras i Juárez y Porfirio, sino desterrando 
no escarnecer el símbolo, que bien 
puede inspirar virtudes en millones 
de mujeres y estimular ternuras en 
millares de madres. 
"Marianofilo" cree posible una ac-
ción colectiva, eficaz, una actitud re-
suelta del pueblo católico de Cuba 
contra publicaciones que así ofenden 
a millares de individuos del pueblo 
de Cuba. Yo no lo creo: con t inuarán 
creyentes, e indiferentes riendo con 
las caricaturas y los ataques en pro-
sa de cierto semanario. Y seguirán, 
en provincias como yo he visto, se-
guirán llegando a los pueblecitos to-
dos los sábados multitudes de campe-
sinas a comprar en el puesto de l i -
bros o por las calles los ejemplares 
del periódico para que los lean sus 
hijas, antes de venir a misa el do-
mingo siguiente. 
Todo aquí es así : ilógico y falso. 
Muchas gracias al señor Raimundo 
Zardoya, ínaes t ro público, porque me 
obsequia con dos monografías muy 
útiles para la enseñanza. 
Una se t i tula Gimnasia escolar y 
describe distintos ejercicios de calis-
tenia y recomienda varios juegos i n -
fantiles de gimnasia mental y muscu-
lar. E l otro es un prontuario muy 
claro y ordenado de Ortografía prác-
tica, asignatura esta muy descuidada 
en nuestro pa í s . 
Somos muchos en Cuba los que es-
cribimos en castellano, pero son con-
tadísimos los que hablan castellano. 
Aún en la escritura, un crécido tan. 
to por ciento de abogados, un mayor 
contingente de médicos, agrimensores 
y farmacéuticos,, escriben detestable-
mente el idioma. De legisladores no 
digamos nada; sin la Comisión de 
estilo, har ía destornillar da risa la 
redacción de algunas leyes. General-
mente los maestros no prestan gran 
atención a la enseñanza de la orto-
grafía . Y es caso frecuente que los 
mismos pedagogos, al explicar a sus 
alumnos qué palabras se escriben con 
ese y cuález con zeta, o con elle o ye 
ellos mismos establezcan una confu-
sión terrible en la mente del niño, a 
quien dicen por ejemplo: "Casa se 
escribe con ese cuando se trata de un 
edificio, casa con seta cuando es tiem-
po del verbo cazar. El alumno oye 
idént'ica pronunciación y no acaba 
por distinguir una palabra de otra. 
Las planas de los niños en las es-
cuelas públicas, de las niñas part i -
cularmente, bien claro demuestran 
que la ortografía no se enseña . En 
muchos casos habr ía que enseñar la 
primero a muchas maestras con lar-
gos años de servicios y en posesión 
del tercer grado de aptitud. 
J . IV. ARAMBURU. 
L i b r o s p a r a l o s s e ñ o -
r e s A b o g a d o s 
MUCIUS SCAEVOLA.—Código ci-
vil, concillado y comtíntado 
extensamente con arreglo a la 
ediciOn ouciai. 
Lsta obra agotada hace bastan- , 
te tiemiJ-o, es muy diiícü de con-
seguir ejemplares completos, no 
pauiendo ofrecer a ntie^tros nu-
merosos clientes, sino muy con-
tados ejemplares y éstos a falta 
del tomo 7 que está reimpri-
miéndose y que por io tanto no . 
se pod'rá entregar diclio tomo 
hasta que esté reimpreso, no 
pudiendo fijar fecha. 
La obra consta do 24 tomos y 
un apéndice. 
Precio de cada ejemplar, a fal-
ta del tomo 7, en pasta. . . .$150.00 
ALCCiULLA.-Uiccloiuirio de Ad-
ía.nistración. 
Apéndice de 19ÍS y 1010. 
Precio de cada (orno cñ pasta. $ 7.00 
D1GESTO. —l'i-.ncipios. doctrina y 
rispradencia rcer^nto al í.üti'igo 
Civil ICspáftol, concordado con 
los Códigos Airericanos y Por-
tugués, por Iticardo Oyuelos. 
La presente obra es la más mo-
derna que se lia escrito comen-
tando el Código Civil y que con-
tiene la Jurisprudencia tentada 
por el Tribunal Supremo basta 
el día. 
Acaba de ponerse el Tomo 111 
de la obra que comprende loa 
Artículos del CÓd'igo Civil del 
C03 al 805. 
Precio de este tomo, on pasta. $ 4.23 
Podemos servir ejemplares des-
de el Tomo I . 
MANUAL DE FORMULARIOS 
CIVILKS.— Nuevo manual de 
formularios ajustados a las Le-
yes de Eniuiciamionto Civil y 
demás de igual índole, conte-
niendo íntegro el texto legal, 
las disposiciones vigentes rela-
cionadas con el Procedimiento 
civil, Inclusas las d'e los Códi-
gos Civil y de Comercio, sobre 
Justicia Municipal y de la Ley 
Hipotecaria reformada, por Gui-
llermo María Brocá. 
Décima Edición aumentada y co-
rregida. 
El Pormulario Brocá es sin dis-
puta alguna el más sencillo y 
práctico que ĉon respecto al 
Procedimiento Civil se han pu-
blicado hasta la fecha. 
para siemiTre el peligro de esa v i ru -
lenta enfermedad que tantos millares 
de millares de víct imas hizo en Amé-
rica hasta el éxito de nuestro Finlay. 
veces que se han girado visitas a los 
municipios, naturalmente a los ad 
ministradores por los oposicionistas 
con vistas a la lucha comicial. 
Pero entiendo que ahora constitui- ! 
r í a elío un error grave. Primero por j En estos días tuve el gusto de re-
que demostrar ía que el Eiecutivo no j cibir la visita del señor Gregorio Ma-
está seguro de que la candidatura gu- j vil la, administrador de la culta re-
bemamental es fuerte y grata al pue- j vista católica La Aurora, Departimos 
blo para vencer por sí misma sin ne- durante poco tiempo y con las expre-
cesidad de medidas da cierto orden, siones debidas al compañero trasmi-
interpretabtes como amenazas. Se-i tí mi saludo a la publicación, infle-
pundo, poroue esperando al neriódo xible tal vez, tal vez intransigente 
electoral para fiscalizar los actos de en punto a doctrinas, pero decente en 
los alcaldes y apuntamientos, Gober- la polémica, como lo es también San 
nación se acusar ía a sí misma de ¡ Antonio, cuyo últ imo número tengo 
abandono de sus deberes y de cora. ! a la vista. 
plicidad por omisión en actos cénsu-1 En este número de SaTi An'Mnioí 
rabies. | ' 'Marianofilo-' protost?; de injurias 
El poder central ,tiene la facultad lanzadas en una revista sat ír ica, en 
de girar visitas a las municipalida- i \m semanario festivo de la Habana, 
des; debe llenar esa función en toda 
$ 5 . 0 
l o q u e d i c e n , s e ñ o r a 
O S L O S V E S T I D O S ! ! 
V e s í í á o s ds B o a l , O r g a n d í , Cé f i ro , V i c h y . , . 
y de otros colores de m o d a . 
¡ I M P O S I B L E M A Y O R G A N G A ! ^ ^ I 4 ^ 
9 
C E R V E Z A 
Tónica , reconstifeyesjle 
(la más rica en sales nu-
tritivas) el alimento por 
excelencia, del sistema 
nervioso, insuperable 
contra el insomnio. 
N O C O N F U N D I R L A 
C O N E L L A G U E R 
FUENSÉ EN LA ETIQUETA 
ENTE EN CUBA 
SAN F E L I P E 4 . — T E L E F . 1-2735. 
O ' R e ü l y y C o m p o s t e l a 
época constante y eficazmente, a f in 
de impedir que, pasado el tiempo, los 
daños al tesoro municipal sean ma-
yores y tal vez irreparables las trans-
gresiones de las leyes. Pero si pasan 
meses y años y no se fiscaliza la mar-
cha de ningún ayuntamiento, y cuan-
do se discute al gobierno su conti-
nuación, entonces se ordenan visitas 
contra la Madre de Cristo según la 
iglesia católica, y nada menos que res 
pecto de sus funciones de madre. Aún 
suponiendo que la Iglesia no tuviera 
razón, que María Inmaculada no hu-
biera existido, que todo fuera un sím-
bolo, una alegoría dé carác ter re l i -
gioso y no efectivamente se t r a t a r á 
de una mujer admirable que vió cru-
cificar a su hijo por las iras de la 
Precio del ejemplar encuader-
nado en tela $ 0.50 
La misma obra encuadernada en 
pasta $ 1.00 
EL, ABOGADO POPULiArf.—Con-
sultas practicas de Derecho Ci- . 
vil común y foral Canónico, 
Polítk-o, Nercantil, Penal y Ad-
ministrativo para ser aplicadas 
a los actos sociales de la vida, 
y profusamente anotadas con su 
respectivo texto legal vigente, 
doctrina de los Tribunales Su-
premo y Contencioso-Adminis-
trativo. de la Dirección general 
de los Registros, etc., etc. 
Formularios indispensables pa-
ra acunir personalmente a los 
juzgados; aranceles correspon-
dientes a todos los casas; inul-
titad d'e apénCíces -^.clijatpjrios, . 
un vocabulario de voc?s técni-
cas y un extenso índice alfabé-
tico de Materias, ^nr don Pe-
dro Hugnet y Campana. 
Precio de la obra compuesta 
de seis tomos, ennundernados. $20.00 
DKIÍECIIO DE SUCESION-—Tra-
tado tefirico-legal del Derecho 
de Sucesión según los precedep-
i tes históricos del Derecho de 
festinadas, y solamente a pueblos de imbécil turba, sería decoroso y digno 
R e u m á t i c o ! ! 
2t .- l . lcl.-3 C. 7925 
5 ^ 
Castilla, del Código ivll y las es-
pecialidades de las legislaciones 
torales, por el doctor Nicasio 
López R. Gómez. Tercera edi-
ción aumentada con la Juris-
prudeneia dictada hasta el día. 
Por el Tribunal Supremo y va-
rios modelos de partición d'e he-
rencias, por el doctor Vicente 
Castañeda. 
2 tomos en 4o., pasta $ 7.80 
EL, CONTRATO DK TRABAJO Y 
LA CUESTION SOCIAL, por el 
doctor P. Pérez Díaz, con un 
prólogo de don Gumersindo de ¿M 
Azcárate. 
1 tomo rn 4o., pasta $ 2.20 
SI HAY UNA DOCTUINA CATO-
LICA A CEU C A DE. LA PRO-
PIEDAD, por Gregorio Amor. 
1 tomo en rústica $ O.fiQ 
' Librería ' "CEUV.ANTT'"S,'" de Ricardo 
Veloso. Galiano. 02 (Esriuina a Neptu* 
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4058. 
Habána. 
Ind. 28-t 
C A M B I O S 
D e s e s p e r a . 
E l r e u m a l o t o r t u r a , a t e n a c e a s u s 
m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e . 
A N T I R R E U M A T Í C O 
d e l D r . R u s s e l l t b r s t , d e F i l a d e l f í a , 
L O C U R A R Á 
P o n d r á f in a s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á c o r r e r 
a d o n d e s u j u v e n t u d le l l a m a . 
SE VENDE EN TODAS' LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
Una capa extra de lona y otra ele 
gom?v, sobremedida, excelente construc 
ción, hermosa apariencia, todas estas s o n 
'cualidades que distinguen a las nuevas 
gomas rTisk Red T o p " 
D E S U P E R F I C I E R O J A 
Duran más que las de lona corrientes 
y cuestan menos que las de cuerda. 
Las gomas "Fisk Red T o p " espe-
ciales da 3 0 x 3Va garantizan un recorrido 
no igualado por ninguna de otra marca. 
C u a n d o compre, compre F I S K . 
B e r n a z a 3 . H a b a n a 
SoUcttamos Agentes de responsabilidad en las 
iones donde no estamos representados. 
New York, cable, 101. 
New York, vista, 100 
Londres, cable, 3,5?. 
Londres, vista, 3.49. i 
Londrés, GO días, :;.46. 
París, cable, Si l|2.' 
París, vista, 34. 
Madrid, cable, 74 1|2. 
Madntí, vista, 74 
Hamburgo, cable, 7 1|2 
Hamburgo, vista, 7, 
Zurich, cable, 81 3'4. 
Zurich, vista, 81 114. 
Milano, cable, 22 1|2. 
Milano, vista, 22. 
Bélgica, cal.le . . . . 
Bélgica; fiFta . . . . 
Roterdam, cable, 32 1|4 
Koterdam, vista, 31 3'4 
Amberes, cable, 36 1|2. 
Amberes, vista, 36. 
Toronto. ^able, 9'i. 
Toronto, vista, 92 1|2 
D Y L I S 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
I Q u e d a r á E n c a n t a d a , 
A r m i ñ a n l a p i e i 
f emenina , la s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
• 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, Rué de Henri Moimier 
P A R I S 
A W LXXXV1Ü 
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D E S D E E S P A Ñ A 
D e t r á s d e ! T e l ó n 
Cierto, sí; fiesta magnífica esta del 
Homenaje de Avilés en honor del no-
velista de "La hermana San Sulpt-
cio-"! Pero ¿Quién lanzó la idea?.^ •• 
¿Quién se encargó de sembrarla? ¿* 
quién le consagró todo su esfuerzo-
para hacerla florecer .. .Hemos oído 
las músicas, escuchado los discurso») 
visto el desfile de la muchedumbre.. 
Asistimos con gozo a un espectáculo 
cue honra al prestigio que lo méreclo 
r al pueblo que lo ofreció . . .Mas 
¿quién estaba detrás? ¿A quien se le 
debió la iniciativa? ¿Quién movió to-
dos los hilos que tegleron la aventu-
r a ' . 
E n mi l novecientos cuatro se celebro 
en Avilés una fiesta l i teraria; en 
mi l novecientos trece, un certamen 
poético famoso. La reina de este 
certamen se llamó doña Isabel, la i n -
fanta más popular que se conoce 
en el mundo. Y pusieron en el acto 
sus galas de más relumbre la poesía 
lírica española y la hermosa mujer 
avilesina. Fiesta de caballeros y poe-
tas, que pusicion a .los piea dé U 
realeza y la gracia, la belleza y el de -
z;aire, las flores más excelsas del in-
genio y las más delicadas del espíri-
tu, Y también en estos casos hubo 
necesidad de preguntar: 
— Y todo esto ¿a quién se debe? 
De las Instituciones más fecundas 
que se cuentan en España, una es la 
Asociación de Caridad que funciona 
en Avilés. Huy muchas de esta clasü 
en la nación, pero de algunas solo 
vive el nombre. En los pueblos de 
la costa, son absolutamente impres-
cindibles, porque los lobos de mar 
no conocen el ahorro:— y vienen en 
las tardes de verano con las vaporas 
repletas, unas veces de sardina, otraí 
veces de langosta, otras veces de bo-
nito; y cogen con una mano los pu-
ñados de dinero, y con la otra, lo de-
rraman. No conocen el ahorro; no sa 
bén de previsiones. Y cuando llega 
el Invierno y se interrumpe la pesca, 
las mujeres de los lobos tiene que 
echarse a la calle en busca de un pu-
ñado de mendrugos . . Hay lobos m 
Avilés, pródigos de su sudor, gastosos 
de su ganancia...Y entre las fluctua-
ciones de la industria hay horas de 
desconsuelo para los necesitados. Mas 
esta Asociación de Caridad tiene ma-
nos milagrosas que curan todas ¡as 
penas, y llevan el remedio a todas 
partes. Los caudales que administra 
no se le agotan jamás ( y las lástimas 
que atiende jamás quedan en cas má-
manos sin al ivio. E l secreto de r;us 
cajas son las funciones benéficas qué 
suelen ¿elebrarse en Avilés ; de 
ellas sale el r io de oro, y son ellas 
tan hermosas, tan amenas y tan cul-
tas que se celebran a teatro l leno. . 
Y la pregunta es la de antes: 
—¿Pero quién las organiza . ¿Quién 
Ies prepara el ambiente? ¿Quién atien-
de de tal modo a,su esplendor? 
E l maestro más ilustre que tuvieron 
hasta ahora las escuelas de Avilés, 
se llamó Juan de la Cruz. D . Arman-
do Palacio Valdés asistió a sus sec-
ciones y le recuerda en su libro de 
memorias :i—era— dice • s- "melifluo, 
pulcro, modesto.." La vi^a de cultu-
ra de la v i l la debe mucho a esta mo-
destia, y para demostrar su gratitud 
a labor tan merit ísima, le t r ibutó 
Avilés un homenaje y ha colocado su 
busto en la plaza de San Francisco. 
De los más grandes polígrafos que í>e 
cuentan en España, fué Estanisvfao 
Sánchez Calvo, ilustre autor de la F i -
losofía de lo maravilloso positivo, de 
los Nombres de los dioses, y de otras 
obras inéditas que Posada recogió; 
hijo insigne de Avilés tampoco se 
quedó sin su tr ibuto: su pueblo con-
sagróle una velada. Y púsole ana lápi-
da en su casa. Y para probar su apa-
go a las cosas del pasado, que son co-
mo raiz del porvenir, la v i l la alzó 
un monumento en honor del adelanta-
do de la Florida Pedro Menéndez de 
Avi les . .Y para probar su empuje, ba-
sa y razón de su prosperidad, la v i l la 
inició tres obras que requieren tres 
for tünas: un espléndido hospital, ua 
largo tranvía eléctrico y este suntuo-
so teatro que acaba de inaugurarse., 
Y en tedas estas empresas la pre-
gunta es una misma: 
—¿Pero quién movió el terreno y 
abrió el surco 
Y la respuesta también: 
—Jul ián O r b ó n . . . 
He aquí una voluntad inagotable, 
que ni se cansa jamás ni retrocede ja-
m á s . E l corresponsal del DIARIO 
residente en Aviles, es la fuerza más 
briosa de la v i l l a . E l periódico en 
sus manos aún es una palanca omni-
potente, que remueve todo género de 
obstáculos y despierta toda clase de 
eficacias. Y no sosiega un momento 
buscando con tesón y habilidad con-
quistas beneficiosas. .Enx la marcha 
de triunfos de Avilés, él en quien 
abre el camino. Y Avilés cosecha es-
pigas, logra flores, llena trojes, y él, 
que es el sembrador, no pide nada, 
y se siente 'satisfecho con el goce 
de sembrar. 
Hé aquí una voluntad y una ener-
gía que pueden lo que desean. El 
amor a la patria las templó; la ado-
ración a Avilés les señaló el horizon-
te. Y apenas realizan un proyecto y 
apenas comunican un impulso, ya bus-
can nueva empresa en que ocuparse. 
En otros pueblos de Asturias, los 
factores que originan su riqueza, 
crecimiento, su brío, proceden del ex-
ter ior . . .Es tán llenos del oro ameri-
cano. Y hay oro americano en A v i -
lés ; y hay vitalidad ingénita que quio-
re desparramarse. Pero el oro más 
fecundo que descubre en sus obras, 
y la vitalidad más poderosa que em-
puja su desarrollo, se llaman Jul ián 
Orbón, gran sembrador de ideas y de 
ejemplos.., 
C. CABAL 
L a E m i g r a c i ó n 
E s p a ñ o l a 
Según avanse estadístico hecho por 
el Consejo Superior de Emigración, 
durante el prioier semestre del año 
actual han salid) de España ¿9,59-J 
emigrantes, contra 18,500 en igual pe-
ríodo de 1919. 
E l detalle por meses es el siguien-
te: 
Enero:/ 7,508 \arenes, 2,226 hem-
bras; total, 9,72'i^ 
Febrero: 7,054 varones, 1,8'?6 hem-
bras; total, 8mT>4. 
Marzo: 5,105 -varones, 1,482 hem-
bras; total, 6,587. 
Abr i l : ' 10,294 varones, 2,211 hem. 
bras; totí^l, 12,505. 
Mayo: '9,582 virones; 2,0'¡4 hem-
bras; total, l. ,666. 
Junio: 8,781 varónos, 1,878 hem-
bras; total, 10,659. 
^ Tota l : 48,324 yurones, 11,269 hem-
ífras; total general, 59,593. 
Estos emlgranltí? so han dirigido a 
los países que a continuación ?e indi-
can: 
O R D E N S , ; 
BRANu 
B O R D E N S 
L o n j a del C o m e r c i o 202 
^ O É T E O P 
H A B A N A NET WEIGHT 1 POUND 
( E X T R A C T O D E C A R N E ) 
M i R e c o n s t i t u y e n t e 
Era flaca, descolorida y triste. Tomé 
GARNOIDE, engordé, tuve buen color 
y estoy alegre. La sigo tomando y mi» 
amigas envidian 
mis carnes, y mi 
perfecta salud. 
1 
[xtracto Jugoso ot Carne 
l Mota: imBUHAS*. 
Va Di a \\\ 
DEPOSITOS: 
( Sarnl, Johnson, Taquechel, Barrera, 
Majó Colomer, Lecours, Trillo 
y Uriarte (de Angeles 2.1.) 
P A ñ O S r T E J I D 0 5 
E L D A H D Y 
Á G U A G A f E : 4 7 
y ar réole tal guantazo 
que cayó el hombre redondo; 
pero irquiéndose de un salto 
cayó sabré el pobre Tata 
como un león arrol lándolo. 
¡Dios, como lo pusol Luego 
metió en su casa el piano 
con carro y todo y no quiere 
de ningún modo soltarlo. 
¿Y ella? Inocentte de todo. 
El juez, t r a t a r á este caso 
con detenimiento, porque 
es muy curioso y ex t raño . 
G. 
Argentina: 6,928 varones, 4,569 hern 
bras; total, ll:-.197. 
Brasi l : 959 -varones, 30z hembra-i; 
total, 1,288. 
Cuba: 34,276 varones, 5,467 hem-
bras; total, 30,743. 
Estados Unidos: 4,816 varones, 318 
hembras; total, ^,134. 
Uruguay: 5S6 varones, 45G hembras; 
total, 1,042. 
Varios: YŜ  varones, 150 Hembras; 
total, 909. 
Total, 48,3421 varones, 11,269 hem-
bras; total general, 59,593. 
He aquí cuál ha sido la calida le 
emigrantes por cada uno de los puer-
tos habilitados: 
Almer ía : 70." varones, 198 hembras; 
total, 905. 
Barcelona: ¿.¿iG varones, 914 hem-
bras; total, 4,160. 
Bilbao: 30 varones, 164 hembras; 
total, 544. 
Cádiz: 2,116 varones, 523 heml-1-:...; 
total, 2,630. 
L y Corur\fi: líi,944 varones, 3,547 
hembras; total, 19,491. 
Gijón: 1,803 varones, 435 hembras: I 
total, 2,938. 
Las Palmas: 8!i2 varones, 244 hem-
bras; total, 1,136. 
Málaga 2,980 varones, 375 hem-
i bras; total, 3,355. 
Santa Cruz la Palma: 305 varo-
nes, 105 hembras; total, 410. 
Santa Cruz de Tenerife: 2,789 varo-
nes, 483 hembras; total: 3,272. 
Santander: 1,603 varones, S¿?5 hem-
bras; total, 5,438. 
Valencia: 1,893 varones, 181 hem-
bras; total, 2,074. 
Vigo: 10,504 varoaíes, 3,161 hem-
bras; total, 13,725. 
Vil lagarcía: 132 varones, 74 hem-
bras; total, 206. 
Total, 48,324 .-arenes, 11,269 hem-
bras; total general, 59,593. 
C I E S C O R R E C C I O M I E S 
LIBROS NUEVOS RECIBIDOS 
"LA MODERNA POESIA" 
Biblioteca de los novelistas. 
EN 
f u n c i ó n C o r r i d a 
E l DIARIO DE L A MARI-
NA lo encuentra nsted en 
cualquier población de la 
República. 
t N G L I S H SPOfCEN O N P A R L E F R A N C A I » 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de OZORES Y P I R E 
Industria 160 E s q . a Barcelona.-Xel. A-2998 
Más de ICO espléndidas habitaciones con bafto e inodoro privado y elevador. 
Precios muy económicos . 
í s s t a u r a n t y Resgrvados abiertos hasta las 12 á s h noch8. Eiceiente cocinara. 
G2717 Ind. 1 9 « t 
" M I S T E R I O ' 5 
Se l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
s^o'.'eTpUct^r16"'0 del& GÍenCÍa- U tinte " P r o ^ -
ropa m la q/ m3nOS y no mancha ̂  ™nos. I» 
brillo í s u a v ^ ' f Cabe110 y VUe,Ve aI " " ^ ** 
CONTEN? ^ ^ T ¿ D T p T A T ^ P r , m e r ^ ^ NO 
quita la caspa y las h¿rq 
garantizan) del negro al r S f * 15 COlores (t^dos se - , TI gr0 21 rubi0 0 castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
P-danse en sederías, boticas. droBuerlas y en su depósito: 
n V p Z T ^ d e S e ñ 0 r a S í d e J u a n M a r t í n e z 
Unicos Distribuidores: TEL. A-5039. 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " 
HabanaJZZ — Tel. M-1588. 
^ ; " 
£ • 
Llevar al cuello el retrato del novio, del primer hijo o de otro 
« e r querido, es la más reciente moda. Relicarios de oro, de plata 3' 
tambéán de enchape, acabamos de recibir en variedad de estilos y 
tamaños. 
V E N E C I A 
OBISrO, 96. TELF. A-MOL 
Aquiar 1I& 
V e n c i e n d o . . 
Vence el asma, detiene el ataque, 
alivia el mal a las primeras cucha-
radas, locura en definitiva, siguien-
do el tratamiento. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAt, 
DEPOSITO E L C R I S O L , NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
El hombre es feo de veras; 
chico, viejo, patizambo, 
de cara larga con boca 
de oreja a oreja; un dechade 
de belleza masculina 
al r evés . Y sin embargo 
es agradable por limpio, 
por pulcro, por el cuidado 
de su persona, que muestra 
en todo. Este ciudadano 
tiene una mujer muy joven 
y muy bonita; es un ramo 
de claveles; el orgullo 
de su esposo y el trabajo 
también, por que tiene muchos 
golosos enamorados. 
Como ven al hombre viejo 
y r idículos, los sandios 
que andan a su alcance piensa" 
que con alargar la mano, 
aprovechando un instante 
oportuno, está sanado 
el asunto 
Entre los ínclitos 
tenorios que tiene el barrio 
donde viven los esposos, 
hay uno que usa flus blanco 
pérfido corlante; un tipo 
de ojos traidores y glaucos 
que si miran asesinan 
y cuando asesinan, claro 
que se ensañan con la víct ima 
hasta convertirla en á tomos . 
Llámase Tata Martínez 
y es tocador de pianos 
al aire l ibre; de modo 
que serenatas y clásicos 
conciertos, los guarda Tata . 
partí ella. Empuja el carro 
en donde va el instrumento, 
hacia la puerta, y en cuanto 
halla su punto de mira, 
se detiene, suelto el saco, 
la camisa de gran cuello 
vuelto, corbata de lazo, 
descubierta la cabeza 
de pelo largo y rizado, 
hecho un virtuoso. Coge 
la manigueta, con rasgos 
de tristeza en el semblante, 
y allá va Lucia YA acto, 
o mejor dicho, la escena 
en que muere el pobre Edgaru! 
por su propia mano. Luego, 
a la media hora, un eafflto 
al íimor, con más arpegios 
que una cría de canarios; 
v así un día y otro día 
llueva o luzca el sol. 
Es claro, 
el marido de su esposa 
entró en sospechas y al cabo 
pensó que las serenatas 
lo pouían en el barrio, 
en evidencia. ¿Y que hace? 
En cuanto suena el piano 
abre la reja y se asoma 
a oir la música, dando 
ocasión a que el tenorio 
se enfur ruñe . Y es el case 
que el martes la serenata 
concluyó mal . 
Llegó el carro 
con el instrumento y Tata 
-tirando de él como un asno, 
sacó a Lucia de quicio 
ante el modesto palacio 
de su dama; y al instan*" 
se abrió la reja asomando 
la guadaña con narices 
ojos y boca del amo, 
del esposo, del consorte, 
del cónyuge, el cual sin vanos 
rodeos l lamó al artista 
y dándole dos centavos 
le dijo: Tome, mi amigo, 
y si us té se estima en alge 
no vuelve por aquí, vaya 
a tocar misas y tangos 
a su mamá que. de fijo, 
sabrá agradecerlo; vamos, 
siga su camino. 
El otro, 
el gran Tata, quedó un rato 
supenso, pero volviendo 
en sí, respondió:—Guanajo; 
mi familia, es mi familia . 
¿sabe? mi familia es tanto 
como mi familia ;.sabe? 
COOPER íPENniORE) 
"El lago Ontario'' Dos tomos 
"Los colonizadores o las Fuentes 
tío busquehannet". Dos tornos 
"El espía" (Episuüio de ia gue-
rra ck la Imlenendoncia aiue-
ricana). Dos tomos. . . . . 
"El ladrOn de mar o j<a heoblee-
rá de las aguas", l'oa tomo*. 
"Los Turitanos de Amórica o El 
valle de Wlsh-ton-Wisn". Dos 
tomos. 
"Mercedes de Castilla". Dos no-
mos 
" I M S monicacos'". Dos tomos. . . 
"El piloto". (Historia marina). 
Dos tomos. 
/ "El agrimensor". Dos tomos. . . 
" A bordo y en tierra". Dos to-
mos 
"El pequebote" Dos tomos. . . . 
"Era Effinghan". (Continuación 
de "El paquebote"). Dos tomos 
"TVyandotte o La choza sobre la 
colina". Dos tomos 
VBavensast o Los pieles rojas". 
Dos tomos 
"El verdugo de Berna" vBalta-
sar). Dos tomos 
"El rtltimo de los Mobicunos". 
Dos tomos 
"Precaución o La elección de un 
marido". Dos tomos 
"El crílter". Dos tomos 
"Satanstoe". Dos tomos 
"El bravo". Dos tomos. . . . . 
mos 2.00 
' Lu caridad cristiana' . (Segujuia 
parte de "El cura de la- aldea"') 
Cuatro toamos 2.00 
''La mujer^ adúltera" (Novela 
de costumbres). Cuatro ionios. 2.00 
"Las escenas de la vida" (Colec-
ción de novelas). Seis tomos. . 3.00 
"Las Obras de Misericordia''. 
(Novelas de costumbres). Seis 
tomos 3.00 
"La- envidia" (Historia de los pe-
queños). Cuatro tomos. . . . 2.00 
"La Madre de los desamparados" 
Cuatro tomos 2.00 
"Los desgraciados". (Cuadros 
sociales). Cuatro tomos. . . . 2.00 
"Eos hijos de la Fe" (Cuatro to-
mos 2.00 
Estos libros estiin de venta en "La 
Moderna Poesía"' Obispo, número 135. 
De José Rodríguez López. Teléfono 
Suscríbise al OIARTo DE \ l : MA« 
RIÑA y anúnciese en d DIARIO DE 
LA MARINA 
PEREZ ESCRICH (E.): 
"El amor de los amores". Cua-
tro tomos 
"El infierno de los celos" -Conti-
nuación del "Amor de los Amo-
res"). Cuatro tomos 
"Los matrimonios del Diablo". 
Cuatro tomos 
"El corazón en la mano". Cuatro 
tomos 
"La perdición de la mujer". Cua-
tro tomos 



























Casa Especia] para 
Bouquc? de Novia, Cesto», 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y di; sonv 
Ha, etc., etc. 
SemiHas de Hortalizas y Floret 
Enviamos gratis c¿¿álogo de 
1919-1920 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA í JARDIN 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Telétono?: 1-1858. Í-/029 
A U R I A N A e 
P a p e l p a r a p a q u e t e s d e E x p r e s o y 
e n v o l v e r , v é a s e e n c a s a d e 
e o a n e y F e r n á n d e z 
y I 4 L H a b a n a . 
6t.-30 C. 7883 
ELIXIR DE GÜIRA CIMARRONA í OODEINA 
D E L DR. JOSE GARCIA C A L Z A R E S 
CONTRA TOS, C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , A S M A 
Caíarro Anít¿uo, Considerado I n c u r a b l e y Curado en M é x i c o 
con e l 
ELIXIR DE GÜIRA CIMARRONA Y C0DEINA 
Muy Sr. mío:' ^ JOSé GarCÍa CanÍ2ares" 
las m á s l f ^ a d " ^ ^ ^ b í . podido curarlo con 
DE GÜIRA CIMARRONA Y CQDEInÍ he ohJn h'08 de 8U EL,XIR 
ctoy verdaderamente entusiL^ado con su m a r a c o T A ™ ^ * ^ración V 
me resulta con su ANTIDOL1NA cada vp^nf.» hL ! 'P.edlcainento. Otro tanto 
Si Vd. gusta hacer uso d ^ c s ^ ^ dolores, 
preparac.ones medicinales, hágalo. m0 cr6d,to a la bondad de-su» 
Su affmo. s. s. 
Jcíí Torres Húñez, 
Admirlsíndor dr Correos, Coiy. M*>Im, NOTA,-Ei '•g.iirro II 'M'«lo <el inv.mer Itar faiilficneloR*,, 
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N O C H E S D E O P E R E T A 
L a corsetera de Montmartre 
Un doble éxito. 
¡En la, sala y en la escena. 
He ahí lo qutf ha sido anoche el es-
treno de L a Corsetera de Montmartre 
en nuestro gran teatro Nacional. 
Linda opereta, con un segundo ac o 
que vale, positivamente, por toda la 
ODprecioso el coro de la media noche, 
aue cantan esbeltas muchachas en 
torno de Zezzette, ofreciendo la esce. 
na en aquel instante bellos efectos de 
luz. 
¿Quién es Zezzette? 
La figura culminante de la obra. 
Quien la escarna es Stefl Csillag, 
la deliciosa tiple, hija de Fiume, tan 
encantadora anoche interpretando el 
tipo de la bodisfclla del famoso barrio 
ti 3 tígí én 
Antes de la representación del acto 
final ejecutó la orquesta, conducida 
por la inteligente batuta del maestro 
iGtusti, un vals que escucvhó todo el 
público con visible delectación. 
Es el mismo vals que han oído 
cuantos pasaron en Nueva York por 
el cabaret de Montmartre. 
Lo tocan todas las noches. 
Lindísimo! 
En ese último acto aparece la es-
cena convertida en un ateller que re-
cuerda el departamento que está de-
tiicado principalmente en E l Encanto 
al Bon Ton famosísimo. 
En gran actor Enrico alie, que ha-
ce una creación de su papel de Verdi-
net, está inimitable en la escena de la 
prueba del corset. 
Habla ré de la concurrencia. 
La más numerosa que se ha visto, 
•a despecho del estado del tiempo, en 
toda la actual temporada de opere-
ta. 
Estaba en su palco de siempre An-
gelita abra de Mariátegui, la intere-
sante esposa del Ministro de E 
con la distinguida señora del doctor 
García Mon. 
En un palco de platea, Hortensia 
Bcull de Morales y Malula Rivero de 
Scull. las dos de negro, muy intere-
santes. 
Eh un grillé, Esperanza Solís de 
Águiar, la bella esposa del Subsecre-
tario de Gobernación. 
Resaltaban airosas entre las lunetas 
María Vázquez de Santeiro, Salomé 
Santamarina de Machín y Anita V i -
nent de Maciá. 
También en luneta, Margarita Igle-
sia de Desvernine, Rosita Giraud de 
Gurbelo e Isabel Ariza de Villaverde. 
Engracia Heydrich de Freyre, siem-
pre tan interesante, descollando en 
un jpalco principal. 
Un grupo de señoras, todas jóvenes 
y todas bellas, que flormaban A m 
Luisa Llansó de Carreño, Margot Me-
nocal de Cutilla, Edelmira Machado 
de Carrerá , Carmen Santamarina d-
Pella, Margot Esca r rá de Puig, Gene-
rosa Santamarina de Roces, Consuelo 
Rodríguez Sigled de Román, Nena Ro-
dríguez de Santeiro, María Antonia 
Sonsa de Remírez, Isolina La Presa de 
Ardois, Matilde Campos de Meneses y 
las dos graciosas hermanas Nena No-
darse de Beltrán y Mimí Nodarse 0 
Junco. 
Belén Valiente de Carrillo, Renée 
G. de García Kohly y Vivxita Rodrí 
guez de Pino. 
En un palco de platea, Rita María 
Alió de Solía y su hermana, la genti' 
Carmela Ailó de López. 
Sarah Miró de Amstrong, Rosario 
Machín de Luttich "y Enriqueta ¡Fabre-
gat de Agramonte. 
Rosa Bauzá de Hernández Guzmán, 
Mercedes Zarraluqui de Trémols , Gua-
dalupe Vi l lami l de Baños, Amalia Gon-
sé de Onetti, María Barreras de Reyes 
Gavilán, Aurelia Tripular de Ugarte, 
Pilar Navarro de Schumann, Heroicr 
Poncet de del Mazo, Herminia del Mon-
te de Betancourt, Juanita C. de Arre-
g u i . . . 
Y en un palco de platea, airosa, gen-
tilísima, la linda Consuelito Ferrer. 
Un grupo de señori tas . 
María Amelia Reyes Gavilán en de-
liciosa trinidad con sus primas Gui-
llermita y Gloria Reyes Gavilán. 
Carmela Llansó, Teresa Radelat, 
Belén y Amparo Ugarte, Josefina Ri -
vero, Alicia Onetti, Regina La Presa, 
Pilar Bauzá, Nena Veiga y Lola La 
Presa. 
María Teresa Falla Margot Baños y 
Grace Pantin, en un palco las tres. 
Y la gentil Ofelia Veulens. 
No han podido tener iniciación más 
feliz, como bien puede observarse, los 
jueves de la Opereta. 
Se repite hoy L a Corsetera de Mont-
martre, y va también en la función 
nocturna del domingo, reservándoss 
L a Duquesa del Bal Tabarín, a peti-
ción general, para la matinée de ese 
día. 
Mañana se can ta rá La Reina r'on 
Fonoerrafo en función extraordinaria. 
Y Cinema Star el martes. 
Que es día de moda. 
ANTE E L A L T A R 
La boda de anoche en e! Vedado 
Novia Ideal. 
De belleza inspiradora. 
Es la señori ta Gamba y Domínguez, 
la gentil ísima Estela, que ha unido 
su suerte a la del joven correcto y 
simpático Salvador Juncadell^. 
Fué anoche la boda, a las nueve 
y media, en la Iglesia Parroquial del 
Vedado. 
Boda elegaute. 
La úl t ima de Septiembre. 
Apareció en el templo la señori ta 
Gamba desplegando el lujo de una 
toilette que parecía servir de digno j 
complemento a sus naturales encan-' 
tos. 
E l ramo que llevaba, muy bonito, 
tnuy artístico, había salido de ma-
ntos de la interesante dama Nei^a 
Valdés Fauli de Menocal. 
Lo recibió después de la ceremo-
hia la gentil Mall i ta Juncadella, her-
mana del novio, que a su vez hizo 
entrega a Estela del ramo de tornabo-
da. 
Era todo de rosas. 
! Tres chic 
La distinguida dama María Tei-
xedor de Juncadella, madre del no-
vio, fué la madrina de la boda. 
Y el padrino, el señor Tomás Gam-
ba, padre de la adorable fiancée, de 
la que fueron testigos el doctor Fe-
derico García Ramis, Magistrado de 
la Audiencia de la Habana, el señor 
Mario Martínez Lufr iu y el doctor 
Guillermo Domínguez Roldán, cate-
drático de la Universidad de la Ha-
bana. 
Como testigos por parte del novio 
firmaron el licenciado Carlos Fonts 
y Sterling, Presidente de la Comi-
sión del ""Servicio Civil , el distingui-
do caballero Domingo Juncadella y 
el doctor Raúl Valdés Fauli. 
Reuníase en la nabe central de la 
iglesia un selecto concurso de invi-
tados. 
Son mis votos para los simpáticos i 
novios de anoche por su más com 
pleta felicidad. 
Felicidad grande y pura. 
Como el amor que los ha unido. 
¿ C o r b a t a s ! 
Liquidación magna. 
Como que se trata de varios 
millares de docenas. 
Por causas que no es necesario 
enumerar nos encontramos, ines-
peradamente, con una existencia 
fabulosa. 
Una variedad inacabable de 
corbatas que realizamos a precios 
increíbles. 
¡A la mitad de su valor! 
Desde el lunes—día en que se 
inició la liquidación—hasta hoy, 
la venta ha alcanzado formidables 
proporciones. 
c Quien no aprovecha tan ven-
tajosa oportunidad? 
Así se explica el enorme in-
terés que esta gran liquidación de 
corbatas ha despertado. 
Liquidación en la que hemos 
incluido ropa interior, calcetines, 
camisas. . . 
Todo en nuestro departamento 
de caballeros. 
obras presentadas a este Certamen 
será improrrogable y vencerá a las 
12 del día 30 de abril de 1921. 
7a. Los trabajos se rán enviados o 
entregados en la Secretar ía de Instruc 
ción Pública y Bellas Artes, Neptuno 
y Prado, Negociado de Revistas y Pu-
blicaciones, expidiendo el jefe del mis-
mo un recibo en que h a r á constar el 
lema del trabajo recibido 
8a. Se concederán los siguientes 
premios: Uno de $100.00 (mil pesos) 
moneda oficial, mas un diploma de ho-
nor anexo, al estudio sobre los poetas 
que a juicio del Jurado Calificador 
merezca el laudo y otro de la misma 
ascendencia y diploma anexo al que 
se contraiga a los prosistas merezca 
la misma calificación. 
9a. Por cuenta de la Sí^re tarfa de 
Instrucción Pública y Bellas Artes se 
ha rá una edición de 1000 ejemplares 
de las obras premiadas de los cuales 
se en t regarán 300 a cada uno de sus 
autores, dejándose a éstos la propio 
dad de sus obras. 
10a. SI a juicio del Jurado, ade-
más de las obras premiadas, hubiere 
otra u otras oue mereciesen ser co-
nocidas, se le deía en libertad de reco-
mendar a esta Secretar ía su publica 
ción a expensas del Estado. 
l i a . A este Certamen sólo podran 
concurrir ciudadanos cubanos resi-
dentes en el país o en el extranjero. 
12a. El Jurado Calificador es tará 
formado por los doctores Enríeme Jo. 
sé Varona. Manuel SpustuIIv. Rafael 
Montero. José Várela Zequeira y A l -
fredo Martín Morales .El fallo emiti-
do ñor e-̂ te Jurado será inapelable. 
13a. E l Jurado no admit i rá en nin-
gún caso para ser tomado en con. 
sideración, aquella o aqüella-s obras 
que se presenten cuyo autor no ha-
ya sabido guardar el riguroso incóg-
nito nue en las bases se exisren. — 
"Or. Cíortizalo ArósteguJ. Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Manuel I . Nadal denunció a la Po-
licía, que esta madrugada le roba-
ron de un escaparate en su domicilio 
del Hotel "Miramar" prendas de su 
pertenencia por valor de doscientos 
cincuenta pesos. 
También denunció a la Policía Jo-
sefa Comas y Peñas , vecina de Tacón 
número 10, que le fueron sus t ra ídas 
varias prendas de ropa en dicho do-
micilio, cuyo valor estima en ciento 
veinte^ pesos y además 31 pesos en 
efectivo. 
D E L DIA 
Nota de Viajeros 
s o e c t 
Los que se van. 
E l Conde del Rivero. 
Navega ya a estas horas nuestro 
querido Administrador, a bordo del 
]>riami, en unión de su bellísima espo-
sa. 
Se dirige a Nueva York. 
En el mismo vapor tomó pasaje el 
conocido corredor de esta plaza se-
ñor Guillermo Bonet. 
Una viajera. 
; La linda Josefina Cape. 
Va al Sagrado Corazón, de Nueva 
York, para completar en aquel gran 
plantel su educación. 
Un saludo ahora para el señor 
Juan José Veiga, hijo del amigo muy 
querido señor Veiga Tadea, que aca-
ba de llegar de Lima. 
El distinguido joven, escritor cul-
to y elegante, seguirán viaje a Eu-
ropa con una importante misión del 
gobierno peruano. 
Reciba mi bienvenida. 
S i e s d e L a F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 
T e l e f o n o A - 3 8 2 0 , a t o d a s h o r a s e s 
b u e n o e l c a f é — 
Regalos k " U Princesa" 
Para San Francisco 
V la Virgen del Rosario 
Tiempo es ya de pensar en comprar 
los obsequios que hay que hacer a 
tPanchita y a Charito, pues Se acerca 
el domingo ,onomástico de la Virgen 
del Rosario y lunes, San Francisco de 
Asís, ambos santos muy populares y 
en La Princesa sita en Compostela y 
Jesús María, acaban de recibir unos 
estuches muy lindos conteniendo ex-
iquisitos perfumes. 
También acaban de recibir un ex-
tenso surtido de telas preciosas de se-
da, georgette, crep;, raso espejo y 
otras novedades propias para lucir-
las en la Opara de Misa que debutará 
en Payret a radiados de Octubre. Va-
tyan ahora mismo en busca de los re . 
galos y obsequien con un corte de 
vestido o un estuche de perfumería 
fina a sus consecuentes amiguitas. 
La Princesa, compostela y Jesús 
María. 
37056 1 oc. 
Información cableoraíica 
Viene de la PRIMERA página 
ta e ínt imamente ligado con la si-
tuación. 
Mr. Bel l también dijo: "Es un 
error muy grande creer que ol buen 
éxito comercial de una nacióa es 
perjudicial a otras naciones. E l co-
mercio no debe considerarse como 
un conflicto, sino más bien como 6l 
lazo que une a las naciones." 
UTí P R E S I D I A R I O TRAFICANDO 
. .COX WII ISKET. 
RALEIGH, Octubre lo . 
Ayer se descubrió una existencia 
de whiskey en los sótanos de uno 
de los edificios de la cárcel por los 
funcionarios de la misma durante el 
recorrido de inspección. Un negro 
presidiario que hace veint iún años 
que está cumpliendo la condena de 
presidio perpetuo confesó, dicen los 
funcionarios de la cárcel, que ha-
bía combinado la manera de traficar 
con el whinskey mientras trabajaba 
en la despensa de la cárcel aprove-
chando la confianza depositada en 
él. . . 
DESPEDIDA AL SEÑOR ORLANDO 
ROMA, Septiembre 30. 
Los miembros del Gabinete, Sena-
dores y Diputados v varios Embaja-
dores se despidieron ayer del ex-
Presidente del Consejo de Ministros, 
señor Orlando, .al embarcar éste pa-
ra Brasil. 
CONCURSO LITEBÍ.RIO 
Viene de la PRIMERA página 
Bases del Concurso 
l a . La obra, objeto de este Con-
curso, será un estudio crítico sobre 
los poetas, y otro sobre los prosistas 
cubanos del siglo X I X , que de modo 
velado o manifiestamente contribu-
yeron a robustecer el sentimiento pa-
triótico entre nosotros por medio de 
sus obras escritas. 
2a. Dicho estudio crítit os habrá 
do tener extensión suflcie.nte para 
dar un libro impreso no menor de tres 
cíentas páginas en octavo. 
3a. Las obras que se presenten a 
este Concurso deberán estar redacta, 
das en castellano, ser originales e iné-
ditas . 
4a. Cada concursante m i r c a r á r-u 
obra con un lema y lo acompañará de 
un sobre cerrado y lacrado contenien-
do su nombre y domicilio y que osten-
ta rá en su exterior el mismo lema, 
escrito a máquina . 
5a. Los señores concursantes en-
viarán cuatro ropias a máq'i'.nas nc-ora 
pañando al c-lginal e Incluidas den-
tro del mi.smo sobre que f,6ntj?nRá 
aauél. a fin de facilitar al Juzgado ca-
lificador la le.-tura de todos los fra-
báios prese-i tádcs. 
6a. El plazo para la admisión de 
NACIONAL 
La aplaudida compañía de opereta 
Valle Csillag pondrá en escena esta 
noche la oparota en tres actos del 
maestro Nelson, traducida al caste-
llano por el señor Julio C. Escobar, 
titulada La Corsetera de Montmartre. 
Es la cuarta función de abono. 
El sábado se repet i rá !a obra de 
gran e'spectácülo La Reina del Fonó-
grafo. 
El domingo, en matinée, La Duque-
sa del Bal Tabarin. 
Y en la función nocturna, La Cor-
setera de Montmartre. 
* * * 
PATRET 
E l beneficio de Alfonso L a 
Presa (Totico) 
Con la función de esta noche termi-
n a r á la brillante temporada que en el 
rojo coliseo ha realizado la compañía 
que dirige el popular actor Arquíme-
des Pous. 
Dicha función será extraordinari.'i, 
a benefeio del aplauJiio primer actor 
Alfonso de La Presa, que I f dedica a 
la prensa y al público habanero. 
El interesante programa es el s i -
guiente: 
Primera parte 
Estreno de la opereta bufa en un 
neto y dos cuadros, letra del reputado 
escritor licénciado Angel Clarens y 
música-arreglo por Manolo La Presa, 
t i l t i l ída El Viudo Triste, parodia de 
La Viuda Alegre, con este reparto* 
Mariana, señora Castillo; Valen-
cienne, señora Obregón* Danilo, se-
ñor Alfonso La Presa; Ferrando, se-
ror Moreno; Diego, señor Arqníma 
des Pous; Alfonso, señor Cuevas; Ca-
milo, señor Maldonado; Pimpón, se-
ñor Otero; Luis, señor Mendoza. 
La acción al año de fallecida Ana 
do Glavary. 
Segunda parte 
Estreno del precioso dueto titulado 
Pat iño bolshevique, desempeñado por 
la señora Llauradó y el señor Otero. 
Estreno del precioso dueto titulado 
Piropos a peso, por Angélica Gutié-
rrez y Raúl del Monte. 
Tercera parte 
Reprise dt; la graciosa zarzuela có-
mica original del popu'ar autor Ar-
químedes Pcus y música del maestro 
D. Sánchey, titulada Las Mulatas de 
Pam Bay, que a lcanzará hoy su 200 
representación en la Habana y a la 
que se le han introducido escenas 
nuovfs. 
Cuarta parte 
Er.treno del apropós ' to cómico lír i-
co bailable, en un acto y dos cuadros, 
titulado Salón de Variedades, con e?-
te rpparto: 
Primer cuadro. — Ortiz, Enrique 
Suárez; El Repórter, Fernando Men-
doza; La Estrella de Varietés, Cari-
dad Castillo; El poeto, decadentista. 
El Eeueficiado; Mimí Jolie, Eulalia 
Zabala; La Bella Me'^ochita, Luba 
Obregón; Un Danseur El Beneficia-
do; Un actor sicalíptico. Valeriano 
Ríliz P a r í s . • 
ríegundo cuadro.—El á rabe Tapa-
re, Luz Gi l ; La Jota Española , Ella 
de Granados; La Danzri, el Danzón y 
ol Zapateo, Luz Gil y Raúl del Monte; 
Mlraflores (compositor excéntrico ga-
llego), Adolfo Otero; Tirabeque (bo.m 
l o concertista), Heliodoro Mart ínez; 
Buscapié (platillo concertista) E l Be-
neficiado. 
Terminará la obra con el precioso 
p.->itpourrit original de Clarens y 1/1 
Presa, La Zarzuela Españo la y el 
Género Cubano, con el siguiente re-
parto : 
La Chula, señora Zabala; E l Tore-
ro ceñor Otero; El Sacr is tán, el Eo-
neficiddo; La Mulata íuü Gi l ; EU 
Cantador, señor Cuevas; E l N^j r l to , 
Arq n'medes Pous. 
• • • 
Va Confetti en la segunda sección 
doble, con la zarzuela El Monaguillo, 
en que el Galleguito hace gala de su 
vis cómica. 
En la primera, sencilla, se anuncia 
el saínete La Dulce Caña, celebrada 
obra de Jesús J . López y el maestro 
Sánchez Fuentes. 
. ir ic -k 
CiUIPOAMOR 
El vendedor de embustes, por el 
rotable actor Frank Mayo, es la pe-
lícula que se anuncia para hoy en 
Campoamor en las tandas de las cinco 
y cuarto y do las nueve y media. 
En las tandas de la una y media, de 
las cuatro, de las seis y media y de 
las ocho y media, el drama Los Ju-
glares de la vida; y en las restantes 
tandas, los enisodios quinto y sexto 
de la serle E l blanco t rágico, por el 
atleta Roleaux; los dramas La Plega-
ria del Huérfano, las comedias Muje-
res salvajes y velludas. E l auto y r.as 
Ninfas de Neptuno y Acontecimientoi 
universales número 22. 
• • * 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pendrú en 
escena esta noche la comédia Los In-
timos . 
• • • 
ALHAMDRA 
En primera tanda se anuncia la 
obra de Federico Villoch y el maes-
tro Anckermann, titulada En la Chi-
na, 
En segunda, La enseñanza de Lj-
borio. 
Y en tercera. E l encanto do las 
damas. 
• • • 
YERDUN 
Consulado y Animas. 
En las tandas primera y segunda 
se proyectarán películas cómicas . 
En tercera, el interesante dram-x en 
cinco actos Pantera del mar, por W. 
Desmond y el episodio 12 de Las hue-
llas misteriosas, titulado La hora f i -
nal. 
En la cuarta, estreno del drama en 
seis actos por "W. Farnum, titulado 
Mi amor nunca muere, 
^ ¥ 
NIZA 
Función continua desde la una Jo 
la tarde hasta las once de la noche. 
La luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se exhibirán los episodios 31, 
14 y 15 de El peligro oculto, Dan el 
de Dakota, por W . S. Hart, Bellezas 
gráficas españolas y Prafesdón l u -
crativa. 
• • • 
FAUSTO 
En las tandan de las cinco y. -'^ Jas 
nueve y tres cuartos se exhibirá en 
la pantalla del aris tocrát ico Fausto 
la magnífica obra dramát ica on seis 
actos, de la murca Artcraf t , titulada 
Unidos sin amor, Interprituda por el 
conocido actor Bryant "Washburn. 
En la tanda de las ocho y media, la 
Paramount-Artcraft p resen ta rá la pe-
lícula dramát ica en seis actos t i tula-
da El milagro de amor, por un selec-
to grupo de artistas cinematográfi-
cos. 
• • • 
T'IALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se pa-
sará la cinta en cinco actos por la 
bella actriz Constance Talmadge, t i -
tulada La muchacha del estudio. 
En las tandas de las dos, de la? 
cuatro y de la-i ocho y media, la mag-
nífica cinta interpretada por la bella 
actriz Bert Lytel l , titulada La Cruz 
de Fuego. 
• • • 
MARGOT 
La* compañía de la genial actriz 
española Prudencia Grífell pondrá en 
escena esta noche la graciosa come, 
día de los Quinteros, titulada La Ca-
lumniada. 
El papel de la protagonista está a 
cargo de la señora Grífell . 
La obra será presentada con toda 
propiedad. 
• * • 
OLIMPIC 
Para hoy se anuncia en el elegarte 
Cine Olimpic, del Vedado, el estreno 
de la magnífica cinta de Mario Bo-
nard titulada La tenaza humana. 
Va en las secciones de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto. 
• • • 
E O Y A L 
En la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 12 de Las huelas 
misteriosas, titulado La hora í!nai . 
En tercera, el ' sensacional drama 
er. cinco actos Mi amor nunca mu^re, 
por F . Farnum. 
En la cuarca. La pantera del mar, 
drama en seis actos, por W i l l i mi Des-
mond. 
• • • 
L A R A 
En la matince y en la primera tan-
da de la función nocturna se p. 'uará 
el episodio quinto de E l asasino mis-
terioso. 
En segunda y cuarta, E l precio de 
una locura, ea cinco actos, por Anto-
nio Moreno. 
Y en tercera. Duda horrible, en cin-
co actos. 
• • • 
ifORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las ocho > media 
se pasa rá la interesante cinta i;or la 
notable actriz Mabel Normand, t i tu -
lada La Peste. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos, la magnífica 
película en cinco actos por Ana Pen-
nington. Lo samoríos de Ana. 
En las tandas de la una y de las 
seis y media, la cinta cómica Recién 
casados. 
• * • 
MAXEff 
La función de hoy consta de cuatro 
tandas. 
En primera, los episodios primero 
y segundo de la serie Búfalo B i l l . 
En segunda, a las ocho y media, 
cintas cómicas . 
En tercera, primero y segundo epi-
sodios de Búfalo B i l l , 
En la cuarta, estreno de la intere-
sante cinta en siete episodios inter-
pretada por la genial Mme. Hesperia 
titulada La señora sin paz. • * • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se exhibirá la i n -
teresante cinta Ya lo creo, compadre, 
por George Walsh. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de La herencia sangrienta, por W i -
l l iam Farnum. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete p tres cuartos y diez y 
cuarto, estreno de Vicio y educación, 
por Gustavo Serena. 
• • • 
WILSON 
En la tanda de la una, Los zarza-
les del camino, por Cerina Gri f f i t l i . 
A las dos y a las siete, Perlas per-
didas, por Sessue Hayakawa. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to y de las ocho y cuarto, estreno de 
la cinta Un infeliz, por Bryant Wash-
burn. 
Y para las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve y media. La 
Condesa Sara, por la Bert ini . 
P A n 0 5 r T E J I D 0 5 
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i D D a s i n o 
;E1 campesino! He aquí un ser a 
quien podemos llamar extraordinario, 
excepcional, admirable, y del que na-
die, o apenas nadie, se ocupa. 
Y sin embargo, él es el rey del cam-
po: el que con su tranquila y pode-
rosa mirada ve estamparse indeleble 
la mano del Ser Supremo en la mag-
nífica obra de la naturaleza, el que 
la venera, el que la ensalza, el que la 
canta. 
Sencillas son sus costumbres, co-
mo su corazón, nobTes sus acciones y 
en perfecta armonía con sus genero-
sos sentimientos. Apartado de las mi -
serías de la sociedad, indiferente a 
sus mentidos halagos y a sus falsos 
geets. solo sus fuerzas e inteligencia 
la emplea en embellecer su hermoso 
vergel en que habita, como si fueran 
el preciado instrumento que una gra-
cia csoecial coloca en sus manos. 
Franco, afable, fiel, hospitalario ,no 
conoce la ambición, ni el egoísmo, n i 
la falsía, ama al prójimo reverencián-
dose a sí mismo, saluda con cariñoso 
respeto al viajero que cruza delante 
do su morada, no miente jamás cuan-
do habla, dice lo que siente, y si al-
guna vez brotan de sus labios alaban-
zas, éstas son para el Eterno, que re-
compensa con excesiva largueza sus 
afanes, dando vigor a sus sembrados, 
crecidos al calor de los rayos de un 
sol explendente, al aliento de la brisa 
qu3 desciende suave y como el soplo 
de un cielo sereno y poblado de estre-
llas. 
Ignorante o ignorado, humilde artis-
ta de la naturaleza, su esperanza aun 
más herijaosa que la tibia alborada 
que abre'sus ojos al nuevo día, es la 
fecunda t ierra donde con pródiga ma-
no derrama la semilla que, converti-
da míis tarde en abundante fruto, ha 
de llevar el sustento a su hogar; su 
amigo más fiel es el perro que vela su 
sueño; su apoyo la mansa yunta que 
paciente ccmparlc sus fatigas; su 
amor la mujer oue unió al suyo su 
desiiur para pie digarle solicitud y 
cuidados, alentarle y fortalecerle en 
la desgracia; su ilusión, los hijos que 
le dió su compañera, y a los que, 
cuando niños mece con ternura sobre 
sus rodillas y enseña a orar en las 
cortas veladas del otoño; aquellos h i -
jos que han de verle morir en el po-
bre lecho de sus abuelos, tranquilo el 
espíritu y fijos los ojos en el poniente 
astro que baña de medias tintas la 
tierra a que ha vivido undo y que 
ha regado con su sudor, que vió nacer 
v que ha de guardar su cuerpo des-
pués que haya exhalado el último sus-
piro; modesta tumba impregnada de 
aromas y armonías ; magnífico panteón 
que tiene por paredes las altas cues-
tas, por techumbre el cielo, por esta-
tuas los añosos árboles, por antor-
cha la blanca luna, por cruz un tosco 
madero, por inscripción las plantas y 
las flores que se inclinan hasta besar 
las aguas de la murmurante fuente, f; 
en que han de esmaltar las piedras 
del rocío en el verano; en el iiivierno, 
los blancos copos de la nieve o las 
cristalinas gotas de la menuda l l u -
via. 
La vida del campesino, verdadera 
continuación de los primitivos pobla-
dores de nuestro planeta, tiene, en 
medio de la rudeza que le es propia, 
y como la de aquellos, un encanta 
misterioso una belleza incomprensi-
ble ai&0 cte poesía • mezclada con la 
monotonía dulce de sus días que se 
deslizan, n i envidiosos ni envidados, 
serenos y pacíficos como las rentes 
aguas del susurrante arroyuelo que 
rega sus verdes prados, y planta rara 
•que rejuvenece en todas las estacio-
nes; su savia productora se extien-
de con profusión allí donde dobla su 
tallo o mece sus ramas, donde envía 
una de sus francas sonrisas o deja 
caer una de sus gruesas lágr imas. 
Todo lo sufre con paciencia le cam-
pesino, j amás vacila n i retrocede, me-
nos duda; su ley es la obediencia, la 
fe su consuelo, la religión el bálsa-
mo con que mitiga sus dolores el más 
allá, lo ignorado ,k) infinito, el pro-
fundo Océano a cuyo fondo van*a pa-
rar las místicas esperanzas que vago-
rosas giran por el eterno vacío de su 
alma ante la idea del desprendimiento 
de la tosca materia a impulso de un 
afán creciente y del temor del castigo 
de sus pecados en la vida futura. 
El honrado campesino es admirable 
tanto en sus desgracias como en sus 
desventuras, lo mismo en la fortuna 
quejen la adversidad; sí, siempre es el 
mismo, sufrido, paciente sobrio gene-
roso, honrado; es más, su fe V sus 
creencias son mayores cuanto más 
grandes son sus infortunios. 
Feliz el que así vive tranquilo d 
corazón, sin que la conciencia se le 
turbe y n i una sola ráfaga de pesar 
rice su tostada y noble frente. 
Yo le envidio, yo envidio la paz que 
reina en el santuario de su bohío, sus 
sencillos goces, sus virtudes. 
¡Ah! ¿quién como él pudiera cerrar 
los ojos a la sombra de la noche sii 
sentir el afilado aguijón de los torce-
dores, también ¡ay! el de los remor-
dimientos y abrirlos a la luz del r1' 
al impulso de un puro afán y rebosa-
do el pecho en nuevas esperanza?" 
/.Quién como él pudiera sumergirse ê  
inefables emociones ajeno de esta so-
ciedad tan falaz, viendo a todas horas 
bul l i r las fuentes, crecer las plantas, 
oír el dulce murmurar de la natura-
leza y aspirar los embriagadores per-
fumes de las rosas? 
El hio del camno es dueño de tantas 
bellezas, y por lo tanto es muy rico 
en medio de su pobreza. Por eso su 
bohío es un tesoro, por eso los más 
grandes palacios que ostentan orgu-
llosos y soberbios las preciosidades 
de las artes, las suntuosidades de] 1" 
jo y de las cdtnididades de la rique-
za, con miseria, polvo, nada, compa-
rados con la choza del olvidado cam-
pesino. 
Este, libre dentro del espacio infini-
to de su voluntad vive indenendiente; 
así es que no se inclina ante el imnío 
altar de la egoísta sociedad, nj.1-' r i n -
de tributo, ni alimenta con sus afec-
ciones a tan feroz Leviatán que todo 
lo devora. Y él, él que parece nacido 
para recrearse en la contemplación de 
la divina obra; él, aue recoge, escu-
chando armonías infinitas, la sonrlsn 
dp, los cielos en la apacible soledad 
de los desiertos campos; él. que enér-
gico y bravio se eleva sobre las ex-
creconcias mundanales, no deotn"--» 
ni sacrifica sus puros sentimientos y 
nobles afectos en aras de torpes y r i -
diculas exigencias; que desnudo d5 
ambiciones solo vive para su familia, 
con ella y por ella. 
Mas ;. quién se acuerda del campe-
sino? ¿Quién se ocupa del aislado ser 
que combatiendo los elementos pasa 
su vida arrancando a la tierra loo 
productos que han de llevar la vidf 
material a no pocas poblaciones? 
Cuántas veces sstas, si no fuera por 
el rudo campesino se ver ían presas en 
las afiladas garras del descarnado es-
pectro del hambre. 
Y esos mismos que le desdeñan 
apostrofándole duramente, no osten-
ta r í an el lujo que cubre sus miserias 
y rejuvenece su decrépito cuerpo, sin 
su bendito sudor, el sudor que tal vez 
envilecen, porque no le aquilatan, por-
que se pierde en el polvo del olvido co-
mo las agnas de un humilde riachue-
lo en el dilatado e insondable mar que 
las absorve. 
¡Ah! nadie se cuida del honrado la-
borioso hijo del campo: los estadistas, 
los filósofos, los políticos vagando los 
unos en pos de sus abstracciones y 
teor ías : los otros tras de sus itemas, 
no tienen un recuerdo para -1, y se ol-
vidan que en el fondo de los valles y 
en el obscuro r incón de las cabañas, 
viven seres abandonados a quienes te-
nemos que agradecer úti l ísimos servi-
cios, inapreciables favores, y a quie-
nes debemos ( reconocimiento por el i 
grande concurso que apesar de su ig-
norancia prestan al complicado meca-
nismo que une los pueblos en estre-^ 
chos vínculos. 
Solo los^poetas les recuerdan, solo1 
los poetarles cantan, pero ¡ay¡ que 
sus cantos nadie los escucha, y no- ¡ 
tas fugaces se extinguen poco a poco | 
sin ser recogidas por nadie, como e; 
últ imo resplandor de la estrella qu<i 
se apaga con la aurora. i 
¡Pobre campesino! Destinado a no 
merecer apenas una mirada de los 
mismos que de tí se valen para satis-1 
facer apremiantes necesidades, cami-j 
ñas por la haz de la t ierra sin i 
más que una muy leve huella que re-
cuerde tus generaciones. Y sin 
bargo, tus labios no murmuran que-
ja alguna. 
¡Pobre campesino! 
Yo nada puedo hacer por tí, pero 
digo mal, puedo hacer algo, enaltecer-
te, encomiar tus virtudes prodigarte 
alabanzas que ojalá encuentren eco, a 
la par que con delicia recordaré días 
mejores en que a la sombra del añoso 
árbol que inclina su rama sobre su 
rús t ica morada, admiraré , envidián-
dola, tu felicidad. 
Remigio VagaL 
S o c i e d a d e s 
, E s p a ñ o l a s 
LOS DE FELGUERINA 
Por inicit iva de los señores Angel 
Calvo y Alfredo Sánchez, se ha abier-
to una suscripción para hacer las re-
formas de la planta baja del edificio 
que ocupa la Casa Escuela del pueblo 
de la Felguerina, Asturias, Caso. 
Dicha suscripción se ha llevado a 
efecto entre los vecinos y amigos del 
mencionado pueblo residentes en la 
Habana, Cuba.. 
A ocntinuación anotamos los nom-
bres de los señores que han contri-
buido con las siguientes cantidades: 
Angel Calvo Miguel 100 pesetas. 
Alfredo Sánchez 100 pesetas 
Serrano Calvo Traviesas 50 pesetas. 
Ceferino Calvo Capellán 50 pesetas. 
José Sánchez Calvo 50 pesetas. 
Manuel Miguel Gao "5 peseta 
Angel Alonso Traviesas 25 pesetas. 
Juan- Ramón Miguel (Caleao) 50 
pesetas. 
Santos Gonzalo González (Caleao) i 
25 pesetas. 
Juan González Prida (Caleao) 25 pe ' 
setas. 
Secundino Acebo (Tañes) 50 pese-
tas. 
Celedonio Miguel Suárez (Beneros) 
3 0 peestas. 
José Argüelles y Capellin (Caleao) 
10 pesetas. 
Total Ó70 pesetas. 
Más a favor por cambio de la mo-
neda 171 pesetas. 
Total neto, 741 pesetas. 
N o t a s P e r n a l e s 
PARA BANDA D E L CRUCERO CUBA 
Se ha hecho cargo de la dirección 
de la banda del Crucero "Cuba pi 
competente profesor, sargento Enri-
que Riego. 
Que sea enhorabuena. 
D O 
Él 28 dejó de existir a la avanzada 
edad de 83 años, el estimado caballe, 
ro señor Basilio Fuentes Olivera. 
Padre amantís imo, de una numerosa 
familia que llora su muerte. Nues-
tro sincero pésame a sus familiarea 
en particular a nuestro amigo el se-
ñor Juan B . Fuentes. 
Descanse en paz el bueno de don 
Basilio. 
SR. JOSE MARIMON 
Hallase en franco periodo de resta-
blecimiento el distinguido caballero y 
hombre de negocios señor José Mari, 
m ó n . 
Nuestra felicitación. 
LOS PROPIETARIOS DE MEDINA 
El próximo sábado tendrá lugar una 
velada que consist i rá en el siguiente 
programa. 
Sinfonía : 
Una hermosa película 
Presentación al público del gran Ihi 
sionista Raymond en su acto; Veinte 
minutos en el país de las Hadas y En 
Transformación Rápida . 
El domingo 3 se repi t i rá el mismo 
programa en amtinée al que asistirán 
50 niños de la Beneficencia. 
EN LA PARROQUIAL 
El domingo habrá gran función re-
ligiosa, mañana y tarde en honor de 
Virgen del Rosario, véase los anun-
cios religiosos. 
DE VIAJE 
Rumbo a los Estados Unidos embar-
ca el próximo sábado el culto joven 
Antonio Medina quien permanecerá 
en aquella república varios meses. 
Lleve feliz viaje el distinguido ami-
go. 
Lorenzo BLANCO. 
Y O g o e e n 
Acaba de rcibirse esta lujosa revis, 
ta, que además de las últ imas modg 
en trajes y sombreros contiene varios 
art ículos literarios, preciosos graba-
dos de objetos de arte, hermosos inte-| 
rieres, grandiosos jardines, etc., etcj 
corresponde este al mes de Octubre. 
Se vende y se suscribe en "Roma" 
de Pedro Carbón, O'Reilly 54, esquina 
a Habana. 
El que desee conocer esta revista 
puede enviar 30 centavos en sellos de 
correo, y se le manda un número an-
tiguo. 
Al t . 5t.-lo. 
D e l a V i d a C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
ESPAÑA 
E l Sagrado Corazón de Jesús en 
Picos de Europa 
El día 11 de agosto anterior, cele-
bróse una extraordinaria peregrina-
ción a los Picos de Europa. 
Centenares1, de católicos subieron a 
la asombrosa altura de Silla-caballo, 
en los Picos de Europa, más dos mil 
cuatrocientos metros, en donde se 
abre la imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús , en cuyo emplazamiento han 
tomado una participación directa i1 
entusiasta el clero lebaniego, los hon 
radísimos obreros de la misma "Pro-
videncia" y don Agustín Masarrosa. 
La festividad religiosa tuvo extra-
ordinarios atractivos. 
El altar en que se ofició fué em-
plazado sobre aquellas alturas de so-
berana grandeza, predicando con su 
acostumbrada elocuencia el Padre 
Jambrino, y cantándose un delicado 
himno compuesto por el Padre Ota-
ño. 
Más de tres mi l peregrinos, no obs 
tante las dificultades del viaje, com-
pensadas con su gran belleza, esca-
laron a pie aquellas alturas, tardan-
do para ello ocho horas a pie y cin-
co a caballo. 
¿Cuándo será la hora feliz en que 
el Apóstol de la Oración y Guardia 
de Honor del Sacrat ís imo Corazón de 
Jesús de Cuba le eleven público mo-
numento, uniéndose así al concierto 
universal de pueblos y naciones! 
INFORME SOBRE EL MERCADO 
DE NEW YOKR 
Punta Aleare se cotiza ex-dividendo 
mañana en dos pesos por acción-
La liquidación de industriales ha con-
tinuado hoy así como la compra d'e ac-
ciones ferrocarrilras. A pesar de la í>r~: 
presión bajista el mercado se sostien 
firme. 
Hov se cotiza ex-dlvidendo Nova Sco" 
tia Steel y ex-diivdendo en acciones ae 
Sinclair Oil. ~ 
S e ñ o r a : 
QUIERE COMPRAR MÜY BARATO? 
V I S I T E 
1 A ZARZUELA 
T E J I D O S , 
S E D E R I A , 
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L o s j u e v e s d e O l i m p i o 
e 
Sigue triunfante Olympic. 
De éxito en éxito. 
En la tanda' últ ima de la tarde y 
últ ima de la ncche se vio ayer muy 
animado y muy favorecido. 
Por aquella sala hubo un desfile 
brillante de damas distinguidas. 
Haré mención primeramente, entre 
las del grupo joven y elegante, Ac 
Adelaida Falla de Gutiérrez, Piedad 
Sánchez de Pedro y Nona Herrera do 
Gumá. / 
Grupo quo so completa con Josefi-
na Sandoval do Angulo, Elvira Prime-
lles de la Guaidia, Merceditas Valdés 
Chacón de Cal\o, Estelita Martínez 
de Fumgaalli y Asunción de la Torre 
de Sánchez Toledo. 
Tres señoras más . 
Ana Celia Andreu de Reyneri, María 
LO ULTIMO RECIBIDO: 
Valdés Pita de Freyre y Esperanza 
Govantes de Meneses. 
Y Carmen Pequeño de Pedroso. 
Señor i tas : 
María eresa Falla, María del Valle. 
Nena Benítaz, Elia Justiniani, Pilar e 
Isabel Gordon, Adriana y Angélica 
Lands, Loli ta Ajuria y Ofelia Toña-
rely. 
Natalia Aióstegui, Elsa Gallardo, 
Mercy y Margot del Monte, María An-
tonia de Armas, Cuca Clark y Carmi-
ta y Julia Ventura. 
Y Nena Aróstegui, Conchita Gallar-
do y Esther González Benard. 
Para el lunes se anuncia en Qlympic 
el estreno de la grandiosa cinta ¥A 
Tubirón, por George Walsh, el actor 
de moda. 
Va t.arde y noche. 
En día da moda. 
E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
E 
V i S f l D O m , S A L I -
D A S , C A P A S 
A B U S O S , 
É Ú S i 
Un lleno anoche. 
Como todos los jueves. 
Ofrecía un aspecto delicioso duran: 
te la exhibición de la nueva y belhi 
cinta UnidoiS sin Amor la esnaciüsü 
reluciente terraza de Fausto. 
Entro la concurrencia ci taré en p 
mer término a las distinguidas damas 
Bollita Domínguez de Angulo, Elist 
Otero de Alemauy y Matilde Gómez d 
Arango. * 
Conchita Adot de Núñez, Aaiia Sa- j 
laraz de CabHrrocas y Adriana Geste.| 
ros de Andreu. 
María Teresa Cancio Bello de Gay- I 
ean, María Reyes de Snead, Carmel'.- | 
na Regeuyra de Carás, Nena de Cár- j 
denas de Orti?, Ana María Gay do Pe- | 
llicer e Isabel Romero de López Ro- i 
virosa. ) 
María Silva de Baez, Lolita Morales 
de Pelaez y Ang-élica de Armas de 
Piedra. 
Patria Rubio de Vázquez, Leonila 
Fina do Armand, Blanca López de 
i í u i z . . . 
Y Loli ta Luis de Feria. 
Muy inrer'-saute. 
Entre las, señori tas, Nena Alemn.py. 
Consuelito Snead y Daulco María Ta-
richo como expresión de gracia, be-
lleza y distinción ontre el conjunto. 
Mañana, . e n ' l a tanda de Ja tarde, 
se dará en Fausto la exhibición de La 
Jíija del lobo soUtario, película emo-
Cioiiaute, in teresant í s ima. 
Habrá otro l l u i o . 
De seguro. 
M E M A S , 
L M S I E I I E 
3! SC 319C . « 3 
U n a b o d a e l e g a n t e 
Viene de la PRIMERA página 
de los suecos, y dicen éstos que la 
misma hermosa capital de Finlandia. 
Helsingfors, se debe a capitalistas, 
arquitectos y artífices suecos. 
Se complicó más la situación 
Habana. 
y o-„ A * ri„^Q ^ -romo nnrn la cuando estalló la revolución en Fin-^antiago de Cuba y zarpe, para 1* lanuia. se hicier0I1 boisheviki casi 
i todos los Finnos, como llaman los 
ROBOS • suecos con desprecio a los naturales 
. , . , -rr • o^^^o+A „ 'de Finlandia, mientras que los sue-
A l Aduanero Hernández arres tó a 
Manuel Peña López, po rhabersele «os establecidos en Finlandia o en 
Pasa a describirla. 
Otra boda en el Vedado 
Estela María Roo, señori ta lindísi-
ma, y el joven doctor Luis Felipe Pas-
cual unieron para siempre sus des-
tinos ante el altar mayor de aqueija 
afortunada parroquia. 
Muy airosa y muy elegante atravesó 
por la nave central del templo la .se-
ñori ta Royoprecedida, como dul;e 
vanguardia, de la niña Silvia Sánchez 
B a r r a q u é . 
Iba arrojando flores. 
Encantadora! 
Un ramo precioso, el que llevaba la 
nevia, lo recibió de manos de ésta la 
bellísima Margarita Johanet. 
Apadrinaron la boda el señor Aure-
lio Royo y la señora María Luisa G. 
de Pascual, madre del novio, del que 
fueron testigos el señor Casto Fanjúl 
y.los doctores Marcelino Weiss y En-
rique Pascual. 
Y el querido y muy estimado doctor 
Jesús María Bar raqué y los señores 
José Alejo Sánchez y Virgi l io Ortega 
como testigos del novio. 
¡Sean muy felices! 
Enrique FOINTAINILLS. 
Collares orientales en nuevas 
creaciones. 
Bolsas de Seda y Mostacilla, 
francesa, muy atractivas. 
V i ' 
I 
il 
L A M P A R A S 
Un precioso y escogido surtido acaba-
! mos de recibir y ya esta a la venta. 
Hay cuanto el más refinado gusto pue-
de desear. 
Visite nuestra exposición. 
/ i 
"ÜA CASA QUINTAMA." 
Avenida de Italia. (Galiano) : 74 y 76. 
Teléfono A-4264. 
• 5 . R A P A E L y l i . de: L A B R A - A n T e 5 aouila-
á 
las islas Aland, se llaman a sí mis-
mos Finlandeses, y los Fíanos tuvie-
ron que habérselas con Mannerheim, 
ocupado tres pares de medias 
El vigilante especial de Atares nú- . 
tiero 13 arres tó a Ezequiel Amaro de ^ üe lo* conservadores o Blancos 
Florida 26 por ocuparle 6 pares de ^Ue eran todos ^andeses , es dec:r 
,. ^ , de origen sueco, medias. ! 
i E l que el informe de los peritos 
DESEMBARCO DE UN CADAVER 1 Ifigales haya sido adverso a los Fin-
Hoy fué desembarcado y conducido nos' 611 cuanto a la propiedad de las 
al Cementerio el cadáver del pasaje- f l a s -Aland no quiere decir que la 
ro que falleció a bordo del vapor ame- ^ J o baga suyo; ya se vera den.-
ricano Henry M . Mallory. i f 0 d,e. tr*3 meses' lot (lue dlcei\I1-'3 i investigadores que fueron a ellas; 
E L VIAJE DEL MALLORY A L MA. ! í;er° p°r Io P™?10' ^ fsto es lo ím-
portante, para el respeto que merece 
y la autoridad que tiene la Liga, 
ambas Naciones han prometido aca-
tar su decisión. 
Nada tan exquisito como nuestros D U L C E S y H \ Í L \ D D3! 
A - 4 7 R 4 " L A F L O R C U B A N A " 
L * T - ^ V J T : GALIANO Y San JOSE 
Inmediatamente su pedido será servido — 
R I E L 
Todavía no se ha fijado la hora en 
que ha de zarpar para el Mariel el 
vapor Mallory que llevará al Laza-
reto a los pasajeros que van a ser so-
metidos a cuarentena por haber traído 
dicho barco un caso de viruelas a 
bordo. 
E L JOSEPH R. PARROT 
Tampoco ha rendido su viaje hoy a 
este puerto el ferry Joseph R Pa-' 
r ro t por el mal tiempo. 
Esas Islas situadas a 25 millas de 
la costa de Suecia y a 15 de las (!« 
Finlandia son en número de 300, d'í 
las cuales 80 están habitadas; su 
área es de 1,426 millas cuadradas y 
sus habitantes llegan a 23,000. 
Su posición estratégica e smuy im-
portante porque dominan la entrada 
del puerto de Estocolmo j el golfo-
de Botnia. 
Pero nunca pudieron Icvatitar ea 
ellas fortalezas por impedirlo el Tra-
tado del 30 de Marzo de 1856, entre 
¡ Ing la t e r r a , Francia y Rusia; y aun-
i que esta úl t ima se creyó humillada 
rienhamri, capital de las islas Aland, 1 Por no poder fortificar posición tan 
l a f irma del. 
Viene de la PRIMERA página 
C o r r e o e x t r a n j e r o 
LA PENA DE MUERTE EN RUSIA 
Par í s S. 
(El "Petit Par i s ién" publica el si-
guiente despacho de Kholm fechado 
ayer: 
"Los periódicos bolschevisques de-
muestran que la pena capital sigue 
aplicándocie intensamente. 
El rég imen terrorista fué suspendi-
do teór icamente desde el día 22 de 
Enero hasta el 12 de mayo; pero, de 
hecho, está actualmente restablecida 
la pena de muerte, y vuelve a aplicar-
se, incluso con efectos retroactivos, 
figurando con todas sus letras tal 
monstruosidad en el manifiesto del 
Comité ejecutivo central panruso, pu-
blicado por la "Gaceta Roja'. 
En ese manifiesto se dice taxativa-
mente que a todos los culpables de 
crímenes penados con 'tmuarte, co-
metidos antes del 22 de Enero y juz-
gados después del 12 de Mayo se les 
debe aplicar la pena capital. 
Así es que los detenidos son ejecu-
tados en masa a causa de la tardanza 
de la justicia bolchevique. 
E l presidente de la Comisión extra-
ordinaria bolchevique, Djerdinsky, 
exige que el terror rojo sea mas san-
griento ahora que nunca, por estai 
flaqueando el prestigio del Gobierno 
sovietista en el interior a causa de 
la derrota del Ejército rojo en el fren-
te polaco." 
MERCADO NEOYORQUINO 
THE CUBA S€GAK COKPOKATION 
está completamente helado 
Además nueve partes de la pobla-
ción es sueca y sólo la décima parte 
finlandesa, 5 esa mayoría por virtud 
es t ra tégica como la de esas Islas, -es' 
el caso que el Tratado de 1856 so 
respetó. 
reunión a Suecia o que en otro caso \ gf- 6 paciones ha xmpe-
se le conceda la m L c a ^ r a u t o r - c l e la fe'uerra1 mía. entre Polonia y Lituania y como el 
ca o ^ ^ r . ^ ' i ' Japón quisiera someter a su juris-
ber rlet^ir! i.J^i150^^11 ^ ™ha I dicclón la cuestión de la inmigración 
oer üetenido las airtoridades de Fin- . „ „ •̂* • , 
landia a algunos Alandos, de origen .3aPonesa f1 California, que realmen-
sueco, sin motivo alguno; mas Inego Ite no es ae la. competencia de la L i -
fueron puestos en libertad, a c u d i e n / ' 
do_ Finlandia a la Liga de Naciones, 
mas bien con objeto de obtener su 
opinión que de cumplirla, si le fue-
ra adversa, porque todavía no era 
miembro de la Liga. 
Se decía en Helsingfors, capital 
de Finlandia, en el invierno último 
que los finlandeses irían a la guerra 
antes que entregar esa Isla. 
La cuestión tiene raíces en el ori-
gen mismo del pueblo sueco; éste es 
Aris tócrata , orgulloso, con tradi-
ciones militares y considera a los 
filandeses como asiático que es, 
e inferior. Todo el comercio y ]a 
industria de las islas está en manos. 
N u e s t r o F o l l e t í n 
La novela que empezamos a publi-
car en el folletín de hoy con el tí tulo 
de 'Buridan' es la continuación de 
L'a Torre de Ncsle' que tan vivas 
emociones ha despertado. El asunto 
de la novela que hoy empezamos no 
es menos interesante y creemos que 
será del agrrado de nuestros lecto-
res. 
Nueva York, Octubre, lo. 
2,400 acciones comunes de la Cubfx Cañe se vendieron ayer con pérdida de 
dos enteros en cada una. No hubo operaciones de las preferidas. 
LA BOLSA 
Nueva York, Octubre, lo. 
"El papel de motores bajó de nuevo.. Todos los valores d«l grupo de au-
tomóviles bajo presión en tod'a la sesión de ayer. -Por otra parte el divi-
dendo de los Bailes los ascendió e influyó en la lista general, en las últimas 
transacciones. Los petrolíficos también reaccionaron con especial presión sobre 
la Texas Company. El numerario al 9 por ciento." 
BONOS 
Nueva York, Octubre, lo. Cotizaciones de ayer: 
Alza 
De la Libertad, del 
Primeros del. . . . 
Begu-ndos del. . » 
I rimeros del. . . . 
Segundos del. 






Ttrceros del fV4 Oj" 
Cuartos del 0 ' \ Vnited iátates Victory. 
United States Victory, del. 
3. ^ 0 0 



















ULTIMAS VENTAS TJ OPEKTAa 
Escríbase al DIARIO DE L A MA^ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
,Cuba exterior, del. . . . . . °2 
Cuba exterior, del n n 
1 Cuba Kailrond ^ W 
I liavana Electric cons. . . . O. O.i* 
Cuban American Sugar. , 
City oí Borceaux 
I City of Lyons. ^ 
1 City of Marsoilles » 





































LA CUESTION DE IRLANDA 
i 
Londreá 8. 
En el tren que lo conducía, y entre 
Zermatt y la frontera suiza, Lloydi 
George ha hablado la noche úl t ima úl - I 
tima sobre la situación irlandesa a a l - ! 
gunos periodistas bri tánicos que via-
jaban con "11. 
"Durante mi estancia en Suiza—di-
jo—he sido inundado de llamamientos 
qué pedían la liberación de Mac Swi-1 
ney. Ninguno de ellos contenía la su-1 
gestión de que tal medida de elemen. i 
cía pondría a los asesinatos de po-
licías. E l -ord alcalde de Cork estaba 1 
comprometido en una conspiración \ 
que ha costado ya la muerte *; 85 poli- ¡ 
cías y a otras 158 personas. E l Go-
bierno debe proteger a estos hombres, 
un Cuerpo de hombres que ejerza una 
función tan difícil y peligrosa sin to-
mar al miamo tiempo las precauciones 
necesarias para proteger su vida. 
Once hombres convencidos de cr íme-
nes y de violencias, y que cumplen 
ahora su ppna, practican la huelga del 
hambre. ;/En vir tud de qué Código 
Mac Swinev ser ía puesto en libertad y 
a estos otros reclusos se les dejaría 
morir? Nosotros no podemos hacerlo, 
y si el Gobierno bri tánico no es ca. 
paz de hacerlo, ¿quién lo será? 
No aáumiré ciertamente la respon-, 
sabilidad del inmenso peligro que la , 
creación de una República irlandesa, 
significaría para los intereses de la . 
Bre t aña . La existencia de tal Repú-
blica durante la últ ima guerra hubie-, 
ra significado probablemente la des-! 
trucción del Imperio Br i t án i co . " 
Hablando de la afirmación hecha 
por Mr. Ar thur Ghiffith, jefe "sinn-
feiner", quien ha dicho que no se ha. I 
bía recibido ninguna proposición del 
Gobierno. Líoyd George dijo: *Es im-
posible tratar con hombres que mien-
ten deliberadamente. Nosotros hemos 
dicho que iñ se deja aparte la cues-
tión de la Independencia, queremos 
tratar con los jefes "sinn-feiners"; 
pero esto no les satisface. Lo que ellos 
quieren es una invitación formal a la 
República irlandesa para que partici-
pe en la Conferencia de paz, según 
lo han hecho los polacos con los so-
viets. El Gobierno no adoptará nunca 
tal polí t ica". 1 
HALLAZGO DE UN YELAZQUEZ \ 
Londres 8. 
Se refiere squí que al ser limpiado 
por personas peritas un cuadro que 
se creía ser un retrato de Santa Tere-
sa, advirtióse que había juntura su-
! perpuesta. Con sumo cuidado se quitó 
la primera capa, y quedó a la vista un 
retrato velazqueño que parece ser de 
doña Isabel de E s p a ñ a . 
DECLARA€IO>:ES de hindenburg 
I 
Landres 9. 
El "Bvening Standard" publica una 
entrevista qae el mariscal Hindenburg 
ha concedido a un corresponsal de la 
Agencia News 
"Es inútil»—dice el mariscal—ha-
blar de la posibilidad paca, Alemania 
de emprender una nueva guerra. 
Nosotros no tenemos n i tropas sufi-
cientes para mantener el orden en el 
interior. En realidad, parece que los 
aliados no desean que podamos man-
tener el orden. 
¿Recuerda usted qué labor significó 
para los Estados Unidos poner en pie 
de guerra »n Ejérci to de un millón de 
hombres? Tenían, sin embargo, la pro-
tección del Océano, mientras que uste-
des preparaban la art i l ler ía , las mu-
niciones y las primeras materias. 
Alemania, para su aviación y sus 
armamentos, no está ya separada por 
el Océano de sus enemigos. Estos es-
táni establecidos ya firme-nente en 
territorio alemán. 
Serían necesarios meses para pre-• 
parar una nueva guerra, y en el Inter- ; 
valo, ¿cree usted que los franceses sel 
meter ían las manos en los bolsillos?} 
A pesar de todo, Alemania necesita; 
todavía un Ejército. Muy pronto los i 
rusos es ta rán a sus puertas en el 
Este. Aunque no sé cuáles son las 
intenciones do Moscou, creo de todos 
modos que conviene a Francia tanto 
como a nosotros mismos el que este-
mos preparados a toda eventualidad." 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
Su Porvenir 
Está asegurado si compra los 
billetes de la lotería en 
L a Providencia 
La suerte ha hecho un contrato 
vitalicio con la afortunada ca-
sa de 
V i c e n t e C a n t o 
Obispo 28, Tlf . A-6774. 
Los expendedores del Interior 
encont ra rán grandes ventajas 
comprando en esta Casa. 
C. 7916 26t.-lo. 
P r e c i o s 
Los - artículos que expénde "LA 
EMPERATRIZ." no los encuentra 
usted en parte alguna de la Re-
pública, ^ ningún precio y por 
ellos cobramos solamente su jus-
to valor. . . 
-5 
S A N R A F A E L 3 6 
L. 
F O L L E T 
MICHEL ZEVACO 
1 
B U R I D \ N 
(Continuación de 
L A T O R R E DE N E S L E ) 
VERSION CASTELLANA DE 
E. ALVAREZ DUMONT 
De renta en la librerra de Aihela 
BELASCOAIN, 
LA REINA SE ABURRE 
t - ^ X tant(i que Mabel, en el fondo de su 
M rt ?Z0' trataba todavía ds proteger a 
^ t l I a , . y yalois- cediendo a sueeí: 
tlones de Malingre adoptaba la resMn 
Sí?á?níliatarKa Su ̂ ^ionera. en tanto" 
ritl ^ ' ¿ o n ^ u s c a b a a Buridán, Marga-
c one^?1"?011'1, recl"ícla en sus'habita-
pesa?8 n f o r t . V 0 ^ ^ ,PaW*S presa 
consuelo a S„ dolor 7 aportar algun 
seE1hubí¿se0nd\Tvire0idoe Í T tan Pronto 
una enfennedad^hah i0 v ^ ^ n s a * 
g a n » a sus habituales ocupaciones Pero" 
Para celebrar dignamente un acontee?-
nuento de tan extraordinaria importan-
cia como la curación de la reina, dió or-
oen de que se celebrasen regocijos pú-
blicos. 
Su ayuda de eíhnara, que no se mordía 
la_ lengua para decirle cuanto se le ocu- , 
rna, le hizo observar que no habiendo es- i 
tado la reina eferma, no había para que 1 
mvitar al pueblo de París a regocijarse 
Por su curación. A lo que el rey Luis, do 
excelente humor, contestó: 
—Ya tenemos eso abantado para el 
caso en que la reina cayese mala y cura-
se. No se pierde nada con alegrarse de 
antemano. Pero puesto que te parece mal 
lo que he dispuesto, quiero que con oca-
sión de estos regocijos se celebre una 
fiesta de locos, y tú serás el rey de los 
locos. 
El criado del rey no tomó en serio la 
amenaza. Pero hizo mal, y müs adelante 
•se veril cómo el desdichado ayuda de cá-
mara hubiese hecho mejor en callarse. 
Este proyecto de una fiesta pública, a 
semejan-za de la fiesta anual ú'e los locos, 
entusiasmó a Luis, que inmediatamente 
reunió su consejo y comenzó a estudiar 
este asunto con tanta pravedad como po-
día estudiar los nepocios de Kstado-
Entretanto la reina, lílncuidamente re-
clinada en su sitial, con los ojos cerrn-
pos; el ceño fruncido, los labios contrat-
óos por un gesto de amnr.cura, pasaba 
revista en su imaginación a los últimos 
acontecimientos, que le causaba un pro-
fundo asombro. Y siemore. c"al un estn-
oillo dietndo iior la superstición, acndían 
a su monte estas palabras: 
— Ounlter me maldigo. Yo no debí pre-
sentarme en la plantafonna de la Torre 
de Nes'o... 
Entreabrió los oíos y vió a sus dos her-
mnnns ocupadas en lina linda labor de 
nordin'o. 
—Blanoa. Junna —diio—. ;.Hnhéis 0W0 
neclr que la maldición proferida en cier-
tas circustancias pueda influir sobre una 
existencia, desviarla de su curso y. pqi 
último, cortar el hilo'de esta existencia. 
—; Le tiué maldición habías, querida Le que 
hermana ? — ¡Que importa!-dijo la reina con im-
...iciencia.-No hahuéis res^onuido a mi 
pregunta. ¡Uh! ¡Las preguntas se agol-
pan a mi ¿obre mente!-conunuo para 
sí . -¿Qué ha sido de Maue.? ¿Que ha 
sido de... "de mi hi.a.. . de mi rival/ 
¡Y de ellos! ¿Qué ha sido de ellos. 
¡Oh! Haber tenido en mi poder a esos 
hombres y . . . . - +-
Interrumpióse de repente, se levanto, 
comenzó a pasear febrilmente y luego 
añadió: ' - .vn^n 
—.luana, Blanca, escuchadme. i .Mien-
tras esos hombres vivan no hay tranqui-
lidad posible para mí ni para vosotras... 
Las dos princesas se estremooerjn. 
— ;Que hable uno de elios—ccntitnuo 
sordamente la reina—, y los misterios de 
la Torre de Nesle serán del domin;o P**-
blico' Y en ese caso, a las tres nos es-
pera la muerte ignominiosa y terrible en 
el fondo de un calabozo. 
Juana y Blanca se miraron, palidecien-
do. AqueF era también el torcedor de su 
existencia, Pero menos espuestas que la 
reina, a causa de la ausencia de sus es-
posos, trataban de dominar su inquietud, 
o por lo menos conseguían disimularla. 
—Es necesario encontrarles—dijo Jua-
na—. Es preciso que Fe ipe y Gualter 
d'Aulnav sufran la suerte común de... 
—De los que les han precedido—agre-
gó Blanca con voz ron^a. 
—Estoy mald'tn—murmuró la reina. • 
Durante un instante las tres mu'eres 
permanecieron silenciosas, escuc'iando 
con la profunda atención do aquellos que 
saben que una palabra suya que llecrue a 
ajenos oídos ouede costarles la vida. Y 
cuando esa vida es bel'a, cuando '•e pre-
senta ba1o la forma d^l placar en medio 
de !a más desenfrenñd'a libertad, es ho-
rrible el verse expuesto a perderla. 
En aquel momento, dos azafatas, prece-
didas por una dueña de honor, entraron 
una mesa en que estaba sen-ido el al-
muerzo de las princesas. 
Luego, a una seña de la reina, las 
azafatas y la dueña desaparecieron. 
— ¡Divertámonos'.—dijo Juana—. Estos 
vinos de España son* un remedio sobera-
no contra las cavilaciones y las triste-
zas!. 
Las tres hermanas se sentaron a la 
mesa, sirviéndose ellas mismas, y pron-
to, en efecto, se notó la influencia de los 
vinos de España. Sus ojos relumbraron, 
sus mejillas recobraron su color sonro-
sado. 
— Yo—dijo entonces Blanca —, no creo 
en las maldiciones. ¡Qué importa una 
palabra! ¡Se la lleva el viento y se aca-
bó! 
— ¡ Es verá'ad! — agregó Juana, que co-
menzaba a exaltarse—, y aunque la mal-
dición pudiese causar algún trastorno 
en una existencia, no resultarían dema-
siado caras las embriagueces de esa exis-
tencia si se parecía la nuestra. Ven, Mar-
garita. ¡Vamos a ver los leones! 
—Pero ;,es que no me comprendéis? — 
dijo entonces Margarita, cuyos o os re-
lamnapruearon—. Si se tratase de esas 
maldiciones anónimas que resuenm al 
pasó de los poderosos de la Tierra; si 
no se tratase más que de los anatemas 
lanzados de^de una esfera tan baia que 
no pueden alcanzarnos a nosotros los 
que nos elevamos por encima de las mul-
titudes, no me preocuparía. Pero ese 
hombre que me ha maldecido... 
— ¿Ese hombre? — repitieron las dos 
prin^^sas, con curiosidad. 
—Escuchad. Stratri'do acababa d'e 
apoderarse de los dos. T'no de ellos me 
había reoonocido. Di orden de matarlos. 
Y eomo me innacientaha. suM al ú'timo 
piso do la Torre, creyendo "ne tod'o ha-
bía concluido.'.. No. no había conclui-
do... Vi alzarse el rostro lívido de ese 
miserable Üualter, y entonces, en aquel 
momento terrible, fué cuando, con sus 
ojos relampagueantes, con su mano que 
tendía hacia mí (jon un gesto amenaza-
dor, con sus labios crispados , con todo 
su sér, me maldijo. Desde entonces na-
da me sale bien... Siento que sobre 
mí pesa la fatalidad y c¡ue me arrastra 
a una suprema catástofre... Tengo Mie-
do... 
— ¡Locuras!—exclamó Juana-, lanzan-
do una carcajada nerviosa. 
— ¡Pura quimera!—agregó Blanca, que 
rompió asimisino a reir. 
— ¡El rey!—anució un ujier, abriendo 
la puerta. 
— ¡Veo que os reís!—gritó el rey, pe-
netrando en la estancia con su paso rá-
pido.—¡Vaya! ¡sea enhorabuena! 
Querida Margarita, ¿estáis ya comple-
tamente repuesta ? 
-Completamente, señor—balbuceó Mar-
garita de Borgofia. 
—Venco a daros una buena noticia-
continuó Luis, sonriendo y mostrando 
la satisfación de un niño que va a di-
vertirse.—Vamos a tener en París una 
gran fiesta... la fiesta de los locos. ¿Qué 
os parece mi idea? 
— ¡Admirable, señor!—dijo Margarita, 
que Iba dominando poco a poco In-
quietud. 
Las princesas palmotearon. 
El rey, entusiasmado, pronuncia aún 
algunas palabras para consejar a la rei-
na que no abusara d'e la bebida, y a las 
pr!n"esas que la cuidaran, y con su vi-
vacidad acostumbrada se dlrlrtió hacia 
la puerta. Pero cuando se disponía a 
cruzar el dintel se dió una palmada en 
la frente y se volvió hacia la reina. 
—Ficruraos—dl^o—míe he nuerldo in-
terrogar a una hechicera. De veras; lo 
lie hecho, y le he hablado como os es-
toy hablando a vos. 
— ¡Qué Imprudencia, señor. 
—Lo reconozco. Pero no lamento esa 
Imprudencia. oPrque esa mujer me ha 
! dicho una cosa de mayor importancia, 
j y confío que en esto trance me ayuda-
réis, querida Margarita. 
— ¿Y qué es? —dijo la reina, viendo que 
la frente del rey se ensombrecía. 
—Me ha revelado que se está fraguan-
do contra mi una traición. 
— ¡Una traición! 
— Sí, en el mismo Louvre: entro mi 
propia servidumbre hay quien me trai-
ciona. 
— ¡Una traición, señor!; en efecto, es 
una noticia grave. ¿Y esa hechicera os 
ha indicado el nombre del traidor? 
—No. Ya habría muerto. Pero no es 
de un hombre de quien se trata, es ae 
una mujer. La hechicera me ha dicho: 
"¡Búscala entre los que te rodean!, bús-
cala en el Louvre!" 
—Una mujer. ..—balbruceó Margarita. 
— ¿Os Inspiran confianza vuestras da-
mas? ¿vuestras azafatas? Entre ellas 
es necesario buscar a la que me traicio-
na. 
Margarita había bajado la cabeza. 
Guardó silencio por un instante, y luego 
murmuró: 
— ¡La buscaré, señor! ¡y la encontraré! 
Cuanf]o Luis X hubo desaparecido, la 
reina, pálida como una muerta, se volvió 
hacia sus hermanas. 
— ¿Creéis ahora que me persigue la fa-
talidad ? 
-¡Cómo!—dijo Blanca. —¿Creéis que 
es a tí a quien la hechicera ha querido 
acusar? 
La reina no respondió. Reflexionaba. 
Trataba de combatir los primeros estre-
mecimientos del espanto Que comenzaba 
a apoderarse ele ella. 
— ¡Vamos a ver los leones!—dijo brus-
camente. 
Generalmente, cuando 'la reina iba a 
ver sus leones, la escoltaban sus damas 
y los nobles. Aquella visita era una di-
versión en Ja que temaba pa r tÁodá la 
corte Pero algunas veces MurgaHla se 
I dirigía al edificio de la calle proufman-
manas, y aun, con bastante frocuencia i le ocurría ir sola. ^««-uenua, 
e11,- era un f^cer acercarse a las 
terribles fieras, que estaban muy le;03 
de parecerse a las de nuestros .jardines 
I zoológicos, medio domesticadas ya em-
orutecidas por el hambre e imposibill-
tanas de circular por sus jaulasC dema-
siado estrechas 
Los leones del rey y de la reina eran 
salvajes. Los alimentaban copiosa-.r^n-
te. Podían moverse con completa liber-
tad. Eran unos animales temibles, a lo« 
que no hubiera podido acercarse un do-
mador sin ser destrozado. 
¿Qué luisterlosa afinidad había entre 
la índole de estas fieras y la d'e Marga-
rita de Borgoña? ¿Quién sabe' Las 
amaba, como otras mujetes aman a fin 
animal doméstico o a un prtiarillo. Per-
manecía hoias enteras cíontemplandl.)-
tas. Se complacía en excitarlas con la 
voz, y muchas veces las hostigaba con 
la orqullla de Stragildo. cando le pa-
recía que estaban demasiado tranquilas. 
Aquel día, Margarita montó con sus 
dos hermanas en una litera y se dirició 
a la calle Froidmantel. Aouel día no d'e-
bía necesitar la orquilla de Stragildo. 
Uno tormenta amenazaba a París 
Oíase a lo lelos el tableteo del tr-ienn; 
,S " í . esta,;a cargada de electrL cWad: las fieras Iban y venían, rugien-
«««tJ?f11*d«-«V*nía, Pl gobernador de , 
aquel extraño p-laclo. Tenía a sus órde-
mwL118 1(,0ÍTna d'e ayudantes cuidadosa-
mente elegidos uno por uno y ciecra-
mente adictos a la reina. Aquellos hom-
bres despmpefiabfm dos oficios; uno 
oficial, el otro secreto. De ¿rdfnari.-
stnrL1nenclllrent6 ]o8 ayudan es dé Stragildo en la casa de fieras. Poro en 
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D e s d e B a r c e l o n a 
LOS ACCIDENTES D E AUTOMOVIL E S . — E L E N T I E R R O D E L SR. GIRO-
TÍA.—OTRO PETARDO. 
Barcelona, 28 de Agosto de 1920. 
Barcelona se tuvo noticia ayer 
4 otro accidente de automóvil, ocu-
rrido el pasado miércoles en la. ca-
rretera de Gardedeu. 
Por dicha canutera marchaba en su 
auto el doctor T)on Miguel Farreras, 
médico del Hotel Ritz con tres per-
sonas más. A consecuencia de la rotu-
ra de un neumático se desvió el co-
cbc, yendo a chocar contra un árbol. 
E l vehículo quedó casi completa-
mente rlestnozado, y el doctor Farre-
ras, resultó con la pierna izquierda, 
fracturada; sus acompañantes sufrie-
ron lesiones, al parecer, sin importan-
cia. 
De Martorell comunican que el di-
putado señor Pich se encuentra bas-
tante mejóralo, aunque todavía bajo 
la terrible impresión de la catástrofe. 
Se confía que pronto podrá ser tras-
ladado a Barcelona. 
Las otras víctimas de la desgracia 
(automovilista han exp-erimentado 
también mejoría en sus estado. Uni-
camente el chauffeur inspira todavía 
serios cuidados por la forma en que 
ee produjo la rotura. 
A las diez y media de la mañana de 
ayer, se verificó el entierro, de don 
Manuel Girona. 
Desde las seis se habían dicho mi 
sas en la capilla ardiente, instalada 
en el palacio que el finado poseía en 
Barcelona. A las nueve y media, la 
Comunidad de la parroquia de la Mer 
ced se trasladó a la casa mortuoria, 
donde cantó un responso en sufragio 
del alma del señor Girona. 
Seguidamente se formó el cortejo 
fúnebre, en el que abría marcha una 
pareja de batidores de lia guardia 
municipal de gran gala; seguían em-
pleados del Banco de Barcelona, de 
la Caja de Ahorros, del ferrocarril de 
Zamora, de la Compañía Trasatlán-
tica y de otras entidades 
eos. Costó Dios y ayuda convencerles, 
y, por su parte, el público, acostum-
brado a las melosidades de la factu-
ra italiana, también se resistió. Pe-
ro unos y otros acabaron por entrar 
en la reforma cotonia.na, que acabó 
por imponerse creando una legión 
de noveles compositores adictos a la 
nueva escuela, cuya obra todavía per-
dura mejorada constantemente, al-
canzando sus frutos de lleno a la 
misma sardana, que Cotó a su vez 
cultivó con éxito. 
Pues bien; algo de esto acontece 
con la obra innovadora de la sarda-
na que en un casi vacío lamentable 
realizan ciertos emules de Coló. Bas-
tará señalar un solo ejemplo ••T-ie 
los condensa todos: las geniales 
creaciones sardanísticas de otro com-
positor ampurdanés, Julio Garrela. 
SaJvatorc. 
(De "Las Noticias", de Barcelona.) 
L o s p r o b l e m a s s o c i a l e s 
IMPORTANTE ASAMBLEA E N ZARAGOZA.—LA HUELGA G E N E R A L E N SAN SEBASTIAN. 
RO S D E MURCIA. — OTRAS NOTICIAS. 
-LOS PANADE-
L a presidencia la constituían todas | municipal. 
Madrid 28 de Agosto de 1í)20. 
E n Zaragoza continúa la tranquili-
dad aparente, aunque el acuerdo del 
i Ayuntamiento readmitiendo a los bom 
i beros, ha creado nuevas complicacio-
! nes en el actual complejo problema 
las autoridades de la ciudad condal 
E n otra presidencia figuraban los hi-
jos del finado. 
A las once y media llegó el cadáver 
a la Catedral, entonándose un res-
ponso a la entrada. 
E n la basílica se había levantado 
un túmulo en donde se colocó el fé-
retro, cantándose acto seguido una 
misa de Réquiem, con ofertorio. Por 
último se procedió a dar sepultura a 
los restos del señor Girona, en el 
panteón de la familia que existe en la 
misma Catedral. 
E n la calle do Trafalgar se encon-
tró un petardo de los llamados de 
alarma. 
E l petardo fué visto por lya mucha-
cho, que Be apresuró a ¡recogerlo, 
llevándolo a la delegación de Poli-
cía, desde donde fué trasladado al 
campo de la Bota. 
S A R D A N A S 
Del Pasado y del Presente 
i i 
r TU 'advenimiento de la sardana am-
^urdanesa a la esfera del arte barce-
lonés, así como su resurgimiento de 
ia decadencia en que se había nundi-
áo después de las felices tentativas 
aue hacia medidas del siglo pasado 
había realizado Pep Ventura en el 
Ampurdán para marcar su jus;..- de-
rrotero, presenta dos fases princi-
pales. 
Corresponde el honor de la pri-
mera a un insigne músico castella-
no, Tomás Bretón, quien al com-
poner la ópera "Garín", dedicada al 
público de Barcelona, en prenda de 
gratitud por el entusiasta racibi-
miento que aquél dispensó a su óp^-
ra "Los amantes de Teruel" (1889), 
según -fué descrito en nuestro artícu-
lo anterior, no sólo construyó la par-
titura con significados elementos de 
nuestro folk-lore musical, extraídos 
de la modesta y primitiva colección 
de Pelayg Briz, sino que, llevado del 
Los bomberos readmitidos que de 
bíau haber entrado al trabajo a las 
seis de la mañana de ayer, no se 
presentaron hasta las ocho negándose 
rotundamente, a realizar el servicio de 
encender y apagar el alumbrado pú-
blico. Apoyan isu negativa bn las 
amenazas que les han dirigido los Sin 
dicatos, que pronieu-n declarar el 
"boycot" a los hijos de los bomberos 
empleados en oficios e industrias di-
versas . 
Los bomberos están desunidois. 
Unos quieren volver incondicional-
ments |y otros piden die/empinadas 
condiciones. 
Desde luego ayer mañana no pres-
taron servicio alguno .ofreciendo por 
la tarde dar una respuesta categórica 
a las órdenes del alcalde. 
En Peralta de Aldecoa (Huesca) ha 
, j , a - 1 sido detenido el presidente del Sm-
el estreno de "Garín'. A este propo-¡ (Ucato de la Alimentación Vicente E s -
sito recordaremos que el unlto ele- i p5er qUe sal}ó de Zaragoza el mismo 
mentó típico que se añadió a la gran día en qne ocurrieron los sucesos Se-
E l primer teniente alcalde don Ma-
nuel Baselga, ha presentado la dimi-
sión con carácter irrevocable. Los te-
nientes de alcaide señores Selma y 
Hernando se negaron a asumir el car-
go de alcalde interino, haciéndolo el 
cuarto teniente de alcalde don Eloy 
Ibañez, republicano. 
Este conferenció con el gobernador, 
tratando de la imprescindible necesi-
dad de reorganizar los servicios muni' perturbando la vida económica, han 
cipales/ j obligado a los obreros a moverse pa 
palabra el diputado don Santiago Bai a las doce el Ayuntamiento, 
selga, quien niega que el actual esta-] L a pretendida huelga general en 
do de cosas haya surgido por falta, San Sebastián disminuyó ayer de in-
tensidad. L a población presenta as-
pecto normai, estando abiertos todos 
los comercios, y circulando tranvías 
y coches 
Los tipógrafos, único oficio en que 
¿hubo unaniiuidad completa para el 
paro, anunciaron que volverían ano-
che al trabajo, reapareciendo, por con 
siguiente, la prensa local que no ha 
podido publicarse en dos días. 
Solamente se ha publicado el órga-
no integrista 'T/a Constancia*. 
Los camareros han dirigido un ofi-
cio al gobernador, dando por termi-
nada la huelga que venían sostenien-
do, y anunciando que dejan a sus aso-
ciados en completa libertad para bus-
carse trabajo. 
Este acuerdo fué adoptado después 
de una sesión en la Casa del Pueblo 
bastante borrascosa. 
En '"a madrugada de ayer comenzó 
la huelga de panaderos en. Murcia, 
por no acceder los patronos a con 
de concordia entre los zaragozanos,' 
culpando de él al Poder público por 
su cobardía. 
E l diputado señor Castellano ofre 
ce su colaboración a cuanto se acuer^ 
do; estima que es ilegal el funciona-
miento del Sindicato único, y termina 
solicitando se acuerde pedir al Go-
bierno declare ilegales dichos orgauis 
mos. 
E l diputado señor Monteróe culpa 
de la actual situación a la codicia 
y ambición de los acaparadores, que 
orquesta para dar colorido a la sar 
daña, f u é . . . el tamboril. ¡Cosas de 
nuestro Gran Teatro, de esas que ha-
cían brincar de coraje al inolvidable 
Virella Cassaños! 
L a tentativa municipal de' 1902 pa-
ra aclimatar en Barcelona este nuevo 
género de música popular resultó 
afortunada, pero es preciso reconocer, 
en justicia y con imparcialidad, que 
el enorme éxito que en 1892 cupo a Ja 
sardana de Bretón, contribuyó a pre-
parar brillantemente el terreno dgfi-
de el punto de vista musical. 
Desde entonces vemos a la sardan* 
escalar el pináculo del arte y de la 
popularidad. Traída y llevada por 
doctos e indoctos, la producción de 
sardanas ha adquirido proporciones 
estupendas casi aterradoras, pues to-
do el inundo que borronea más o 
rá conducido a la referida capital 
aragonesa y puesto a disposición del 
gobernador. 
También ha sido detenido un obre-
ro zapatero, llamado Liborio Ucar 
Calaña, en cuyo domicilio encontró 
la policía gran número de folletos 
y hojas clandestinas. • 
A las siete de la tarde terminó la 
asamblea de fuerzas vivas, convocada 
por la Cámara de Comercio, para tra-
tar de la grave situación por que 
atravitsa Zaragoza. 
L a reunión tuvo lugar en el salón 
de fiestas del Casino Mercantil, asis-
tiendo una concurrencia extraordina-
ria. 
Presidió el acto don Mariano Basel-
ga, acompañado de la Junta Directiva 
de la Cámara, quien dió lectura de un 
breve escrito dando cuenta del objeto 
ra alcanzar mayores jornales. 
Ataca a los sindicalistas de acción, 
condenando el Sindicato único, por-
que na actúa para conseguir fines lí-
citos . 
E l catedrático don Juan Moneva 
censura 'durarcente al Ayuntamiento 
por el acuerdo de readmisión de obre-
roa adoptado anteayer. i 
E l diputado maurista señor Pozas 
I entiene que debe allanarse el cami-
no a la acción ciudadana, y como la 
readmisión de los bomberos dificulta 
esta actuación, el acuerdo municipal 
debe ser revocado. 
• E l ex-diputado republicano señor 
Marracó dice que obró bien el Ayun-
tamiento readmitiendo a los obrero!; 
poro desde el momento en que éstos 
han faltado al compromiso, se les de-
be dejar cesantes sin miramiento». 
Juzga también que el Sindicato úni-
co< es ilegal, y si la Asamblea com-
parte este criterio, se debe empezar 
a laborar en seguida por su supresión. 
Después de estos discursos se for-
mulan siete preguntas, que se contes-
tan afirmativamente. 
E n ellas se combato la actuación 
dé los Sindicatos; se invita a la ciu-
dad a organizarse en Juntas de ba-
rrios paía realizar los servicios pú 
E S P A Ñ O L A S 
P a r a e l D I A R I q DJ© L A M A R I N A 
E l r a c i m o t r i u n f a d o r 
Madrid, Agosto, 20. 
Entre las hojas verdes y pomposas 
aparece el racimo de uvas. E s la fru-
ta más bella de cuantas da Naturale-
za. Perlas jugosas que se juntan pa-
ra formar un joyel. Si el sol las ilu-
mina, se transparenta la piel deli-
cada, y se ven correr dentro los eflu-
vios áureos, que se dilatan y endul-
zan al fuego ambiente. L a vid se 
desarrolla en los países fríos y en 
los cálidos, y gradúan su fuerza al-
cohólica según marca el termómetro. 
Por el prodigio de la vinificación en 
una botella se contiene el vigor que 
anima al débil v regocija al triste. 
Todo es alegre en las operaciones 
de la vid. Y el día de la vendimia, 
bien que ya apunte el Otoño con 
sus nubes, toda la campiña se extre-
mece en la jocundidez. 
L a turba de mozos y mozas que 
cortan los racimos y los van deposi-
tando en los cestos, entonan cancio-
nes que tiene origen en la tradición 
clásica. E l viejo Fauno despierta del 
sueño en que yace y corre con ¿us 
hendidas pezuñas las laderas. Las 
Driadas surgen del bosque y pare-
cen coro de amores resonante en so-
licitud de la dicha. . . 
Ya está cargado el carro del que 
tira la pareja de bueyes, si no es 
la reata de muías, que según cada 
¡ zona varía el medio de tracción. Pe-
cederles el aumento del 75 por 100 (ro en todas partes detrás de la aro. 
que tenían solicitado. mosa cosecha va la esperanza de los 
Algunos patronos estaban dispues-| mortaies que dispara en himnos y en 
tos a conceder el 30 por 100. j danzas. 
Los obreros panaderos han publica- E n el lagar la prensa aguarda los 
do un manifiesto dirigido a la opinión, ( serones de granos para estrujarlos, 
acusando a los patronos de que ga-iy entonces corre el líquido. Todavía 
nan cuanto quieren en la fabricación | se emplea el antiguo sistema de pi-
del pan, envenenando al pueblo y pa- sar los racimos: hombres recios, con 
gando jornales irrisorios. i sus pies bien aseados, bailan sobre 
Piden que intervengan las autori-jel húmedo depósito y el mosto lena 
dades para que impongan el debigo i ios laberques y cae sobre las can-
deseo de redondear en lo que cabía j prurito de parecer sabios y grandes 
el conjunto, quiso pagar tributo a | C0UtrapU11tistas, rebuscadores de nue 
la manifestación más típica de ¡a 
musa ampurdanes^a, llevando a las 
alturas de las tablas del Liceo un 
sardana que supo componer con ar-
te y maestría del asunto, uu caso 
notable—por otro lado—de asimila-
ción de género y estilo, que produjo 
Indescriptible sorpresa y entu.slusmo, 
según fué explicado en nuestro es-
crito anterior, pues mereció la uná-
nime aprobación de la plana mayor 
del catalanismo que laboraba enton-
ces tenaz, pero limitadamente, por sus 
reivindicaciones. De este hecho his-
tórico debe tomar buena nota la ge-
neración actual, que con tanto ar-
dor" consagra aquella muestra del ar-
te regional y popular. 
Nos cupo en suerte ser testigos 
presenciales de aquella explosión in-
comparable, en la noche del 14 de 
Mayo de 1892. _ 
Hasta aquel momento el público 
barcelonés tuvo nna noción vaga o 
imprecisa de la sardana, y por la 
gallarda muestra que le ofreció Bre-
tón en el ambiente elevado de ia gvan 
escena lírica tuvo definlt'va noticia 
de que en el Ampurdán existía una 
hermosa danza, importante, que ca-
racterizaba a todo un pueblo. 
Del acierto qne tuvo el ilustre 
maestro salmantino al componer esa 
sardana, según los cánones tradicio-
nales, pudo respondpr el éxLo popu-
lar más rotundo, pues en brevo tiem-
po pasó al repertorio de todas las 
•'táTSaís" ampurdanesas existentes, 
produciendo sus audiciones «n el co-
razón del Ampurdán una impresión 
que duró largo tiempo, pues la obra 
' Be resistía a envejecer, contra la cos-
tumbre de lo que ocurría y lodavíá 
©curre con las sardanas más renom-
bradas. Es que aquello fué una reve-
lación; fué el punto de part'da de 
una nueva era sardanística, puesto 
que el arte de los grandes composi-
tores se había al fin adueñado de su 
forma, reconociéndole beligerancia eiij 
el terreno del aporte de la musa oo-
pular a la gran escena lírica. 
L a segunda v definitiva fase de 
aclimatación del baile ampurdanés 
en Barcelona y Cataluña entera, se 
produjo con motivo del renacimiento 
catalanista. L a exaltación patriótica 
engendrada por nuestro desastre co-
lonial a fines del siglo pasado de-
terminó la Importación definitiva de 
la sardana como uno de tantos ele-
mentos líricos afirmaderos de raza, 
y su encumbramiento en el gusto po-
pular barcelonés corrió parejas con 
la febril búsqueda y exhumación de 
los desperdigados y hasta entonces 
, aún menos precisados elementos de 
niípstro folk-lore musical, que yacían 
latente? en la montaña catalana, en 
espera de redención. » 
Percatado de la situación y con 
certero Instinto, el Ayuntamiento ca-
talanista requirió en 1902, con moti-
vo de unas populares y extraordina-
rias fiestas de la Merced, la presen-
cia en Barcelona, de las principales 
"coblas'' ampurdanesas en concurso, 
y no es difícil recordar la curiosidad 
y extrafieza con que el público bar-
, c^lonés acogió esta novedad orques-
tal, pues no era lo mismo oir la sar-
dana ejecutada correctamente con los 
instrumentos tínicos de las "coblas'^ 
que verle rasplandecer con el 
Í)tí11o de una gran 
menos diestramente cuartillas musí- j de la Asamblea, confiando en que ésta 
cales, se atreve con ella. Los hay j ponga remedio a la aflictiva situación 
que la sacan de quicio, llevados del j en que se encuentra Zaragoza. 
Las víctimas recientes ajenas a pa-
tronos y obreros, atestiguan de ma-
nera clara y evidente, que el sindi-
calismo practica doctrinas que no 
están en armonía con las del. Sindica-
to, poniendo con ello la ciudad al 
borde del abismo. 
tía. A3amb1ea dec.'drrá si la o^bla-
c^/n debe pr-so. ".parí-e por !,í misma 
á--'buscar ci lérrcHu necera-') para 
salud. Someto a ji icio dr. ' .c asa ni 
o'jstas dos c i «'pt'f es. 
Primera; L a posible actuación ciu-
dadana para hacer frente a las si-
tuaeiones anormales. 
Segunda: Legalidad e ilegalidad del 
Sindicato único y conveniencia para 
recabar la intervención de los repre-
sentantes en Cortes que pidan la auu 
lación de dichos organismos. 
Abierto el debate, hace uso de la 
vos horizontes ( ¡ ) , ni más ni menos 
que si se tratara de componer géne-
ro sinfónico o "da camera". 
E n cambio, al otro extremo tro-
pezamos con lo? facoderes 'Me m a -
cado" que se revuelvan en la misma 
vulgaridad, asimilando la sardana al 
estilo saltón ^ descompuesto de ado-
cenada charanga. 
""T^orLTrrr; que—triste es confesarlo 
—corresponde precisamente a cier-
tos autores ampurdáneses el privile-
gio de producir en gran escala este 
tipo prostituido de la sardana. 
Contados son los que saber • colo-
carse en el justo medio y. aciertan a 
sentir la verdadera modalidad ampur-
danesa, pero esos contados autores 
ante los cuales hay que descubrir-
se, pues producen verdaderas obras 
maestras, están condenados a pasar 
por las mismas horcas candínas qu0 
hacen desfilar con la rapidez y vo-
lubilidad de fuegos fatuos tantísima 
vulgaridad como llena los consabi-
dos programas llamados "de tempo-
rada". No se hacen distinciones en 
este terreno,' y n^ les vale a obras 
de arte de la categoría de ' L o toe 
d'oració", '"La santa espina", " L Em-
pordá", "La matinada", "Somni gris" 
ser lo que son, la eflorescencia del 
género, para tener derecho a mante-
nerse firmes en el gran repertorio que 
no envejece, pues sus páginas inmor-
tales lanzan ya destellos clásicos, de-
finitivos, como obras de arte popu-
lar perfectas. 
Son de dos órdenes los factor?.s 
,̂ que contribuyen a este mal: Por un 
lado el público—el "gros públic"— 
con su afán desmesurado de noveda-
des tratando a la sardana comj 
fuera vulgar "couplet"; y por el otro 
es innegable que las mismas "coblas' 
o la dirección de las mismas tiene 
su parte de culpa, pues un amor pro-
pio exagerado o mal entendido, con 
interesadas vistas a negocio, les ha-
ce dar excesiva prefeveiicia a la pro-
ducción propia, valga o no valga es. 
ta, quedando relegadas al olvido o 
en el vacío las producciones de airo 
vuelo, pasadas y presentfs, de ayto-
castigo a los culpables. 
Como los patronos han contestado 
que no tienen inconveniente en au-
mentar los jornales, siempre que se 
les autorice para aumentar el precio! 
del pan, los obreros dicen que ellos 
no se hacen solidarios ni cómplices j 
de esa subida de precio, recalcando 
mucho la acusación contra los tahone 
ros de envenenar al público, echando 
en las harinas sustancias nocivas. 
Las autoridades de Cullera han 
blicos abandonados; realizar todos los I anunciado oficialmente al gobernador 
dioteras. 
L a risa dí la bienandanza comien-
za en el vidueño, vibra en i0s c • 
nos y en las sendas, penetra en 
calles del pueblo, y estalla frenen23 
en los lagares. Allí se reúnen aní < 
y obreros en concordia faniilnr 
mo si aún no hubieran llegado 
días del sán^icalismo. Las emaS* 
clones del líquido recién extraído ri 
lo's racimos suaviza las relaciones 
humanas y endulza los contrasteq ri 
los intereses adversos. No se ovo i 
reyerta, eu que pelean los bandos J 
en que se muestran los odios. Lo m 
i-e escueba es la canción. Al c o n c S 
la vendeja organizase la romería 
la ermita que sobre un altozano ce? 
bija la imagen de la Santa Vir^n 
amparadora de los trabajos autTim' 
nales. 
E l la había santificado, purificado 
dignificado las antiguas fiestas bá-
quicas. En vez de turbas enloquecí 
das por el alcohol, con los rostros 
manchados con la hez de los racimos 
el desfile de los devotos, que ento-
nan la endecha de gratitud a la Se 
ñora del Cielo y de la Tierra. En tor-
no a las hogueras en que se condi-
menta la pitanza los abuelos cuen. 
tan a sus nietos las hazañas de las 
pasadas cosechas, el triste recuerdo 
de la tormenta y de la granizada que 
los empobreció ur año. Dicen como 
el esfuerzo los p\so en pie y m^ 
diante él volvieror a la atnr'c'ancla. 
Circula el vaso con el nuevo vino, 
y se brinda por la rlda aldeana, por 
el amor de la fam\lia y de la pa-
tria. Remembranse los ausenteK, el 
que está en el cuartel sirviendo al 
Rey, el que navega en los barcos 
mercantes o de guerra. Se resa por 
los que desaparecieron, ' y por los 
que están enfermos. Una sonrisa fra-
ternal orilla sobre esta fiesta que ts 
la máxima en la labor de lo? cam-
pos. •. 
J . ORTEGA. MUMLLA* 
s r a n e o 
esfuerzos necesarios para restablecer 
la paz; prescindir de los elementos 
sindicalistas hasta que los Sindicatos 
cambien de carácter, y formación de 
un Consejo superior de organismos 
para combatir y castigar a quienes 
comprometan la seguridad e intereses 
de la ciudad, dotándola de elementos 
propios para el mejor funcionamiento 
del servicio. 
Terminado el acto, la mesa se tras-
ladó al domicilio del alcalde dimisio-
nario para darle cuenta de estos acuer 
dos y rogarle que retire su dimisión; 
pero el alcalde señor Horno se halla-
ba ausente, no pudiendo, por tanto, la 
mesa cumplir el mandaco.de la Asam-
blea que evacuará en cuanto aquel 
regrese. 
E l Colegio de Módicos, ha tomado 
el acuerdo de negar la asistencia fa-
cultativa a los obreros sindicalistas y 
sus familias, tan pronto como alguno 
de los compañeros sean víctimas de 
cualquier atentado de carácter social. 
A las nueve de la noche pudieron 
cumplir su cometido la mesa de la 
Asamblea visitando al alcalde dimi-
sionario y dándole cuenta de los 
acuerdos adoptados en aquella. 
E l señor Horno se mrvtuvb en su 
actitud, pero ante las reitVadas ins-
tancias de los visitantes, accedió a 
aplzar toda decisión, hafeta que co-
nozca el resultado de la ses ión extra-
ordinaria que celebrará esta mañana 
civil de Valencia, que la Unión Obre 
ra agrícola había acordado plantear 
E L SR. BERGAMIN VISITA AL R E Y - VARIAS F I E S T A S . L A DESPE-
DIDA DE LOS íiKVES • 
Madrid. 27 de agosto de 1920. 
S. M. el Rey paseó ayer en automó-
TenniH. Asistieron a el todos los ju-
gadores que tomaron parte en el coi-
la huelga general para ayer, pero pos-j ^ Santander, acompañado del 1 curso últimamente celebrado y (listín-' 
tenores informes dicen, que abo príncipe áe Asturias. A1 regresar a 
ra el paro solo es parcial, no alcan-
zando la gravedad que se le había su-
puesto. 
Esto no obstante, las autoridades 
han adoptado todo género de precau-
ciones en previsión de futuros aconte-
cimientos . 
E n Bilbao transcurrió el día de ayer 
con entera tranquilidad, trabajándose 
en los muelles activamente. 
E l gobernador continúa gestionan-
do sin descanso, procurando llegar 
a la solución en todos los conflictos 
pendientes. Ha confirmado que piensa 
reanudar las conferencias con patro-
nos y obreros del ramo de construc-
ción, confiando en resolver pronta-
mente este pleito. Ha llamado a su 
despacho al presidente de la Sociedad 
de cargadores del muelle, a quien co,, 
municó, que lo encarcelará tan pronto módicos • 
como se repitan las agresiones contra Reina Doña 
Palacio, et Monarca despachó con su 
secretario p rticular HoV̂ a la. una. 
A dicha hora recibió la visita del 
ministro de la Gobernación señor Ber 
guidas familias santanderinas y fo-
rasteros, los Reyes, lo» Infantes don 
Carlos y doña Luisa, los duques de 
Althone, los príncipes don Gabriel y 
don Raniero y la Junta directiva de 
gamín, con quien conferenció exten- la Sociedad. 
A la una de la madrugada se sir-
vió un "souper froif, retirándose des 
pues los Soberanos. 
Hoy se celebrará ol banquete de 
despedida, que los Keyen darán on ho-
nor de las autoridades. 
E l lunes saldrán los Reyes de San. 
los obreros de las cnadrillas de la 
Patronal. 
Reanudaron el trabajo los emplea-
dos de Vías y Obras de la Compañía 
de Tranvías, dedicándose parte del 
personal a la reparación de los co-
ches, y el resto a la reconstrucción 
de las líneas, para aumentar seguida-
mente el servicio en las lineas del 
extrarradio. 
sámente. 
Como es natural, dada la actual si-
tuación de la política, ha sido suma' 
mente comentada esta visita. 
E l señor Jtíergamin continúa eu to-
tal incomunicación con los periodis-
tas desde su llegada a Santander, no 
habiendo logrado hablar con él, ni tander, a bordo del acorazado "Espi 
aun los redactores de los periódicos ña," con dirección a Bilbao 
adictos a la política conservadora. 
Los amigos del ministro afirman, que bombres madrileños sobre el caso, poi 
es completamente inexacta cualquier qUe i03 americanos pedían mucho y 
declaración que se atribuye en los pe- s\n admitir regateos, Romero Roble-
! do abogó, según parece, por seguir la 
Victoria, con la guerra; Martínez Campos, Silvela, Ar 
prircesa de Albany, paseó también en cárraga Polavieja. Castelar y otros op \ 
automóvil. Los Infantitos estuvieron 
en la playa. 
Los Infantes don Carlos y Don Al-
fonso, el príncipe don Gabriel y el 
duque de Orleans estuvieron en el 
campo de tennis de la Sociedad. 
E n el palacio de la Magdalena al-
morzaron, invitados por Su Majes-
taron por admitir las condiciones nor-
tearicanas; el general Primo de Rive-
ra pidió que se exigiese.antes una de" 
claración de los gobernadores espaüo 
les de las colonias, donde constase 
que era imposible seguir la ludia, y el 
integérrimo don Ramón Nocedal, sil 
que nadie le consultase, manifestó en 
o t a s t e a t r a l e s 
INAUGURACION DE L A TEMPORA-
DA EN E L COMICO,—APERTURA 
DE OTROS TEATROS 
Madrid 28 de Agosto de 1920. 
J Antes de terminar Agosto comien-
zan este año a inaugurarse las tempo-
radas en los teatros de Madrid, estan-
do ya abiertos dos de éstos y anuncia-
da para fecha muy próxima la aper-
tura dg otros varios. 
E l primer teatro que ha empezado 
la temporada ha sido el de la Latina, 
en el que actúa la compañía de Manri-
que Gil . E l estreno de la nueva ver 
sión de la obra de Giacometti "La mor 
te civile", hecha por Rodolfo Gil con 
el título de "La vida y la muerte", 
resultó muy del agrado del público, 
que obligó « on sus nutridos aplausos 
a presentarse infinitas veces en el pal-
co escénico a adaptador e intérpre-
tes . 
Anoche abrió sus puertas el Cóini-
tura de la t3omedia,, con el estreno del 
juguete cómico en tres actos, original 
de Muñoz Seca, tituladá "Los miste-
rios de Laguardia'. 
E n el Cloliseo Jn^perial debutará 
en breve la compañía que dirige el 
primer actor i ernando Montenegro y 
de la cual es primera actriz Juana Gil 
Andrés. 
L a Empresa cuenta con obras de 
Sotomayor, San José, Prada, Reparaz, 
Maristany, Iglesias y otros. 
q u e s e g a s -
t a e n M a r r u e -
La Intervención civil de Guerra y 
Marina y del Protectorado en Ma-
.ruecos ha publicado los datos co-
rrespondientes a los pagos líquidos 
verificados por la sección 12 del 
Presupuesto en junio último y en 
los tres primeros meses del ejerci-
cio de 1020-21. 
los distintos Cuerpos de la guarni-
ción. 
Los Reyes, con lord Alhone y la 
Princesa de Albany estuvieron a to-
mar el té en la finca que posee en 
Las Fraguas la duquesa de Santo 
Mauro, pasando allí la tarde. 
Por la noche asistieron al baile-ce-
na de gala celebrado en el Hotel Real 
organizado por la Real Sociedad de 
tad el Rey, varios jefes y oficiales de E l Si^lo Fuíiiro su opinión de conti-
nuar la lucha hasta poder cuando me-
nos obtener una paz ventajosa y i10 
una humillante imposición de Vtil 
cido. 
A fines de septiembre comenzó a 
buscar el Gobierno a. los que babiau 
de ir a París para firmar el tratado, 
y es fama que un diario de la coHe, -
cuyo nombre no be podido averiguar) 
se dejó caer con esta sentencia: ' Se 
están buscando bombres í e prestigio, 
y que sepan además el inglés y el j 
francés, para enviarlos do plenipoten 
ciarios a Francia; ni una ni otra co , 
sa hace falta para esa comisión, pues 
fiólo, necesitan nuestros enviados 
, aprender dos palabras muy seucillaf. 
(Continuación) \ una en ingles y otra en francés para 
ñoles hubieran podido fugarse a na-1 responder a todo lo que se ies pro-
do hasta Europa. E r a jefe inmediato pongn,: 'oni o yes.' 
de los prisioneros un nua nacido có- ¡ L a comisión quedó, por fin 
h« nel de Infantería de Maruina qu 
n r a n 
En junio último, los pagos reall-
v . r r i m w « F l ^ T r i F r O MARIDo' P0' dicho fcon^P^- f^ron do ^ í 7 Xm v ^ \ á o 7 o ' - 1 " 1 ! i l  ú . fi . 
1,1,11011 ^ U ^ l4585!68,21 peSeta.S' y .«V0? " ^ f W I de Infantería de Maruina que tuida de-este modo: Montero Ríos, de 
QUE Al'UNALA A SU M L J E B 1 do abril a jumo, inclusive de . , I)ermitía toda clase Ae indignida-¡ presidenta ron los señores Abarzuza-
¡ ^ í . 4 6 7 , 7 5 : de g l w , 188.905.54 por des> lo rcisnj0 con los Riciales que Garnica, Ramírez de Viüourrutla y el . 
Madrid; 27 de agosto de 1920. ¡el Mimsten- de Estado, 3,v0t,» 027,b7 con Ia marinería.. Llegó el caso que. j r ^ r a l Orezo La dr-, los americano» 
Guerra, 650.534,12 por Marina, 
¡el i  ^¡3l<*""' 1 con la marinería.. Llegó el caso que. I general Cerezo. La dft 
E n la calle de los Platos, de la por i  1 cr indo «1 ttobieroo americano, solíci-1 ia co-stltuían mlster Dav, como prérfj 
ciudad de Alicante, vivía Ginés GU 250.050.o5 por Gobernacmn y-«98 mil t0 1¿agta lo ,umo con. los pobres pri-( L t c íon ios senadores Davis, G r J 
Sánchez en unión de su esposa. Jo- por * omento. • j sionerosu, les proveyó de completo | Frcv y ei periodistu Whitelaw B*i«! 
seta Connesa Almodovar, ambos cíe- Los pagos efectuados en los tres veftuario, el consabido coronel hacía! E{ sábado 10 de diciembre, a I»3 
gos y dedicados al negocio de rifas primeros meses del ejercicio de 1919- o consentía que les fuesen arrojadas , oc^0 y meúia. de la noche ,en el pal» 
o, con ia (ompañía do dramas poli-• ambulantes. 20 aseendiero na 24.109.431.31 pese- U la cara de los soldados pieza por I cio del ni5ntf.ter}0 de Negocios BítraD 
clacos de Angulo estrenando una obra | En els matrimonio eran frecuentes t-as- 1 tieza, y cuando eran efectos duros, ¡ .T.og de parfy se firmó el tratado d« 
.. . • v.orv.<->a a 10' de gran espectáculo inspirada en la | ]os disgustos, motivados por los celos 
conocida cinta cinematogíráfica "La! de él) que sospechaba de la conducta 
orno cepillos, se 
de su mujer. 
Ayer mañana se dirigía a visitar-
los el hermano de la esposa, Juan 
Connesa Almodovar, ciego támbién. 
Al llegar oyó que disputaban los es-
res prestigiosos que han hecho de 
la sardana una jova del arte moder- Moneda Rota' a las que sus autores, j 
no, sin desnaturalizar su verdadero i señores Mesa y Ramos del Castillo 
carácter mdílico, sencillo, pastoril. • han puesto por título el de " E l here-
Ocurre también otro fenómeno que 1 dero de Orlandía o L a Moneda Rota", 
tiene grandes semejanzas con lo su. ,sl público giguió interesadísimo e 
cedido allá por los años ochenta del intrigado las aventuras dg los popu-
pasado siglo. Surgió entonces, como l^es Lucille, Polo y el^Conde Hugo, posos, y Cines en el calor de la dis-
de improviso, un compositor ampur- Premiando con sus constantes aplau-l puta, profería frases ofensivas para 
danés (de Figueras) que de varios;' sos Ia esmerada labor de los autores,! la madre de Josefa y Juan. E..te en-
plumazos geniales dió al traite con i flue Ia lla dialogado con gran arte. j toncos, intervino, diciéndole a su cu. 
el amaneramietito italianizante en ' También fué muy celebrado el exce ñado que en su presencia nadie falta-
que vegetaban las danzas de todo 1 len.te trabajo de la compañía, de la ¡ L a su madre, y sobrevino entonces 
género. Alberto Cotó. nutrí lo de ¡as Que sobresalieron por lo esmerada, j ia consiguiente porfía entre Juan y 
vincia de Seitta ,el matrimonio Ma-i 
nuel Corrén y Encarnación Saturío,' 
sostenían constante altercados por 'a 
diversidad de carácter as. . 
En vista de esta inamipatiDindad, 
ayer después de una disputa vio'.entí-
sma, decidhroa saiíararse, mí-rcliin-
do la mujer eu compañía de su pa.^e 
y de una hija pequeña a Ecija en departamentos ;* se construyó una ca-
un carro. A la mitad del camino ,,P.ta eSpecial para comedor; se tapa-
. 103 ^ f a * co«Íü! paz, p0r ei cual denunciábamos  
.:men tira a blanco, aesobedecienao ^ los restos ^ uel poderío 
.n esto, no so o a las óroenes del Go-, gU f.angre 1* 
b'erno, cuno al deseo también de todo I . . , , 01v>a«o 
• garon los hombres de antaño. ^ 
Entretanto. Ccrvera seguía en 
polis mirando por sus pobres C^C ^ 
tivos. Gran extrañeza le causo a 
ya íntimo amigo el almirante * 
Nair, director de la Academia 1 
del w 
el pueblo americano 
La llegada de Cervera fué providen- j 
dal para los prisioneros do Ports-
mouth; las barracas se alhajaron con | 
;-.7ilas, que 110 las tenían antes; í'.é'.'j 
aumentó en otro más el número de 
grandes corrientes modernas que em-
pezaban n. ser trasplantadas a mies-
tro suelo (Massenet, Meyerbeet , Saint-
Saéns, Délibes, Wagner, etc.) 
mente que interpretaron sus papeles, 
la señorita Raymonde de Back y los 
señores Evans, Salado y Calvo. 
E^-ta noche comenzará a actuar en, 
Gines, que luego de llenarse de insul-
tos improperios, salieron desafiados 
a la calle. 
do Annápolis, una menudencia 
- rácter de don Pascual. E l 20 Q̂  ^ 
les salió al encuentro Manuel, y E n r( r las rendijas y goteras que tanto j to, creyendo darle una buena " ^ 
ca'nac-K.a aterrorizada al verle, .-e mclesetaban a los marinos españoles, j le pasó Mac Nair ai cautivo alml . 
J i - . y sobre todo, se suitó la causa y raíz 1 español un oficio del Gob,ier"0 i^er 
50- ¡ de aquella contravención continua ricano, por el cual "se ponía en ^ ^ 
injer. , { ' f 7"%"" vr~i r v j I T V'i Juan esgrimía un cuchillo de gran-
tó con la mano maestra y soberana S L Í 1 £ ^ ^ ? ^ ^ 3 ^"^do de des dime inspiración las modalidades armóni-
cas y melódicas de aquella^evolución 
en el género de baile adocenado y 
fútil que entonces imperaba. 
L a trabazón instrumental de pu plu-
ma privilegiada asustó a las orques-
tas y orquestrinas al uso de aquel 
tiempo, v si bien ellas reconocían el 
valor y la necesidad de la innova-
ción cotoniana, resistíanse por iner-
cia y. . . pereza a dejarse invadir, 
falso 1 Pero la Invasión les arrolló v no tu-
. . orquesta del tea- I vieron otro medio nue aplicarse al es 
tro, cual aconteció en el Liceo con ¡ tudio y mejorar sus métodos arcai 
Mairena', la compañía Valentí Vargas, nsíones, y con el asestó 1 en la que figura como primera actriz piues' Que se defendía con un garro-
ba señorita Nieves Lasa, la bella v te' una cuchillada tn el pecho, que ie 
distinguida artista argentina a quien i cailso la muerte insla.itanea. 
ya tuvo ocasión de aplaudir nuestro 1 L a agresión fué tan rápida que no 
público esta primavera. i Pudieron evitarla los vecinos que acá 
E n el teatro ê la Zarzuela se: dieron a los gritos de la atribulaóa 
anuncia que el día primero de sep-' Josefa. 
tiembre dará principio a sus trabajos] Varios transeúntes detuviero;» al 
la compañía de la renombrada actriz agresor, que no opuso la monor r^-is 
mejicana, Esperanza Iris que tantos tencia lamentándose de To ocurrido 
y tan gratos recuerdos dejó en Ma-: E l Juzgado se preseu'ó en el lugar 
dn, conquistados en su anterior tem- del suceso, ordenando el levantamien-
porana. to del cati¿ver 
Para el día 3 se anuncia la aper- E n el pueblo de Cañada de la d»v-
arrojó del carro emprendiendo la hu 
da a campo traviesa. E l marido co 
rrió tras ella, alcanzándola, derribán 
dola al suelo y asestándole quince pu 
ñaladas. ^ 
Una vez cometido este bárbaro cri 
men, el asesino arremetió contra su 
suegro y su hija impidiendo el con-
ductor dej carro que cometiera estas 
nuevas agresiones. 
E l agresor huyó internándose en 
lyi olivar de una finca próxima. 
Encarnación fué recogida y condu-
cida al hospital, donde quedó en muy 
Sravo estado. 
Ha »circulado^el rumor que todavía 
no ha podido ser confirmado, de que 
se ha encontrado al criminal ahorcli-
do de un árbol. 
almirante de los deseos del Gobierno centra' tad al 
relevando en seguida al coronel y aun , órdenes, mediante la condición 
v oficiales a 
de que 
va, a cuyo1 empeñasen su palabra de honor en I* 
los can- forma usliar. L a La forma usua caigo corría el bienestar de 
tVi os. 
Este fué con sus compañeros de 
cautiverio el almirante Cervera. 
Entretanto, el Gobierno esjañol ini-
ciaba las gestiones de paz con el ame-
ricano por medio de una nota que le 
presentó el embajador de Francia, M. 
Cambon; siguieron éstas en agosto 
con el curioso incidente sobre el sen 
tido de las palabras evacuac'ón y ce-
piéll y el 10 de este mes se recibió en 
Madrid la respuesta de Mr. Mac-Kin-
lev a la nota española. Sagasta, le 
yándose las manos, consultó a los pro-
que alude «1 oficio es la de no to 
las armas durante la guerra. ^ 
E l pundonoroso almir-nte vio ^ 
aquella ondición, "única l)0S1Dle gjó» 
obtener la libertad", una trP.nsgre ^ 
de las leyes penales de la ArU1.a( c0li 
pañola, y le contestó a su 6,nlg0 n¿j-
este otro oficio, que dejó s01 '̂' ul0., 
do al almirante americano: . 
Sr. : E l Código penal de la Marin* í 
litar de España define como deln" •, 
pena la aceptación de la libertad . 
jo nalabra de no barer armas duran 
n o i r a v i n 
s p a n o -
DÍAPJO DE LA MARINA Octubre 1 de 1920 
r1—TJMf-^ 
PAGÍNA SIETE 
formase cuanto ocurre delicado asun-
to. 
Servidor efectísimo, 
Eafa«l María PALACIO. 
C O L O M B I A 
E l pleito sobre el 'Archivo Santander 
Cuando supo la Academia Nacional 
de Historia de Colombia que el "Ar-
chivo de Santander" iba en viaje para 
el exterior, conducido por el doctor 
Pérez y Soto, se reunió en junta p r i -
vada a la cual asistieron los acadé-
micos Raipo, R. Cortázar, Jesús Ma-
ría Eduardo Posada, Gómez Restrepo, 
R. Cortázar, Jesús ]VIar<a Hernao, 
Gerardo Arrubia, Manuel María Me-
sa, José Joaquín Guerra y Restrepo 
Sáenz. Por unanimidad fué aprobada 
la siguiente resolución: 
" l a . — L a Academia Nacional de 
Historia acaba de tener conocimien-
to con suma sorpresa y con penosa 
inquietud patriótico, de que el Archi-
vo General Santander, cuya publica-
ción se adelantaba bajo los auspicios 
v la revisión de esta Corporación, ha 
sido materia de una t ransacción pr i -
vada, en v i r tud de la cual está hoy en 
poder de persona que actualmente lo 
conduce al exterior. En vista de ello, 
la Academia Nacional de Historia con 
signa su enérgica protesta contra ese 
trato de un bien colombiano que com-
promete el decoro y los intereses de 
la Nación, y resuelve dar de ello avi-
so inmediato al Gobierno de la 'Repú-
blica para que dicte cuanto antes las 
disposiciones convenientes y eficaces 
encaminadas a reivindicar esa pro-
piedad nacional e impedir su salida 
del país ." , ^ rr-
"2a.—La Academia Nacional de His 
toria, considerando: l o . Que en la 
publicación que se ha hecho del Ar-
chivo del General Santander se ex-
presa que se hace bajo la dirección 
del Insti tuto: 2o. Que acaba de te-
ner noticias de que los originales 
de que consta dicho archivo han pa-
sado a poder del señor doctor Juan 
B . Pérez y Soto; 3o. Que la Acade-
mia considera que esos documentos 
tanto por referirse a la actuación pú-
blica de quien fué primer Magistra-
rio del Estado, como por estar compro 
metida su responsabilidad moral en 
la publicación que se ha principiado 
de ellos, no pueden ni deben estar en 
poder de un 'particular. Resuelvo: 
Hacer saber al señor doctor Pérez y 
Soto que la Academia está dispuesta 
a reintegrarle Inmerliatamente la su-
ma que él ha erogado para adquirir 
la propiedad del archivo del General 
Santander, con el objeto de eme estos 
preciosos documentos reposen, como 
lo requiere su naturaleza, en un ar-
chivo nacional. ' ' 
Bogotá, 27. 
Señor General Rafael M . Palacio— 
Barranquilla. 
Refiérome a su telegrama del 26. 
Conforme terminantes preceptos 
constitucionales, poderes públicos son 
independientes y ejerejen separada-
mente sus atribuciones. Por esa ra-
zón Poder Ejecutivo no habr ía podido 
proceder por sí contra la persona del 
señor Pérez y Soto, para acciones de 
cualquiera índole. 
Ante denuncio formal presentado 
Academia de la Historia sobre dispo-
sición y sustración indebida Archivo 
Santander, o documentos propiedad 
nacional que en él figuran, Con.-oio 
Ministros, por unanimidad, dispuso 
que Procurador General, representan 
te nato República para defender sus 
intereses, intentara recursos legales 
pertinentes ante Poder Judicial para 
recuperar tales documentos. 
"Sub judíce lis est." 
Afoctítimo servidor, 
Marco Fidel SUAREZ. 
tantes en su sesión del 16 de agosto 
de 1920, por el suscrito Representan-
te, 
S. A. BUllBANO. 
Con motivo de este asunto, el señor 
Pérez Soto dirigió el siguiente tele-, 
grama al periódico "E l Tiempo" de 
Bogotá: 
Barranquilla, agosto 26. • 
" E l Tiempo"—Bogotá. 
Apelo espíri tu justicia carácteriza- \ 
lo desvanecer extraviado .concepto. ! 
Compré papeles legítimo dueño, Esta- 1 
do carece absolutamente facultad in - i 
tervenlr negocio privado l íci to. En 
serie publicaciones comenzada ayer i 
compruebo plenamente lejos temerse i 
haga mal uso Archivo, he contribuido i 
antes servir reputación Santander. 1 
Hay en alboroto levantado transparen ! 
te confabulación de banderi, preten-
diendo apoyo' verdaderos patriotas,; 
que no obtuvieran otro modo. 
Pérez y SOTO. 
Entre el Excelentísimo señor Pre-
sidente de la República y el General 
Rafael María Palacio es to° : 
Barranquilla, agosto 26. 
Excelentísimo señor Suárez . 
Bogotá. 
Orden judicial detener archivo po-
see Pérez y Soto que obtuvo legíti-
mamente, minórase partidarista. Si 
en transferencia propiedad hubo deli-
to, vendedor sería único responsable. 
Su Excelencia, juez imparcial, celoso 
libertades públicas, mi ra rá detención 
personal y familia con extrañeza. 
Convendría justicia distributiva se i n . 
El señor Pérez en otro telegrama 
dirigido al señor Lisandro Caballero 
en Bogotá notifica entre otras cosas 
lo siguiente: 
"Falsísimo Archivo contenga docu-
inentos valor internacional pudieran 
servir contra mi favor Colombia en 
exterior." 
L a crisis de papel 
Se ha presentado el siguiente pro-
yecto de ley al Congreso de Colombia: 
Art ículo. Subvención-^i con la can-
/iclad de minee mi l pe..os ' ' - l i oOiM 
anuales la primera fábrica de papel 
de imprenta que se establezca en el 
país, dentro de los dos años siguien-
tete a la promulgación de la presente 
ley: i 
Artículo: Esta subvención será por i 
£.eis »ños, y empezará a disfrutarse | 
desde que la fábrica comience a fun-
cionar regularmente y alcance una 
producción bastante para satisfacer 
el mayor consumo de papel en la Re-
pública. _ | 
Art ículo. Si varias personas o enti- i 
dades desearen obtener la gracia de 
que trata esta ley, el Gobierno esco-
gerá la pr .puesta que ofrezca mayo j 
.es ventajan; y, en igualdad de c i r - , 
c rus tanciaó. la que más redujere la • 
Cuf nt ía de la .-ubvenc"^ i 
Art ículo . La fábrica que en tales 
condiciones se establezca, mientras 
dure la subvención estará exenta del 
pago de todo impuesto; sus produc-
tos que transporte a los diversos lu - | 
gares de la República, gozarán de la j 
rebaja de fletes en los vapores y fe- i 
rrocarriles en que tuviese participa-
ción el Gobierno, hasta en un 50 por 
100; y si la producción fuere mayor 
que la necesaria en el país su expor-
tación no pagará derecho alguno. 
Ar t ículo . E l Gobierno, al reglamen 
tar esta ley ,señalará la forma y épo-
ca de los pagos de la subvención, a 
fin de garantizar la buena calidad y 
suficiente producción de las diversas 
clases de papel que el mercado re-
quiera. 
Art ículo . Mientras dure la actual ¡ 
crisis de papel de imprenta, facúltase 
al Gobierno para que lo introduzca y 
transporte por su cuenta a los diver-' 
sos lugares del país, para el soste-
nimiento de las hojas periódicas que 
lo soliciten, a cuyos Directores les 
venderá en cantidades relacionadas 
con la circulación del periódico, al 
precio de principal y costo. 
Para obtener el rápido transporte, 
el Gobierno uti l izará los vapores y fe 
rrocarriles de propiedad de la Na-
ción. 
Pa rág ra fo . En caso que la crisis 
alcance caracteres de mayor grave-
dad, el Gobierno procederá, en el me-
nor tiempo que le fuere posible a dar 
cumplimiento a lo prevenido en este 
ar t ícu lo . 
Ar t ícu lo . Esta ley regirá desde su 
sanción. 
Dada etc. 
Presentada a la consideración de 
la Honorable Cámara de Represen-
L a carestí de los víveres 
Leemos en " E l Nuevo Tiempo", de 
Bogotá, lo siguiente: 
"El problema de las subsistencias 
sigue asumiendo en nuestro país ca-
racteres verdaderamente alarmantes. 
Cuando en meses pasados los víve-
res alcanzaron precios excesivos, todo 
el mundo üc explicó satisfactoriamen-
te tal fenómeno, por las malas cose-
chas, por la exportación de algunos 
art ículos y por muchas otras razo-
nes que expusieron extensamente en 
los periódicos. 
Hoy esas causas han cesado. Casi 
todos los productos agrícolas han ba-
jado considerablemente. Las cosechas 
han sido abundantes y son más que 
suficientes para atender al consumo 
del pa í s . Sin embargo, persiste la ca-
rest ía de la vida. 
El trigo ha disminuido de precio de 
modo sensible, pero el pan sigue ven 
diéndose tan caro como en la época 
más aguda de la crisis. E l ganado, 
según lo declaran quienes lo benefi-
cian al por mayor, se vende ti un 
precio que permitir ía, una rebaja de 
importancia en el de la carne, poro en 
los expendios esta continúa cotizándo-
se como en meses anteriores. El azú-
car también ha bajado de precio, y 
no obstante las fábricas de chocolates 
y demás productos industriales en que 
se la utiliza, sostienen unas tarifas 
que se creyeron pasajeras. Otro tan-
to puede decirse de los demás ar-
tículos indispensables para la vida ." 
Desgraciado suceso 
Barranquilla ha preaonciado un 
nuevo suceso de sangre, el domingo 
re t ro-próximo. 
Salieron a cazar dos jóvenes A l -
fredo de la Hoz, y Sebastián Bula, por 
tando cado uno su escopeta; pasa-
ron el día en su excursión de cace, 
ría, y ya al atardecer, de nuevo en la 
ciudad, se' originó entre los dos una 
discución que hizo enardecer el áni-
mo de Alfredo de la Hoz quien sin pen 
sar en n a d á y cegado por aquel vio-
lento atercado tomó su escopeta y 
echándosela a la cara disparó sobre 
su infortunado amisro. que no tuvo 
tiempo para hacer ninerún movimiento 
núes el balado nne recibió fué instan-
táneamente mortal . 
La poMcía aprehendió al matador, 
sin resistencia alguna de parte de 
éste . i 
bió dos chekcs de treinta pesos ca-
lía uno, y que al presentarlos para 
su cobro en el Banco de Gómez Me-
na, se le informó que el Valle tie-
ne cerrada su cuenta desde hace 
tiempo. 
sustraído 250 libras de pintura que 
aprecia en $70. 
E s í i a 
EMPLEADO ACUSADO 
El tenedor de libros de la Ameri-
can Steel situada en Empedrado, 16, 
Adolfo San Pelayo Corrales, denun- i 
ció a la secreta que de las aficinas 
de la compañía^ donde trabaja han 
sustraído una máquina de escribir y I 
un ventilador, sosjechando que el au-1 
tor del hecho lo sea el empleado' 
Santiago Sampol, que fué visto el sá-1 
bado cuando sacaba dos bultos de la 
oficina; 
POR AMENAZAS 
El Subinspector Pí t tar i presentó 
.ayer ante el juez de instrucción a! 
Julio Rodríguez Fernández, vecino de : 
Vives, 142, por encontrarse reclama-
do en causa por amenazas de muer-
to. I 
Alberto Alvarez Cnanaba, vecino de 
la calle ('.e Maceo 125, a nombre de su 
hermano Carlos, acusó ayer a Julio Gó-
mez Valdós, vécino de Manrique 20, de 
haberle estafado muebles por valor de 
10O ] esos. 
m f m 
A BORDO DE UN VAPOR 
El capitán del vapor Hyá.cyhus atra 
cado a los muelles de Tallaniedra 
nombrado Herbert Asheley, denunció 
a la secrtaa que de . a bordo ^ han-
Una visita a esta gran casa 
Se impone una visita a esta ca-
sa, lo que recomendamos al público 
habanero para que pueda darse cuen-
ta de lo mucho que acaba de reci-
bir "La Moderna Poesía". Esta casa 
se ha ijecho cargo exclusivamente 
en Cuba de la representación de las 
plumas fuentes marca Parker, la 
mejor quri se fabrica en el mundo y 
acaba da recibir un enorme surtido 
de ellas, las hay de oro. plata y 
lisas de todos tamaños, gruesas y 
finas, propias para señoras , caballe-
ros y niños. E l que desee hacer un 
buen regalo áeb.q de pasar por e?ta 
casa y ver en sus vidrieras la ex-
posición que de plumas tenemos. Las 
hay para todos los gustos y fortu-
nas desde $2 hasta $40. 
En la otra vidriera que tienj esta 
casa puede verse un gran surtido de 
estuches rio dibujo, acabados de lleg''r 
de Alemania y Francia, muy lujosoa 
y hechos de muy buen material, por 
lo que llamamos ía atención de los 
señores ingenieros dibujantes y deli-
neantes, que hagan una visita a esta 
casa. 
Estos estuches íos hay desde &L0O 
hasta $100. 
La Moderna Poesía, Obispo No?, del 
135 al 139. Teléfono A-1477. 
A c u s a c i ó n 
Bain Billins, vecino del Hotel Repú-
blica, situado en la Avenida de Bélgi-
ca 8S, en una denuncia formulada ayer 
dice que entregó al camarero del hotel 
Guillermo Vila una maleta en la cual 
contenía .125 pesos y ropas de vestir, 
qiíe valen 68 pesos y como quiera que 
el camarero le ha informado'que la ma-
leta no aparece, se estima perjudicacln 
También H. Barlo-w, huésped del mis-
mo hotel acusó a] mencionado camarero 
de haberle entregado una maleta que 
contenía ropa por valor de doscientos 
pesos, que le entregó para su cuidado. 
Kl camarero niega que le hayan entre-
gado dichas maletas. 
D e C i e n f u e g o s 
(Por telégrafo-
Cienfuegos, Septiembre 30 
DIARIO. —Habana. 
Celebrada entrevista con el Presi-
dente de la Colonia Española sobre el 
proyectado monumento a Cuba y Es-
paña me ofreció su apoyo incondi-
cional y el -Jft la rica y entusiasta 
Colonia. 
El día diez inaugúrase el art íst ico 
monumento al esclarecido patriota 
Antonio Regueras, ofrenda de grati-
tud de su amigo leal Antonio Mouns-
terio. 
"La Correspondencia" me honra, 
confiándome la crít ica teatral en la 
temporada dramát ica de Luisa Ro-
drigo. 
Tomás Servando G u í i e m ' / 
E l DIADIO D E LA MARI-
V A es «1 pcrriódlco de mayor 
clrcalaciói1» en Cuba, 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GONZALO*Gn*UMMl£GA 
JOSE LYRIVER0 
A B O G A D O S 
Affuiar, 116. T e l é f o n o A-0280. 
H a b a a a . 
ÚT. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Testamentarías y Divorcios. 
MANZANA. t»B GOMEZ, 5»S. 
Teléfono A-01J2. ^ / ^ f i n 
C 5392 i -nd 30 JC 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
De la Quinta de Dependientes. Clruieta 
en general. Kníermedades d© la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m '^0. Zanja, nú-
mero 111'. bajos Teléfono A-42«5. 
33054 30 s 
Dr. Manuel González Alvarez | Dr. JOSE DE J . YARINi 
Dr. A. S. DE BUSTAMANTE ! 
Caiedríitico por oposición. Jefe de la i 
Clínica de Partos de la Facultad 
Medicina, Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3, en Sol, 79. Domicilio, calle 15, 
entre J . y K. Vedado. Teléfono F-18G2. 
33S52 7 en 
Cirujano de la Asociación de Depen-' 
dientes. Especialista en vias u.-Inarlaa 
jr enfermedades venéreas. Consultas-
Moute, 400. Funes, Miércoles y Viernes. 
» e 12 a 2. Domicilio: Correa, 54. Telé-
fono 1-2513. I 
35061 6 oc I 
ARRESTOS 
El detective Piedra a r res tó ayer a 
Manuel Rodríguez Peláez, vecino de 
San Nicolás 20, y a Carlos Rivera 
Pimentel, de Obispo número 68, por 
ser cómplice el primero y autor di-
recto el segundo^ de la sust racción 
de algunas prendas a 1 el CclScL 0.0 
Hierro y Compañía de la que el P i -
mentel era dependiente. 
Los detenidos, que confesaron su 
delito, fueron presenatdos ante el 
juez de instrucción. 
Ledo. Ramón Fernández Uano. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfono 
A-8316. „_ 
32343 _ J 58 8 * L -
UNA DENUNCIA 
Elisa González Oliva, vecina del 
Reparto Miraflores, dió cuenta a la 
policía de que al regresar de un via-
je a Nueva York echó de menos una 
cama y ropas pertenecientes a su 
hija, y que al preguntarle a su es-
poso Antonio León Rodríguez por el 
mueble que faltaba, le dijo que lo 
había vendido, apropiándose su im-
porte. 
León desapareció al siguiente día. 
HURTO 
Ante la Secreta denunció Juana 
Ventura y Valdés, vecina de Serafi-
nes 30, que su examante Andrés Val-
dés, que reside en el Reparto Jaco-
miuo, se llevó de su domicilio algu-




De un baúl que tiene en su habi-
tación, le sustrajeron a Raúl M a r 
tiartu y Ab-'eu, vecino de Manrique 
número 96, prendas que aprecia en 
la cantidad! de 25 pesos. 
ESTAFA 
Ismael Delgado Villareal , denen-
diente de la vidriera situada en Pra-
do y Teniente Rey, (café) dió cuen-
ta a la secreta, que un individuo nom 
brado Antonio G. del Valle, le cam-
Sus nervios amargan su existen-
cia, haciéndole incomensurable 
lo más mínimo. 
E L I X I R 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
Tranquiliza los nervios, 
Permite razonar, evita y cura ía R e u r a s t e n i a . 
n P P ^ C T ™ 8 * V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Í S l 2 £ í ^ Y M A N R I Q U E 
ESTUDIOS DEL DOCTOR A. GON-
ZALEZ BENARD 
HABANA Y CAttDKNA» , 
HaMna. Ahogados- f ^ ^ ^ ^ Bt-
chegoyen. Edificio Rulz. O'Remy T 
b a n V Cárdenas: Aoctbres. \ l f ^ t ° G £ £ 
Eález Benard y Francisco 3. Lair tea L A 
bohál¿Js • i n a j s j ^ 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUB10 
Abogado y Notario. Amargura, 32. De-
partamento. BU. Teléfono A-2276. 
34615 
""'MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio í?el Banco de Canadá. 
M • 
35G05 
drTlorenzo FRAU MARSAL 
ABOGADO 
Compraventa de fincas rústica3. 
Representaciones J e g a 1 6 9 ^ ir-
Oficina: Manzana ^ ^ n ^ z 205- l | 
léfono A-4S32. De 2 a 5 p. m- Apartaao 
de Correos 2426. Habana. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO OT1^/!*' jon 
GARCÍA, FERRARA Y timo 
Abordos. Agnter, 71. 5<y P ' ^ / ^ f ^ 0 
A-2432. De 9 a 12 a -m- y de ¿ ^ 0 _ Z _ J z 
"COSME D E T A m R Í E N T E 
LEON BROCH 
í actores M e d i n a y C i r a g ^ 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid v la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
e la sangre, pecho, «efioras y niño« 
Partot Tratamiento especial curativo de 
as afecciones genitales de la mujer, 
rvfncultas de una a tres. Gratis los mar, 
fes y viernes Lealtad. 01-93. Habana. 
Teléfono A-O?--"1 
32735 aü " 
DR. J. A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general; con es-! 
pecialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas y trastornos de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la O B E -
.t1?^--0' el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el 
AIÍTKITISMO. De 1 y media a 3. San 
Miguel, 73. Gratis para personas pobres 
ios sábados de 3 a 4. 
34450 u oc. j 
" " m T í a n i j e l h. d ü a r t e I 
En fermedades da los niños. Bayos X y 1 
Electricidad médica. Consultas: de 1 a; 
^ 1 i i l a número 98. Teléfono A-1715. 1 
30305 17 oc. ¡ 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Bnf?rrn',dó.des de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Irtartes, Jueves j 
Sábados de l a 3. Lagunas, 46, esquina & 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
I k . MÍGUEL VíETA 
Homeópata. Espüclal is ia en enTermeda-
des del estómago e Intestinos y «cere-
tas. Consultas de 2 a 4 barloa 111. 
Clruíano Dentista. C'-nsultas de 10 a 1* 
y ne 2 a 5. Especialidad en el traía-
rniento de las en.'e'tutjdades de las en-
cías. (Piorrea alvei/ar) previo exarneu 
radiográfico y bacteriológico. Hora fljft 
para cada cliente. Precio x>i>r consu lta i 
$10 Avenida de Italia, "M. altos: «Je i 
s 11JT ^ 1 a 4. Teléfono A -381.}. 
_ 35C(»4 SO • 
OCULISTAS 
DR. JOSE ALFOiNSO 
23 oc. 
DOCTOR J . A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos v de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
í10! ^S- Cons"ltas: de 1 a 3. Consu-
TÍVoH8, entre Vir<-«des y Animas. 
C <262 30 4 • 
Dr. ISIDORO AG0STIN! 
? í ^ 0 cir"Jiíno- De la Facultad de Co-
. ? ^ l a eP York Alumno de loa ETos-
£ w I (íe 1New York- Medicina General 
L cnrl^eda1des de los Nifios. Ccnsula-
1 0968 a ^ Teléfono F-54OT y 
C 7085 SOd-Sl ag 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
x V e í v ^ o ^ 8 , del «-'«razón. Pulmones. 
Consnu^'. ?»ie1^ «níermedades secietas. 
SamH ^ : Dt! 4 a 2' 103 laborables, 
^aiud. número 34. Teléfono A-6418. 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
^ ^ n J Í 6 ! 9.entro Astiriano. Medicina 
v?rtn1^raon c&?sultas diarias (2 a 4). 
_ 2 9 5 7 6 ^ Jtt »» 
Dr. LUÍS HUGUET 
De regreso de su viaje a Europa se otre -1 
ce nuevamente a sus clientes. Clínica de • 
Cirugía y Partos. Calzada, número 64. j 
Vedado. Teléfono F-1346. De 1 a 3. 
33937- S oo 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA | 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos inc ip i ín te s y 
avanzados Ce tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a* 4. San Nicolás. 27. Teléfono M-1600. 
Dr. GONZALO E. AR0STEGUÍ 
Cirujano del Hospitai Municipal y de 
Emergencias. Cirugía general. Consultas 
de 2 a4. Aguacate, 27, esquina a Em-
pedrado. Teléfonos A-4611. F-1549. 
C 7216 ind 2 s 
Ignac io b. plasencia 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
Ind "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uro. Especialista en enfermada-
de" de mujores, partos y ciru&la en ge. 
ñera i. Consulta,»: de 2 a 4. Gratis partt 
los pobres. Empedrado. 50. Teléfono 
A-2558. 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
ían^i l8 Ia ^ ^ c * <lel doctor Santo» Fftí-nández y oculista de!. Centro Qallea». 
c 11642 md ló d 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
_ „ OCULISTA 
í 0 " 5 ? ^ 8 : 9 »• 11 y de 1 a 3. Pra-
do. 105. entre Teniente Rey y Dra^o-




Química Agrícola e IndustrlaL 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos. $18, 
San Lázaro. ZA. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
33653 30 s 
Dr. JOSE A. FRESNO Y BASTI0NY 
rnf - fn^V,6 Escuela de Medicina. Ci -
A m i s t a / 6 ^ Hc?fpitalm Calixto Garcla. Amistad. 34^altos. Teléfono A-4544. 
Dr. ÁÑTOnTo^rTvá ' 
neekf"/-.^^11101168 y Enf^medades del « í> Tif ilL,31^Pt'1^ Consultas: de 12 a 2. B^rnaza X2 bSToa. 
33653 as , 
Dr. MAÑÜETDEíJm"" 
Médico fie nt.lcs. Consultas: de 12 a 3 
lefon^.'A-rf81 esqulna a Aguacate Te: 
Dr. J. GARCIA RIOS 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago. Hígado. Matriz. Ovarlos. Apén-
| dice, etc.. etc. Cirugía y tratamiento d<f 
, laa enfermedades de los ojo». Bayos X 
1 y alta frecuencia. Consultas :de 8 » 
I 11 a. m. y de S a 5 p. m. Egido. 1, pi-
¡ so 2o., hay elevador. Teléfonos A-4306 y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenida de Acosta. Lawton. VI-
. bora. 
d ^ I a g f ~ " 
Enfermedades «ceretas, tratamientos cb-
peciales. sin emplear inyecciones mer-
cariales. de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cara radical y rápida. D** l a 4. No 
visito a domicilio. Monte. 155, esquina a 
Angeles. Se dan Loras es--" "'"les. 
C 9676 in 28 d 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, 52 moneda oficial. Labóralo 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60. bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican análisis químicos en ge-
neral. 
CALLISTAS 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
ratedr-Uico de Clínica Médica de la 'Inl-
versidad de la Habana. Medicina inter-
m Especialmente afecciones del cora-
zón Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. 
Teléfono A-93S0. • „ . -
C 5650 31d 2 31 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños. Apen-
dicitis e hidrocele sin operación, este-
rilidad impotencia. Cense ta-;, de 2 a 
4* Lunes, miércoles y viernes. Lampa-
ril la 70. Teléfono A-8403. 
32308 26 a. 
Dra. MARÍA GOVIN DE PEREZ 
Medi-ina y ClruírU de la FacuiMd ae la 
Habana y prá-cicaa de París,, Rsnecia-
llsta en enf/,!-meí3ades de nefiora* v par-
tos Ccr.f-juas de 9 a 11 a -. , ie 1 
a 3 p. m. ran 1a, 32 y medio. 
33464 "V a© fl 
Dr. FELIPE GARCÍA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad Especial! >ta 
en Enfermedades Secretas v de la Piel 
Rema 97. (altos Consultas- Lunes 
miércoies y viernes, do 3 a 5. No iiace 
domictlio. 
Dr. FíLIBERTO R I V E R 0 
Espeeialis ta en enf e imedítdes del pecho 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio «'o New 
York y ex-director del Sap^torio ' L». 
Esperanza." Reins. 127; de f % 4 p. m 
Teléfonos 1-2342 y A-2WS. 
i ^ r r i M Á G o 
Afprcloaes de las vías urinarias. Enr«r-
meaades de las seficas Empadrado. Vi. 
De 2 a 4, 
C 9277 SfMJ 
A-3878. OBISPO. 100. 
A L F A R 0 E HIJO 
Qulropedlstas de los Centros Canario. 
Dependientes. Sociedad de Repórtera. 
Horas en el recibo. Para particulares: 
c,e.o8 a 11; de 2 a 5. Domingos: de a 
a V2. Paso a domicilio. Curamos radical-
mente en el acto su dolor. En el acto 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en lá 
casa hay varios teléfonos más 
38096 2 „ 
LUIS E, REY 
QUIROPBDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario 
E n el despacho. $1. A domicilio, precie 
según distancias, Neptunü. 5. Teléfono 
A-S817. Manicura. Masajes. 
visitas a 
C 1206O 80 d 30 d 
Y o S i e m p r e G a n o . 
S i n L i g a , S i n C o a l i c i ó n , 
S i n " N o t a " . 
SYRGOSOL, Naiiie se Resiste. 
Políticos partidanslas, cambia-
casacas, neutros, escépticos, 
extranjeros.... 
• Todos saben mis fuerzas. 
S Y R G O S O L , 
CURA RADICAL Y SEGURA DK L,A 
D I A B E T E S . POR HlL 
Dr. MARTÍNEZ CASTRÍLLON 
Especialista de ".nferm edades secretas 
qnp se f-,iran en 12 di>s. Consultas- ca-
lle Correa. 20 í e s ú s del Atonte; de 21 
¿v 4. Telé í -no 1-2000. 
Dr. JOSE ALVAREZ GÜANÁGA 
Especialista en fi3t('miag<> e i.itestinos. 
ConHíiVtas diarias en Ms.nriq'io, 132; de 
1 n '! p. m. Tel^roi'.o M-9M25. . ¡ 
C WU md 29 jn 
De lo«! b(s9pltSvi&8 de FÜad^'fla. No»/ Yor i i 
y Merct-tícs EwertaHstá enferme.!»- ' 
de» í ec i e 'as Ex Airones utetroscópiros y 
rístOBC^Piepa Ej.aiT:en dei rlñ6n pnr lo« 
RayrtZ. X Invecciones del 60U y «14 ReU 
na" K5 bajos. De 1 p; m a. a. Teléfono 
A-'JMl. 
C tiS23 .Tld-l 
Dr. REGÜEYRA 
Travamlento ctir.ifivo del artrlt'smo. 
piel. (ccz°rn.a. barros, en.), retimattsmo I 
d'ahetp». ui>ircpslas bipíroorhldria mi- j 
ierecolltis. Jafiuec-is. neuralgias neura;?-| 
tenia hi8Ceri.-mo. paMl'ai» y demás WT í 
fvii ir . dades nerviosas Consultas; de 3 a; 
5 Éstvbar ifi2. antiguo, bajos No hace 
visitas a dom'cilio. 
3o4C5 SO • 
Dr. J. Á" VALDES ANHAÑO 
CatedriítK-o titular poi oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Me-
dl'-o del Hospital "Calixto Oarcía." Me-
dí 
le 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasaldarto sn domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos Te-
léfono M-2071. Consumas todos los días 
bábile« de 2 a 4 p. m Medicina interna 
especialmente del Coia/.^n y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades ¿e ni-
fios. 
SMm so e 
"d^Temilio JAÑE 
Especiillsta en las ' rTcrmedades (Te ia I 
pie!, ücvaríosis y veneréis del Hospital 
San Luis. »n Pa> ffi. ConsuU.as: de 1 a 4. 
otr;." horas por convenio. Camprnai-io 
43. aWós Teléfcnos 1-2583 y A-220S 
."«íes sa s 
¥i~"amaham p é ^ z ' m í r o - i 
íEnfermedaden de 1» Piel y SeOons i i 
fte ha traüladftdf. ¡i Virnidos, 143 v me i 
dio. altos Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-í^oa 
^ r 7 ^ N m o ~ l ^ c ^ E G ü r ~ 
Médico l e la. Cass de Fenefloíncía v Ma-
tiímidad Especialista en las enfeime-
c'affes de los niños Médica y Qulrúrgi-
cas Consultas: De 12 a 2, Línea, entre 
F y G, Vedado Teléíono F-423a 
"nDrrTATlíAMO'S I v i A R T í S o N ^ 
De las Facultades de Barcelona y Ela-
Vî na Medicina v 'Cirugía ?n general 
Piel. san?re y vías u'-inanaa. C(Nnsul-
las: de 12 a 2 p. m. Animas, 10. altes 
Teléfono A-i(W6. 
L 1204 HOd 3 f 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medlolna y Cirugía Con pret^rencía pai -
tos, enferniedades de niños, dei pocho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
114 nltes. Telefono A &ié?, 
3Í152 ' jjo a 
Dr. ALFREDO G DOMINGUEZ 
Layos X. Plei. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa'varsán nara inyecciones. Da 
1 a 3 p. m- Teléfono A-504U Prado, nú-
jnero 33. 
C í ü í ü Urológica d ü Dr. VENERO 
i San Miguel. 55, bajos, esqulna a San Nl-
. colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. T:-a-
l tamiemo de las enfermedades genitalia 
i y urinarias del hombre y la mujer. Kxa-
i mon directo de la .vejiga, ríñones, etc 
' Rayes X. Se practican anál is is de oví-
! ñas. sangre S« hacen vacunaa y se apll-
' can nuevos específicos y Neosylvasfhi 
' Consultas de 7 y media a S y media y 
j de 4 y medía a ñ. 
D ^ W i C L Í Ñ 
Piel. »angre - enfermedades s^vretas. Cn-
raclón rápida por sistema trv 'dernisimo. 
ronsultas: de 12 a 4 l'ob víi gratis Ca-
lle do Jesús María, 91. Teléfono1 A-1332 
1F. SUAREZ 
Qulropedlsta del 'Centro Asturiano." Gra-
duado ea Illinois College, Chicago. Con 
suitas y operaciones, Manzana de G(V-
mez. Departamento 203. Piso lo. De S 
a 11 y de 1 a 6 Teléfono A-aOlR 
_3if756 SO • 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
a FN c. 
Araargura, Num. 34 
Hacen pagos por ei cable y giran letras 
a corta y iaiga vista sobre New York 
Londres, Paría y so^re todas las capi-
tales y pueblos de ISspaña e Islas lía-
I loares y ("ananas. Atftntes de la Com-
\ pacía de Seguroa contra incendios "Ko-
i i Al." 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Ecspitajl úe Emergencias v 
del Hospital NtSmero Une *Espe<«Ull8ta 
en vías urinarias y c-nfermpdad"í3 ve-
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
r'rutííf1 v partos Tnnvres ah<lomin«le» 
{¿piAm****- hígado- Tititn. etc.). enferme-
dades d" señoras, inyecciones en siorle 
I del 1114 para la sífilis. De 3 a 4. Bm 
I pe^vrulo 52 
34752 58 • 
GRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ALBERTO COLON 
• CIRUJANO D E N T I S T A 
ftspeoiaUáa4: Tratamiento curativo de la 
carie cíe los Dientes en todas sus fac»8. 
en una <i tres sesiones Hora fija a ca» 
j da cliente. Consultas de 8 a. m. a ü p. m. 
i Cuba y Muralla, altos, 
06OI6 2.3 oc 
Dr. VIETA FERRO ~ 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a ios 
altos del «jdiiiclo de Fran's Roblas. De-
partiimeuLo, oli. Teléfono i-ti;!73. lümpas-
los invisibles, nuevos procedimientos en 
pufinius y dentaduras posmas. Curaclflt» 
uc 1í5. piorrea Turnos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
ZÁLDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y '/S. 
1 itnc<en iiagus por cable, g inn :etr8í a 
1 corta y -arga vista v dan carta*,, de eré-
i dito sobre Londres l.JarÍ3. Madrid Bar-
1 ¿.«lona New i'orl^ New OrJeaBn. f i la-
i de'.fia. 1 demfts Capitatfis y cludadea 
1 da los Estados Unidos. Méjico y Ei'-o-
1 pa, usí como sobre todos los pueblos do 
; EspaSa y sus pertenencias. Se veelba» 
j depósitos en cuenta corriente. 
" " c a í a T r e s e r v a d a s 
I La» tenemos er? nuestra 06reda co"»-
' truí iaa con todos los ade-lsritos mcdei 
nos y las alquilamos para guurdár va 
iQres todas clases bajo la pf-o-)!* 
cTbtodia los interesados. Kn " e'sta 
; oficina daremos todos los dets les >inm 
• ss deseen 
i N, GELATS Y C0MP. 
«. S381 
BANQUEROS 
ln 9 o 
Dr. ARMANDO C R U C E ! 
Citúgía Dental y Oral. Sinocitis Clínica 
del Maxilar Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fljs al paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-402Í. 
33466 30 s 
S I E M P R E C U R A 
VENDE EN TODAS LAS BOTICAS altos e;i "a callt; üs Cuba, número 
34153 C 6442 31d-lo 
1̂ iiiriniíiiiwiiBimMiiiiiiiiiiiimiiiiiiii a mm i n 'TiininnirifiTr 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
.>í. A guiar, 108. esqulna a Amargur 
Hacen pagos por e¡ cab._, facilitan car-
tas de crédi o y giran letras a corta » 
larga vista Hocen pagos por cable 
ran letras a corta y larga vista sobra 
tildas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos Méjico -
Kurooa así como sobre todos lo* pus' 
hlos de Esnafia Dan cartas íp crédi»-, 
sobre New York. Filadelfla. New Or-
Ipans. Snn Ptímciscc. Londres París 
Hnmburiro Madrid v Barcelona. 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e i a o t e y 
s e p a g a b u e n i u t e r é s p o r ! ó s d e p ó s i t o s . 
L a s í i b r e í a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A i N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : i : ? • -
gaenmimfiiíi rwmm wniiii um\ mwwmnm% 
O c t u b r e 1 d e i 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
ÜNICOS IBIPORTADORES: 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . S . 
O f i d o s é 4 . - H a b a a a . 
C 
A T O M O S . . . 
Pobre Cmc inna t i ! 
Uas í lt imias noticias, recibidas por 
el cable, referentes al gran "tongo" ba-
sebolero 'lA Champion Mundial del pa-
sado año, son verdaderamente aterrado-
ras. 
Nombres de peloteros que bien pode 
mes llamar "ilustres" en su campo, de 
accióu, se ven envueltos en el "chanta-
ge" más ruidoso que han presenciado 
los "fans"' norteamericanos desde que 
echaron a rodar una bola de base ball, 
que según suponemos debe llevar mu-
chos aüos rodando. 
Cicotte, el gran lanzador de la Liga 
Americana, unii de las estrellas más 
luminosas del box, fué una columna 
principal que sostuvo el frágil castillo 
donde han vivido, por espacio 'de va-
rios meses, las inocentes huestes de Tat 
Moran en convivencia fraternal con to-
dos los fanáticos beisboleros del mun-
do. , 
E l Chicago, la fuerte novena ameri-
cana, ha recibido un rudo golpe. 
Tiene traidores en sus lilas. 
Y eso» traidores, que no han entre-
gado ejércitos ni han dado planos mi-
litares, han hecho algo tan grave como 
todo eso. 
Vendieron un Campeonato Mundial. 
E s decir, jugaron con miles y railes 
de corazones que palpitaron violenta 
mente al presenciar los juegos de la 
pasada Serie. 
¡Cuántas Ilusiones de los "chicagoen-
ses," forjadas en la zurda" prodigiosa 
de Williams o en la estupenda diestra 
de Cicotte! 
Y los de Cincinnati ¿qué diránV 
¡Son Champions, sin serlo! 
Porque, indudablemente que, aun sien-
do los "medias rojas" una novena dig-
na de haber triunfado el pasado aüo, 
no pueden decir ya, orgulloáamente: 
— " L e liemos ganado al Chicago." 
Porque los "White Sox" pueden res-
ponder, enfát icamente: 
—"Les han ganado a nuestros traido-
res." • % 
Y el Cincinnati será un "champion" 
de comedia, aunque les pese, como al 
personaje de unai comedia de los Quin-
tero, "ser reina en el teatro, durante 
unas horas, para luego Ir a dormir en 
un hotel.'' 
; Pobre Cincinnati, que te han hecho 
subir a las tablas de la farsa, sin tu 
saberlo!. . . 
___________ AIZ 
y Pous y los yuyos echarán el resto 
Ingenuamente p regun té : 
—Y si echan el resto, ¿qué les va 
a quedar? 
—Déjate de boberías Eso de "echar 
el resto" es una frase. Qui^/e dscir 
que aquello quedará muy buano. Y 
para que te convenzas lee el progra 
ma. 
Efectivamente, el programa no pue-
de ser más ati-í.yente. 
"E l viudo triste", "Patino bolshevi-
que", "Piropos a peso', "Las mulatas: 
de Bam Bay", 'Salón de Variedades", 
"La zarzuela española y el género cu-
bano" y ¡qué se yo cuántas cosas 
más ! 
Alfonso La Prasi y su hernuno den 
Ramiro, saben hacer las cosas. El 
programa de la función de esta noche 
lo demuestra, como demuestra tam-
bién que 'Totico ' sabe hacer algo más 
que las delicias del público. 
Y ya que la función es de beneficio 
que se beneficie el beneficiado, de-
seamos don Ramiro, su mosca y has-
ta el 
Apuntador. 
e s c a s 
i c o " s e 
iDa por la calle, tranquilo, confia-
do, con la de$preocupación del hom-
bre que no t i s i e nada que hacer n i 
en qué pensar. Había terminado la 
tarea del día, y respiraba con la p1e 
na satisfacción del que ha cumplido 
con su deber. 
Una sombra larga, zancuda, flaca, 
me salió al encuentro; unas tanaca 
ligeras y escuálidas se posaron sobre 
mis hombros, y una voz si es o no ! 
es .aflautada, di jo: | 
—¿Sabes? Mañana es el beneficio 
de mi hermanj, de "Totico", de A l -
fonso, en Payret, Gran fiesta, estu-
pendo acontecimiento, derroche do 
risa. 
La escena ocurrió ayer, muy cerca 
de esta redacción, y el que tx-.-í habí i • 
ba era el nunca bastante ponderado 
amigo don Ramiro de la Presa, el 
sonriente. 
Porque don Ramiro es eso: un ser 
sonrleute .apacible, ecuánime, que lo 
mismo sonríe c:ite una escena hecha 
por Pous, que ante un drama policia-
co, de esos que a los Ingenuos espec-
tadores ponen los pelos de punta. 
Hasta' la mosca de don Ramiro ale-
teaba gozosa prendida en el labio in -
ferior del admirable "managar." 
—No dejes de asistir al beneficio— 
continuó diciendo. — Alfonsito ha rá 
diabluras. E l programa es magnífico, 
Modificación de un proyecto 
El ingeniero Jefe del Distr ' to de 
Oriente remitió a la aprobación supe-
rior, el proyecto de modifi. ación .ei 
las obras de la Represa del Acueducto 
de San Luís . 
Para inspecionar unas obras 
El Jefe del Distrito de Pinar dol 
Rio, ha comunicad'j la designa-dón del 
Sobrestante pr^nsro señor Domingo 
García, para c ue inspecciones .as 
obras de construcción de aceras en 
el pueblo del Mnriel, las obras de re-
paración de la carretera de Cabañas 
al antiguo muelle y las de Cabañas 
a G\ianajay. 
Dos < «ntratos 
Por el Jefe del Distrito de Matan-
zas fué remitido el contrato celebra-
do con los señores Delgado, Garmen-
dia y Ca, para l i s obras de construc-
ción de la carretera Central, tramo 
Ce Limonar a Coliseo. 
— E l propio Tefe remite un ejemplar 
del contrato celebrado con José Ló-
pez Rodríguez, para llevar a cabo las 
obras de la carretera de Lagunillas, 
Contreras y Perico, con ramal a V»"*-
llanos. 
—Por la Jefatura mencionada se 
informó favor a clemente la solicitud 
de Valentín Navarro, quien ofreció 
ejecutar los trabajos de reparación de 
la caretera de Ponce a Coliseo. 
Una estacada 
Por la Jefatura del Distrko de la 
Habana, fué rcn.itida a la aprobación 
superior el proyecto de estacada y 
te r rap lén de defensa contra el mar, 
en una parte de1 l i tora l del Surgi-
dero de Batabanó. 
Las obras del 1) ra irado en el puerto 
Aél Mariel 
J . M . Dadp I-ngineering Conuv.-!-
t ing Co. ha participado que el dia 23 
del pasado, se procedió por un Inge-
niero del Negociado de Puertos y un 
representante suyo, a efectuar el re-
planteo de las obras de dragado del 
Puerta del Mariel . 
Un muelle en INueyitas 
La Administración del Ferrocarril 
del Norte de Cuba, remit ió una copia 
del escrito de la Cuba Sugar Cañe 
Corp. sobre el proyecto presentado 
en el Gobierno de Camagiiey, para la 
construcción de un muelle y espigón 
de hormigón en Puerto Tarafa (Nue-
vitas). 
E n Casa Blancaf 
La señora viuda de Rui¿ de Gá-
miz, solicitó un permiso provisional 
para comenzar unas obras en el l i to-
ra l de Casa Blanca. 
0 
u u 
(COXCUESO PARA CüBBIE CINCO. PLAZAS D E MEDICO INTERNO EN 
L A CASA D E SAL L D "COVADONíjA") 
De orden del señor Presidente 
de este Centro, se anuncia que se 
abro un concurso para cubrir cinco 
plazas de Médico interno en la Casa 
de Salud "Covadonga". 
Los aspirantes deberán dirigir sus 
instancias al señor Director de la Ca 
sa de Salud "Covadonga", Dr. Agus-
t ín de Varona, y, unidos a ella, envia-
iá_. sus expedientes universitario y 
profesional, como requisito indispen-
sable para figurar en el concurso. 
El plazo de admisión de solicitudes 
te rminará p; día dos de Octubre pró-
ximo, a las ciacc de la tarde. 
Habana, 23 de Septiembre de 1920 
c 7819 
R. G. MARQUES 
aecretario 
9d y 8t s 24 
coa ias ESENCIAS 
D r . J H O N S O N i ü ifias finas 
EXQUISITA PiSA EL BAÜO T E l Mms. 
l e Teniai DS9GDEBIA J8BKS0N, Obispa 38, esqates a Agolar. 
Estas Anchoas* para entremés y haga 
un plato extra de A t ú n o Bonito. 
Siempre Frescas y Deliciosas: 
m TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE VIVERES 
Un inspector 
El Jefe del Distrito de Pinar del 
Rio, ha comunicado la designación 
del Sobrestante Francisco Urbe, para 
que inspecciones los trabajos de re-
paración del primer tramo de la ca 
rretera de Palacios a Paso Jíeal . 
Dicho Jefe remitió también el P'.anc 
parcelario de una faja de terreno jer-
teneciente a la finca E l Cielo, propie-
dad de José Fernández Suárcz, que 
se ocupará para la carretera de Pala-
cios a la Central, y los planos parce-
larios de la finca Mangos, de la c i a i 
se ocupará una faja de terreno para, 
la carretera de Guane a Mantm, otros 
de la finca 'Caliente' con destino a 
la carretera de Pinar del Rio a Gaa-
ne; y otro de la faja de terreno que 
se ocupa de la finca Guaniguanico con 
destino a la carretera de Quane a 
Mantua. 
A la aprobación supei'ior 
El ingeniero del Distrito da Or.'en-
te, remitió a la aprobación superior 
el proyecto para la construcción del 
segundo tramo de la carretera Je A l -
to Songo a Dos Caminos, pasando por 
San Luís . 
Plantas Eléctricas 
Del central "Cuba Sugar Co." re-
mitió el seño.: Pedro Laniegan un 
triplicado del proyecto para la lega 
lización de la planta eléctr ica de les 
ingenios 'Saratoga', 'Flora' y 'Cuba'. 
Un Folleto 
La Secretar ía de Ins t rucción Pú-
blica remitió un folleto a la Secreta-
r ía de Obras Públicas, para el concur-
ho de la estatua de Gertrudis Gómez 
ne Avellaneda, en la ciudad de Cama-
giiey. 
8 l í l S t í O Í Ó I I 
MAESTROS D E I N G L E S 
Las personas que aspiren a obte-
ner certificado de maestro de inglés, 
! deberán enviar sus solicitudes, d i r i -
gidas al Secretario de Inst rucqión 
' Públ ica y Bellas Artes, Presidente 
de la Julita de Superintendentes, an-
tes del , día 31 de octubre próximo. 
El aspirante/ ha de reunir las con-
diciones siguientes, prescritas en la 
circular 99 de la Junta: 
lo.—Ser no menor de 18 años ni 
mayor de 45. 
Aqoiar 116 W^V^l W 
' D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
Pronto le volverán a lo que fué, vigoroso, 
fuerte, capaz de todo, recuperará sus energías, 
será un hombre nuevo. 
SE VENPEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: EL CRISOL, IMEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
2o.—No tener enfermedad nj de-
fecto físico que lo inhabilite. 
3o.—Poseer cultura adecuada, y 
ser de buenas costumbres y morali-
dad. 
4o.—Hablar y escribir correcta-
mente el inglés. 
50.—Hablar y escribir el castella-
no. 
Se acredi ta rán los requisitos exigi-
dos en los números anteriores acom-
pañando a la solicitud de admisión a 
examen los documentos que segui-
damente se expresan: 
Para el del número 1» certificación | 
de nacimiento. 
Para el del número 2, un cert if i-
cado médico del Jefe Local de Sa-
nidad respectivo. 
Para el del número 3: (a) Una de-
claración jurada, concisa, escrita en 
castellano, en la que exprese con 
claridad sus ocupaciones anteriores 
y negocios; estudios y obras publica-
das; hombres y direcciones de las 
personas con quienes haya trabaja-
do y de las principales que" le cono-
cen; así como que no tiene antece-
dentes penales. (El tr ibunal podrá 
pedir ampliaciones o, aclaraciones de 
estos datos.) 
(b) Tres cartas de personas res-
petables que garanticen su bueña 
conducta. 
(c) Los tí tulos académicos o nom-
bramientos oficiales que tenga. 
Una vez, conocido el número de as-
P A Ñ O S / T E J I D O S 
EL DAHDY 
A G U A C A T E 4 7 
C E M E N T E R I O D E C O U 
finfornsacíón s o l a r e i i y e s í r a N e c r ó p o l i s 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 28 D E nica, bóveda número 728, adqu^Ma 
S E P T I E M B R E D E 1920 ¡ por José Concba. 
Luis de Cárdenas , de Cuba, de dos ; Leandra Medina, de España, de 7G 
meses, Pr íncipe 37: enterocolitis, NE años, Obispo 40:1 colapso cardíaco 
18, osario de Luis de Cárdenas. ; NO. 4 del campo común, terreno de 
Restos mortales de Mario Gonzá- Andrea Castillo, 
lez Pérez, procedentes del cemente- Concepción Tfavieso, de Cuba, de 
rio de Marianao, NO, 14 del campo 38 años, Suárez 6S: cáncer del'hí-
común osario de Crispín Rivero. ra terreno de leanYlt 
Santiago Quintanilla, de Cuba de 34 gado, NE. 16 del campo común térro 
pirantes, se determinaran las fechas j añ Avenida de Bélgica número 5: no de Leoncio Díaz, 
y capitales de provincias en que ha - ¡ apopleg{a fuiminante SE. 2 del cam-f Rosa Quintana, de Esnaña, 8« 
Los i n d í v S común hilera 3 fosa 9- años' Crespo 20: arterio esclerosis 
de^lLs1 c t b e n ' ^ d i r a S t " 8 S r o la fRain? Ftr0itin0' le ^ f f d%l0 i f V 4 . ^ 1 - m p o común bóveda i 
mencionada circular 99 ¡años , Sanatorio C. E.: asistoha, SE. I de Ramón Rodríguez. 
Habana, 25 de septiembre de 1920. j 2 del comÚ11 hilera tres fo" Basilio Fuentes, de Cuba, de 87 
Dr. Gonzalo AróstegTii, Secretario; sa diez- 1 . _ 1 anos' San Jose 164: arterio escle-
de Instrucción Pública y Bellas Ar 
tes, Presidente de la Junta 
María M. G. y Sotero, de Cuba,1 rosis, SE. 2 del campo común hilera 
Zanja 107, enfermedad del útero, SE. 4 fosa 1. • 
2 del campo común hilera tres fo- j Antonia Suárez, de Cuba, de 44 
sa 11. j años, Tenerife 90: tisis, SE. 2 del 
Evarista Forrera, de Cuba, de 49 campo común hilera -1 fosa 2. 
años, San Leonardo 25: tuberculosis, \ Cira Váldez, de Cuba, de 49 años, 
SE. 2 del campo común hilera tres número 110, Vedado: tuberculosis pul 
fosa 12. i monar, SE. 2 del campo común hile-
José Torres, de Cuba, de 33 años, ra 4 fosa 4. 
San Benigno 12: enteritis tubérculo- , Bonifacia Parra, de Cuba, 54 años, 
sa, SE. 2 del campo común hilera erafines 12: cardio esclerosis, NE. 2 
3 fosa 13. . j del campo común hilera 4 fosa 3. 
Teófilo Estenoz, de Cuba, de 89. Consuelo Jorrin, de Cuba, de 35 
años, Santa Felicia 10: sirrosis al- años, Lawton 76, Enfermedad del hí. 
cohólica, SE, 2 del campo común h i - gado, SE. 2 del campo común hilera 
lera 3 fosa 14. | 4 fosa 5. 
Trinitario Fernández, de Cuba, de 
tres años, M. de la Torre 37: bron-
coneumonía, SE. 4 de segundo orden campo com"ún "hile7a T fosa 6. 
hilera 11 fosa 21. I Rodolfo Pérez, de Cuba, de 38 años 
Después de recibir los pantos Sacra- Josefa Vihuela, de Cuba, de un año , ! proCedente de Güines, asistolia, SE 
nientos y la bendición Papal. San Benigno 10: atrepsia, SE. 4 de 2 del campo común hilera 4 fosa 7 
segundo oTden hilera 11 fosa 22 • j A Mc Kinght, de los Estados 
Isabel Hernández, de Cuba, de seis ^ t t o s , de 35 años, vapor americano 
meses. Armonía 4: infección intesti- Mauninio: homicidio por arma de fue 
nal SE. 4 de segundo orden hilera 
1 fosa 23. 
E . P . E > . 
o t í o n 
HA F A L L E C I D O 
José A. Abren, de Cantón, de 50 
años, Cádiz 94: nefritis, SE. 2 del 
Dispuesto, su entierro para mañana 
sábado dos, a las 8,y media a. m., los 
que suscriben, sus nietos y demás fa-
miliares suplican a las personas de 
su amistad encomienden su alma a 
Dios y acompañen su cadáver desde 1? J Ricadro Suárez, cte Cuba, de 22 me 
casa mortuoria San Miguel 73, bajos/Ses, San Miguel 101: gastro colitis. 
go, SE 2 ,del campo común hilera 
4 fosa 8. 
Carlota Inchauster de Cuba, de 78 
al cementerio de Colón, favor que 
agracederán eternamente. 
Habana, l o . de octubre de 1920. 
Ofelia, Hortensia, Herminia, Marga-
rita, Luis y Alicia Ballenilla y Barbe-
r ía ; Mercedes Rodríguez viuda de P 
l lenil la; Gustavo González; Doctor 
Félix E. Fe rnández ; Dr. Juan Guerra 
y Estrada. 
No se reparten esquelas. 
37063 1 oc. 
SE.' 4 de segundo orden hilera i l f^^IT^J22'- ^ ^ " ^ esclerosis 
SE. 2 del campo común hilera 4 fo-fosa 24. Esther Parra, de Cuba, de dos años 
Luyanó 61: encefalitis, SE. 4 del 
campo común hilera 6 fosa 7 se-
gundo. 
Total : 15. 
años, M. González ( F ) : enteritis cró-
o c 
Aqoiar 1)6 
D e l D r . M a r t i 
H a c e l a d e l i c i a á e l o s n i ñ o s . S i e m p r e í o p i d e n » 
L a p u r g a o c u l t a e n l a r i c a c r e m a , n o se advier te* 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T Ü N O Y M A N R I Q U E 
«ACMES ROBIHsniiP 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E Y R O C A B E R T I - A g ú í a r n ? 136 H a b a n a 
sa 9. 
Dolores Persda, de Cuba, de 38 
años, Estévez 72: endocarditis, S E 2 
del campo común hilera 4 fosa 10. 
Juan V. Díaz, de Cuba, de 24 años. 
Colina 2: tuberculosis pulmonar, SE. 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 29 D E I 2 del camP0 común hilera 4 fosa 11. 
SEPTIEíIRRE D E 1920 Aurelia Cacho Negrete, de Cuba ,de 
t-. . y"> A j ^ ,3 "c An 00 ! 35 años,, Compostela 136: tuberculosis. Fernando Barda, de España^ de 82 SE 2 del campo ^ fo_ 
sa 12. 
Pilar Guerrero, de Cuba, de 44 años 
Hospital de Paula: tuberculosis, SE. 
2 del campo común hilera 4 fosa 13. 
María T. Montesinos, de Cuba, de 
18 años, P. Cerrada 3: bronquitis, SE. 
2 del campo común hilera 4 fosa 
Oscar Rodríguez, de Cuba, de tres 
años, Cien fuegos 14: gastro colitis, 
SE. 4 de segundo- orden hilera 11 fo" 
sa 25. 
Amalia Rodríguez, de Cuba, de 6 
meess, Congreso 489: Marianao: in-
fección intestinal, SE. 4 de segundo 
orden hilera 11 fosa 26. 
Juan F. aZmora, de Cuba, de 20 
j meses, Diez de Octubre 301: bronco-
neumonía, SE. 4 de segundo orden hi-
1 lera 1 l iosa 27. 
I Carlos Pérez, de Cuba, de un día, 
j Vento número 1: asfixia, SE 4 de 
I segundo orden hilera 11 fosa 28. 
I José Fernández, de España, de 1S 
| años . Hospital Calixto García: abee" 
I so hepático, SE. 5 del campo común 
1 hilera 23 fosa 1 primero. 
Adela Sánchez, de Venezuela, de 65 
años. Hospital de Paula: arterio es-
! clerosis, SE. 5 del campo común hi-
lera 23 fosa 1 primero. 
Antonio Santos, de Canarias, de 65 
años, Hospital Calixto García: cán-
cer de la nariz, SE. G del campo co-
mún hilera 23 fosa 2 primero. 
Juan Pérez, de Cuba, de 54 años, 
Hospital Calixto García: hemorragia 
cerebral, SE. 5 del campo común hi-
lera 23 fosa 2 segundo. 9n 
Teófilo Alvarez, de Portugal, de 
años. Hospital Freyre de Andrade. 
traumatismo por caída, SE. 5 
campo común hilera 23 fosa 3. 
Juan Sánchez, de España, de 6» 
años. Hospital Calixto García: njai 
de Brlgbt, SE. 5 del campo comui1» 
hilera 22 fosa 14 segundo. fl 
Manuel Muñoz, de Cuba, de 79 a IT 
Hospital Calixto García: mal o 
Bright, SE. 5 del campo común 
lera 23 fosa 4 primero. 
Eduardo Esquivel, de Cuba, de o 
años. Hospital Calixto García: enfer-
medad del hígado, SE . 5 del campo 
común hilera 23 fosa 4 segundo. ^ 
Total, 30. 
Suscríbaíe al DIARIO DE LA 
RIÑA y anúnciesc en el DIARIO # 
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